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• mU3er et 
^inierda h 
1 bala perto 
0 sin duda ^ 
/cervlcio Meteorológico Oficial).— 
TIEMP0 hov Cantabria y Galicia, vien-
^h*ble Para ladrante y algunas lluvias; res-
^ del cuarto cu n tiemp0i Temperaturas de 
toS L España„ , j viernes, 27 grados; mínima 
g a d ^ : ayer. 14,1 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas ai mea 
'".*.'!'.'."••*• 9'00 Ptas- trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
ó.flifi * Domingo 5 de agosto de lí)28 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apunado 4C6 . -KCU, y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71.51)0 y 71 509, 
I reforma de los a r r i e n d o s r ú s t i c o s Elmen^i«deIPaPacausa 
gran sensación -GO-fo de arrendamiento rústico va a reformarse. Nos complace que 
El contra apUnta(ja Como perentoria desde eetae columnas se vea satis-
uiid necefiluna modificación legislativa, cuya gestación y desarrollo—huelga En IOS CÍPCUlOS d i p l o m á t i c o s SG le 
\ec^ p0íeinos de seguir con el mayor interés; con todo el que merece unai cons idera COmO Un HCOnteci-
decirlo-"^ ^ cuaj un error o un avance en demasía pueden alterar pro-| miei l tO i m p o r t a n t e en la 
iDateria '¿ eStabilidad jurídica y social del campo español, 
fúndame ^ administrativo que la reforma seguirá o, con más exacto de-
^ ? I va siguiendo, es el que a continuación relatamos. Del seno de la 
cir' ñ Acción Social Agraria del ministerio de Trabajo 6<j ha formado una 
Junta nnrfí redactar uri anteproyecto de reforma, el cual será en su día 
pa-
ja sección correspondiente de la Asamblea Nacional para su examen 
dieci 
^'Isfns'parece muy conveniente una tramitación tan clara y pública en asnn 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
L O D E L D I A Explos ión en l a base Calles confirma que no El "Comité de Vigitocia 
naval de Spezia 1 conlnraará en el Poder \ de la exportación" 
plan de ense 
fianzas universitariasjHa ard¡do gran parte de |a c¡udad yj 
Acaba de aparecer en la "Gaceta" el BStán laS Comunicac iones COrtadaS 
a pa a su 
f£^C¿e otoño—examinado por eJ pleno de la mentada Junta, de donde 
usión posterior en eJ hemiciclo. Después, el Consejo de ministros re-
H^tainaña trascendencia. Una medida oportuna proponemos a la sección 
oxmjnen de la Propiedad, que será la que examine el proyecto del mi-
^t rio de Trabajo. A nuestro juicio, deberá abrir una información pública 
h él como se han abierto para otras leyes importantes, cuaJ la de Pren-
somélidas al examen de la Asamblea Consultiva. 
^ VQ se nos arguya en contra diciendo que el ministerio del Trabajo 
nuevo plan de enseñanza universitaria 
de las distintas Facultades, que han ela-¡ 
horado de común acuerdo los decanos 
! respectivos de las mismas, reunidos en 
No se excluye la idea de una repre- Madrid, según preceptuó la real orden 
sentación del Gobierno nació-;dei 23 de junio pasado. De esta deci-
nalista chino en el 
Otro incendio ha destruido el 
arsenal suizo de Friburgo 
ÑAUEN, 4.—A causa de una explo-
v neTesar'iamlntrtéc^ra!31011 de Pólvora en la base naval de SPe" 
K ^ T d ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ardido gran parte de la poblaciér . 
" O " comprendidos en el grupo a), por el de-lT°das las comunicaciones han quedado 
ROMA, 4 . - H a causado una gran i m - ¡ c r e t í de reforma universitaria, con una ^e r rumpidas 
presión en los centros diplomáticos la!orientación ue( en líneaa generales.! Comunican de Roma que el incendio 
publicación del mensaje que Su Santi- aplaudimoa. Hay que decir que el mayor 
licitado su reconocimiento por las poten-
cias europeas y ha anunciado su pro-
yecto de una revisión de todos los Tra-
tados desfavorables, tendiendo a termi-
narlos bajo un pie de perfecta igualdad. 
La Santa Sede toma la iniciativa. Te-
jirendamiento», que objetar serias dificultades al artículo númefo tantos 
^ una futura ley 
o menor éxito de la gest ión es fru^o de 
un nuevo ambiente, de un nuevo siste-
ma, mucho tiempo ha, deseado para nues-
t ra enseñanza. L a Universidad, repre-
sentada por sus decanos, se ha valido a 
Examinadas és tas en si mismas,'y en 
l comparación con las que anteriormente 
figuraban en las diversas Facultades, se 
observa desde luego en general un me-
joramiento en la elección de las disci-
plinas, que significa un primer paso ha-
cia la modernización científica de nues-
tras Universidades. 
No hemos de examinar detalladamen-
ha adquirido un gran incremento, ha 
ciéndose difícil su extinción. 
E L A R S E N A L D E F R I B U R G O 
FRIBURGO, 4.—Un incendio ha des-
truido el arsenal federal. Dos bombe-
ros han resultado heridos. Los daños 
materiales se evalúan en dos millones 
de francos suizos. 
Los bomberos cont inúan aún trabajan-
do en la extinción del incendio, tratando 
dad ha dirigido a los católicos de China. 
Se declara en ellos que el acto del 
Vaticano viene a colocar la cuestión del 
ex imperio chino en un primer plano, v 
que es a la vez muy hábil y no privado 
de una noble audacia. Tiene desde lúe- srp7opla^mra"tmz¡rsus disc"iplina7con 
v , - ya S0- »» c a r á c t ^ fundamentalmente r e h - , ^ aPutoJomía le ofreGeF deg 
¿ una información de ese ca rác te r sobre la reforma del contrato de a r r e n - | f f 0 ' P ° r S u e tienúe * la- mayor dlf"slón|probabili ldades de acierto. Se le ha re-
^ i p n t o rústico. Efectivamente, cuando eran otras las directrices de í a I ^ Í Í Í ^ ^ 0 ~ ^ r t « J " ^fl"^^ conocido al fin capacidad para que sus 
S a eocml agraria, ab r ió la información pública en cuest ión. Ni por el|yndegt^;dJapor í b^doler ismo v la elementos técnicos sean los asesores del de impedir que el siniestro se propague 
Cipo transcurrido, n i por la convocatoria poco divulgada, n i por los resu l -¿enofobía , no puede tener un alcance f*̂ 0 .en J8" confección de los planes 
todos hien pequeños que se consiguieron, vale la pena de recordar aquella i político internacional, 
toforttiación. Por otra parte, el Gobierno naciona-
0 La qua nosotros pedimos es a d e m á s cosa distinta. No la solicitamos, comoihsta chino, en estos úl t imos días, ha so 
fué la ya aludida, sobre el vago enunciado «(reforma del contrato de arren- 11 
damiento rústico», sino sobre ed tema concreto del proyecto que pase a la 
Afianiblea. Que los propietarios, los colonos, todos, en fin, puedan exponer 
su opinión y proponer modificaciones sobre los ar t ículos ya redactados de 
un proyecto de ley. Bien se ve que el tema es diverso. No es lo mismo 
explanar teorías o escribir generalidades sobre la «reforma del contrato de 
Se retirará definitivamente al 
terminar su mandato 
PETICION DE PENA DE MUER-
T E PARA TORAL 
MEJICO, 4 — E l presidente de la Re-
ñíamos, pues, según los citados círculos 
diplomáticos, un elemento nuevo de gran;te los diferentes planes de cada Facul 
importancia desde el punto de vista mo-|tad. que m á s tarde hab rán de ser com-
Nosotros creemos que el resultado de esta encuesta se r í a tan fecundóla ^ue viene a colocarse en la b a l a n z a | P ^ ^ 
rala reforma como pobre y mezquino fué el de la información remota. !a ŷor de í̂1"1*1-
hecha en ^ ^ . L S " ^ 0 1 0 1 1 6 3 en laS qUe' COn fundamenl0' los ^ t e i w c l ^ f ^ ^ / ^ ^ g S^^ff i lSatei^^ de Filosofía y Letras, advertimos 
¡cialización. Concretándonos al de la Fa-
i-
no la prestaron atencrón. 
Claro, pues, nuestro deseo respecto al trámite administrativo, hemos 
de tocar ahora algunos ipuntos que atañen al fondo de la reforma. 
De capital importancia es la duración mínima de los contratos. L a po-
nencia del ministerio de Trabajo se inclina a resolverlo por un sistema de 
escalonados, que crecen con la importancia de la finca arrendada 
és ta responda a los criterios de justicial611 primer té rmino una mayor división 
a los inmuebles inmediatos. Se oye con 
tinuamente el ruido producido por las 
continuas explosiones de las balas de 
fusil. 
Los cables eléctricos de la línea de 
Basilea a Lausana se han fundido a 
causa del calor. 
P E T R O L E O D E S T R U I D O 
MARSELLA, 4.—Un violento incen-
dio, que ha logrado ser sofocado des-
pués de largos esfuerzos, ha destruido 
en el puerto de Banc m á s de 600 tone-
ladas de petróleo almacenadas en los 
muelles. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
ROMA, 4. 





A l suelto "No lo entendemos", publi-
cado en la sección "Lo del d ía" del nú-
pública, general Calles, ha declarado que ¡ mero de E L DEBATE correspondiente 
se re t i r a rá por completo del Poder en | ai i de agosto, • ha respondido el gene-
él mes de diciembre próximo. | ral Primo de Rivera con la siguiente no-
L A MUERTE DE OBREGON ¡ta, que tomamos de "La Nación" de 
MEJICO, 4.—En el proceso contra el | ayer-
asesino del presidente de la República, | "Sorprende a E L DEBATE, hasta el 
el fiscal de la nación ha solicitado para i punto de alterar un poco la mesura de 
Toral la pena de muerte y veinte años ' su habitual tono, la creación, por real 
de reclusión para la religiosa sor Con- | orden de la Presidencia del Consejo de 
» „„,rr/j^ •Dcr-v.™ car- ono-rin HÍ̂ O ministros dictada en San Sebastian, de 
cepción Acevedo. Parece ser según dice |un ..Comlté de vigilancia de la Ex-
la Policía, que esta ul t ima ha recono-: portación„( al que se confleren am. 
cido en sus declaraciones que, aunque de plias atribuciones y se le señala plazo 
manera inconsciente, varias veces ase- i apremiante para reglamentarlas. Culmi-
guró a Toral, que, si Calles y Obregón i na la extrañeza del periódico en la ob-
morian, Méjico se salvar ía de la ruina 1 servación de que esta actividad, más que 
a que le conducían irremisiblemente la i nuevo organismo, se adscriba al minls-
, . . v. 4. terio ide Trabajo, olvidándose, sin duda, 
intransigencia de ambos en materia de, t a J ^ . ^ g ' „ de Comei:ci0( y qUe 
religión. ¡de |0 qUe se trata es de encauzar, orde-
L A DETENCION DE RELIGIOSAS ; nar y vigilar el de exportación, respecto 
Las informaciones publicadas en la ¡al cual el desbarajuste se aprecia con 
Prensa mejicana que acabamos de re-1 saber que, según reiterados informes de 
cibir ofrecen un saliente punto de con- nuestra celosa representación en el ex-por tales 
mercados 
y de caridad, que son la base de toda la 
acción del Vaticano. 
Fué el Vaticano el primero en señalar 
la necesidad de adoptar los nuevos cri 
de las secciones, que representa una m á s 
s is temát ica y acertada especialización. 
Han ganado las tres secciones especiales 
de Filosofía, Letras e Historia con la 
terios en lo que respecta a la difusión ¡ supresión de aquel período común de 
tóílos contratos de grandes predios d u r a r á n m á s ^ a ñ o s me 'ToT dl'parceTas del nacionalismo para impedir la propa- dos años para las tres licenciaturas de 
ni scuJas o ^ o r ? uc *J t"vcu" 'gac ióa del bolchevismo. Hubo que e!i-¡escasa importancia p rác t ica para todas. 
r7\,;t0Pin m10 ma™™ ^cfo A Í ^ ^ Í ^ A i • . . / • minar toda hostilidad contra las misio-|El nuevo plan p recep túa desde el pr i -
El criterio que inspira esta disposición es exclusivamente técnico, y nojneSi equivocadamente consideradas como;mer curso, cual si fueran Facultades di-
ferentes, enseñanzas distintas, la mayo-
ría de las cuales se han amplificado en 
extensión. En la sección de Filosofía se 
" _ * r™ ' . " ~ traniero, se corre el riesgo, traste, que puede servir a los espíri tus ^ der hasta los 
serenos y desapasionados para apreciar t tradicionales. 
la noticia de la detención de las 17 re-j N0 desconocía seguramente el jefe del 
ligiosas supuestas cómplices de Toral Gobierno, antes de dictar esta real orden, 
en el asesinato de Obregón. la resistencia que había de encontrar y 
La primera noticia de que el asesino!que ya inicia con su artículo E L DEBA-
del político mejicano fué alucinado por ,TE; P"es « W » ? ?os V»« hoy explotan los 
laq relip-iosaq taÁ recibida pn Esoaña mercados extranjeros conocen bien la 
las religiosas rué recmicia en España ina a nog llevan y c5mo vamos 
^ 1 1 de julio ultimo y la de la deten- perdiendo pOS¡ciones con tanto esfuerzo 
Se desmiente la noticia ción de las religiosas el día siguiente. I conquistadas, consideran que, para lo 
que ha publicado la Prensa extranjera, j Los periódicos mejicanos se muestran'corta que es la vida, ya hab rá negocio 
y según la cual en el incendio que ha ¡en esto contradictorios entre sí: Unos i para ellos, y después... el diluvio. Pero 
devastado gran parte de la aldea de dicen que fueron detenidas el 19 de ju-iel Gobierno, que tiene el deber de ex-
Ponturella habían perecido 31 personas. | lio y que eran 17, y otros, en cambio, Ploi'ar un horizonte más lejano, esta de-
Según datos oficiales, hasta ahora sólo | dan la noticia después y dicen que fue-
se sabe que haya habido una desapa-; ron 20. 
recida y cuatro heridos. 
cidido a ejercer en esto una verdadera 
dictadura y a imponer normas por las 
cuales los frutos españoles de exporta-
y así fué creada la je ra rqu ía católica 
indígena, procediendo a la consagración 
de los Obispos chinos, a la vez que se 
^ disgusta ver razones de técnica, con frecuencia preteridas, colocadas en¡emisar ias de las potencias extranjeras, 
primer plano al tratar de resolver problemas de los llamados sociales. 
Ee evidente que poner en explotación una gran finca exige tiempo y gas-
tos, que sólo una larga duración asegurada al contrato de arr iendo;-
puede garantir. En cambio, el cultivo de un pegujal no requiere lardos Bro-!dieron a las misiones órdenes precisas 
5̂05. 0 Ide mantenerse alejadas de todas las lu 
Pero no puede olvidarse que el arrendatario en grande tiene de ñor sí!cas intcstinaf. Para que se ocupasen úui-
luerza social y económica bastante para contratar de igual a igual con el t e - : ^ a e n 0 t ^ r f d ^ ^ S a d ^ y .«ün^ntfl nrwWncr» oK^r^or, ^ A ^ A ^ j , ° oe ia oora ae carioao. 
En efecto, "La Prensa", de San An-:cjón ge embarquen en condiciones y a 
tonio de Texas, dice en su número destiempo de obtener la mayor estimación. 
T\ l * . I • J 121 de julio* Solamente sorprendido en su buena fe 
Kadrtcn sigue empeorando ^ ^ r¿.L " ^ ^ z i ^ ^ x . 
en la Vi l la de Guadalupe y "evadas a - J ^ t T ^ ^ ^ ^ 5 * » 
BELGRADO, 4.—Los diarios publican 
una información de Zagreb diciendo qu? 
el estado del "leader" croata Sthepan 
Raditch inspira de nuevo vivas inquiC' 
E l mensaje de la Santa Sede ha sido 
dirigido a monseñor Costantiní , delega-
do apostólico en China, tan escrupuloso 
las oficinas de la Policía, donde se halla una medida de la que son de esperar 
estudia Filosofía desde el primer curso y 
en toda la carrera, con mayor exten-
sión que antes: dos cursos de Lógica, dos; tudes. 
de Historia de la Filosofía, las asignatu- * * * 
ras de Es té t ica y Metafísica antes pecu- ¡ V I E N A , 4.—Uno de los doctores espe-
líares del doctorado, en la licenciatura, l cialistas que se trasladaron a Zagreb 
etcétera. Igual t ransformación beneficio- con objeto de as^t i r a l señor religiosas detenidas fueron conduci-! DEBATE pueda aPreciar-y lo procla-
sa han sufrido las de Letras e Historia, ha regresado a esta capita , negándose das a ^ c (Méiic0). escoltadas 1 mará, de seguro, honradamente, con su 
también el asesino de Obregón, José ¡grandes beneficios y que sólo adolece del 
de León Toral." ¡defecto de venir algo retrasada, porque 
"El Diario del Paso" se expresa así líos daños ya inferidos a nuestra expor-
en un telegrama de fecha 19 de iulio: ' tación son gravísimos y de muy urgente 
"En una casa de la cercana Vi l la de ™medio- G o h l ^ 12?' f' ^ ™ ?v ¡K ^ , , Z . , . , intentara su remedio, tendría muy in-Guadalupe han sido capturadas 17 re-¡c leta noc¡ón de a lo que ie obligan 
ligiosas que estaban ocultas allí. La:sus deberes. 
captura se hizo con lujo de fuerza y | No pasará mucho tiempo sin que E L 
en absoluto a manifestar su opinión so 
bre el estado en que se encuentra el 
"leader" de los radicales croatas. 
por un fuerte escuadrón de policías y j habitual h ida lgu ía - Ios beneficios de esta 
soldados. Ríos Zertuche, el nuevo ins- disposición." 
Este silencio parece confirmar la in- l Pretor de Policía, ha dicho que tiene. No " ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 1 ^ ^ 
^ a í i a V D Í n r o m á r i c a de Yodo cunto ne-|fonna^ circulada de que i datos Para <i™ esas religiosas cibido con agna hostilidad o con des-
grafia y Diplomática, de todo punto ne-| stephan Raditch se e n c u é n t r a l o son ajenas al asesinato de Obregón. 'precio una disposición presidencial, por-
rrateniente poderoso. No abundan además, por desgracia, los que emplean 
SIM capitales en la explotación a la moderna de fincan rústicas arrendadas. 
Por ambas razones—igualdad de nivel económico y falta de concurrencia—el 
arrendamiento de extensiones cuantiosas de tierra para su cultivo directo por 
quien las arrienda no es un problema. 
En cambio, donde la -cuestión social surge, donde hay posibilidad de abuso 
y en frecuentes ocasiones existe la injusticia es en loe arrendamientos pe-
gufñfls, entre el labrador humilde, pueblerino, dé un íado, y el poderoso pro-
piclmo o su administrftdor, por otro. Y para esos casos—que son los que 
tacen un eproblema social» de la reforma del contrato de arrendamiento de pre-
íios rústicos—no sirve la solución propuesta. Habrá que buscar otra por ca-
fflino diverso. 
Otro punto muy importante de la reforma será la supresión del sub-
arriendo, en los casos de fines lucrativos para el oneroso intermediario La¡Íon7dade3 locales' legítimamente consti-una eficiencia completa a nuestro sistema;ma^. se ca "egaao a lanzar sobre ^ a p - j ^ como ^ corolario de los propósitos1 cipal de las simpatías que el president 
opinión agraria es unánime en esta ouetión desde hace años. E l Gona^so i33; ^ „ „ docente. Para nada se citan entre las i ̂ J * arc „ Calles de encubrir a los verdaderas | tiene en el país y que en estos mismo 
Cerealista de Valladolid pidió con insistencia la abolición de esa forma de f s todo ello un propama de sana pe-¡nuevas disciplinas universitarias, ^ a Malgrem. ¿Qué fundamento | ocasión de gu via.e el 
potación del l a b r a d ^ ^ S ó ^ con un carácter general, las| tenía eso ? Se ignora. Algunos lo habrán | _ rnrnn ^ ñ i ^ n haof ^ r h n ««„.ISS. .« hM m ^ w . d n ¡ S - S L T 
A la primera se le han agregado dos 
que cuando los católicos chinos le ofre-1 nuevas asignaturas: Literatura general 
cieron un palacio para residencia en Pe- y Literaturas modernas, y en la según-] 
kín, quiso que és te fuese construido con da se han ampliado los cursos de Paleo-
arreglo al estilo y a las costumbres lo-
s T r í c I r o ' ^ p a i s 0 ^ 1 rlndÍÓ ^ h 0 m e a a j e I i ^ í m e n t e ' s e ha h^cho ' Z t ^ l ^ l™ g ^ W ^ s T a ^ ^ ^ ^ ^ ^ declaración ha causado estupor, que todas ellas son acreedoras al respe-
sincero ai país . igualmente se ha hecho con la ^ o ^ ' i 6 l a f inmin^ntP pues la mayor parte de las religiosas to y hasta a la crí t ica benévola, aunque 
Con el paso dado ahora, la Santa Se-'fía, al propio tiempo que ee ha clasifi-; que_la Inuerte sea inminente. ^ anciana¿ y a primera vista revelan no sea más que por la indiscutible rec-
da perfectamente consecuente con losjcado mejor el grupo de las Historias. i — 1tfW ¿ f g a g S S S ? ! ser completamente incapaces no sólo dejt i tud y buena voluntad con que el gene-
pnncipios que guian las relaciones m- | s in embargo, el nuevo plan de d i s c i . ; c u a n ^ lot de P ^ natura]eza l ra l p r l ™ de Rivera gobierna. Esta hon-
ternacionales, impone al a e r o y al pue-¡piinas deja vacíos de importancia extre- su a Suecia, Lundborg se ade-jgino aun de ar en un asesinato radez política es hoy unán imemente re-
blo la fidelidad y la obediencia a las au-|ma, que conviene llenar si se quiere d a r l ^ t a y le_ ^ ^ o - Pero ^ a y a l g ^ Se interpreta la declaración de Zestu-1 conocida, y es sin duda, la causa prin-
'e 
is os 
siones de aquella gran Asamblea, el subarriendo realizado por Sindicatos en 
beneficio de sus socios. 
Sin embargo, i»8i esa es la meta indiscutida, los medios de alcanzarla no 
wn tan claros. Hay muchas formas consuetudinarias o legales de contrata-
fitoi en la poliforme variedad del agro español, que ni pueden ni deben su-
primirse, porque responden a una necesidad y rinden efectivos servicios. Y 
estantes de ellas son cobertera adecuadísima, ficción a propósito, para en 
fnbrir subarriendos. Valga un ejemplo: Dehesas extremeñas hay que las 
hiendan ganaderos para aprovechar la bellota de sus encinares. E l culti-
vo del suelo de los enclavados laborables que en ellas suele haber no sirve 
Mos fines de su explotación pecuaria, y suelen subarrendar aquellas pal* 
Was de (dierra calma». Puede llegar el caso—de hecho se da en la actuali-
"-de arrendar unos cuantos escuálidos y ralos encinares para negociar 
el subarriendo del suelo. La forma descrita de contrato no debe prohi-
Tse, pues se infringiría grave daño a ganaderos de buena fe; pero, al so-
Wft de ella, es fácil el abuso. 
Como este caso los hay numerosos, y entre las mallas de la ley, por es-
.. .eos. como sucedió no ace mucho, cuan 
liado siempre, y que tiende a hacer de ¡teológicas, de tan indiscutible valor tra- creído. Pero la madre de Malgrem recibe do se 8acrific6 ^ p p ^ . ^ 
la religión catól ica la religión del país. 'dicional, tan corrientes en casi todas las 
quitándole todo aspecto de religión i m - grandes Universidades europeas, y por 
portada, lo que ha creado hasta ahora las que ha abogado E L D E B A T E y, con 
un obstáculo para su difusión. [¿i 
a Zappi, habla con él, lo despide afectuo-
samente. Esta convencida. 
Y, por último, hay una norma ele-
ím grupo "selecto de distinguidas mental que no ha. debido olvidarse. E l 
En los mismos centros diplomáticos ¡mentalidades. Otras dos lagunas, tam-|'.'Times" la recuerda: se fc^ abierto una I ¡ c i a r a r c o m ^ 
se opina que el Vaticano, antes de rea- bién de excepcional trascendencia. adver- m f o p c i ó n , Se va a publicar un libro ne la confusión actual. i tiones ha aplaudido la política del presi-
Norte, se an anifestado espontánea-
mente en los pueblos de Guipúzcoa, San-
Desistimos de transcribir otras infor-1 tander y Galicia, 
maciones que prueban la desorientación | En nuestras palabras no debe ver el 
reinante sobre la culpabilidad del Clero i presidente sino la expresión sincera de 
en el asesinato. Cuestión que se ha ae un criterio que es ya antiguo en nos-
lizar acto tan decisivo, ha tenido un timos. En los momentos actuales en que de 1111 testigo imparcial; entretanto, "no 
"cambio de opiniones con las potencias|iag ciencias sociales y económicas ad-!m^s insinuaciones sin una prueba reali 
quieren un tan subido valor en el cam-;en ^ué apoyarse". Ese es el "juego l im-
po de la cultura y de los hechos, se hac-o! Pio" 
que sean, cabrán siempre las uñas ganchudas de la trampa usuraria. 
arif110*108 rn^S asPe,ct'os ofrece el problema, pero no todos caben en un solo 
"•culo. Ocasión habrá de. considerar los restantes... 
interesadas que mantienen con él reía 
clones diplomáticas, y de las cuales ha 
recibido precisas indicaciones acerca de 
la solidez y consistencia del Gobierno 
nacionalista y acerca de sus intenciones 
para con las misiones católicas, que ne-
cesitan de un largo período de tranquil i-
dad, después de los enormes daños que 
han recibido durante la guerra civi l . 
No se excluye la idea de que el Go-
caso omiso de estos estudios. Omiso de 
címos; porque una sola clase alterna de 
Economía polí t ica y Hacienda pública 
en la Facultad de Derecho, y otra aná-
loga de Sociología en la de Filosofía, 
no significan nada para estas dos ramas 
poderosas de la ciencia, que hoy recla-
man imperiosamente las m á s selectas 
Conformes. 
Bibliotecas circulantes 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
I D E L O S 
-QEh 
Mi 
""respetable amiga doña Blasa me chas casas el gato es también un pro-desde un lugar de veraneo la si 
epístola, que publico por si a 
se le ocurre el medio de solu-
su problema. Dice doña Blasa: 
bleraa del veraneo. ¿Dónde y a quién 
se deja el gato? Hay veraneantes cari-
ñosos que se lo llevan dentro de una 
cesta y hay otros que lo despiden im-
píamente . La generalidad procura con-
fiarlo a una persona de buen corazón. 
Pero, ¿ y el marido? ¿ A quién se le 
deja el marido? Salvo excepciones, más 
o menos numerosas, al marido se le sue-
le dar m á s importancia que al gato. ¡Y 
eso que los hay de todas clases! Me re-
fiero a los gatos y a los maridos. Us-
ted comprende que un marido no se pue-
de dejar a cualquiera. ¡Ya quisieran al-
gunas amigas que yo les dejase a Ru-
fino! Pero que no se hagan ilusiones. 
Y el dejarle solo, veo cuántos apuros le 
trae. 
¿ No podría crearse una residencia pa-
ra los maridos, como esa que se acaba 
de criar para los gatos? U n estableci-
miento especial donde recibieran a nues-
tros cónyuges, como las prendas de ves-
8e^re' durante la~época de su soledad ¡tir en los guardarropas, entregando una 
londT?8^ n ^ y medianamente; come|chapa numerada, como cont raseña para 
C n í pilla, injiere alimentos que lejía devolución. U n establecimiento de-
rf afio' no tiene auien le haga una cente, bien montado, donde se les aten-
che ,,e té si se pone malo por la no-diera con esmero y se les guardara en 
ÍÜJ va mal cepillado mal planchado y las horas libres de ocupaciones. ¡Ah. 
bjZ ^rckJo; ¡n ' *n0 i0 pasa si esto existiera! ¡Qué tranquila se iría 
^ ' ' ' ^ S q u e ^ 
«sctíÜf6 Unos dias 86 ocupó usted en 
les p sobre âs vacaciones conyuga-
cu^^ria decirle sobre esto m á s de 
cosas. Quizá las cuatro cosas 
[o - cuatro frescas. Pero voy a lo 
^tioif0 que el veraneo obliga a sepa-
para ^ familiares. En unas casas la se-
alivio 68 Un dis&usto, en otras es un 
drij ' y Unos maridos se quedan en Ma-
^ e n p pretextos para hacer "vida de 
filtra a" y otros se que^11 muy 
tos. v SU Voluntad. M i Rufino es de és-
811 muí Sé (1Ue durante la ausencia de 
horas y de sus ^J03 se retira en 
por el razonables. Y conste que lo sé 
própin 8ereno, a quen le doy una buena 
creo ai Para me lo cuente todo. No 
el poj"e fuflno le dé m á s que yo. Pero 
^ eSV ^is tades de mucha 'confian-
r?Q J niignio 
caso que pudieran en 
de atenderle, no veo la solu 
í h7^roblema. 
4( 
aquí qUe leo una noticía Inspira-
- W e i p z t e la Sociedad protectora 
46 veral es ha abierto una residencia 
d» para los gatos cuyos amos 
^osLVeraneo- En esa residencia son 
Precio díleilte hendidos por un módico 
^ i a rt^nte todo el tiempo de la au-
lísio0* los amos. 
me Parece muy bien. En mu-
pina al sereno, porque es seguro que la 
residencia" t endr í a horas prudentes y 
decorosas de cerrar su puerta. 
A l retorno, descargados los baúles, yo 
le dir ía a m i portero, que es bastante 
servicial: 
—Calixto: tome esta chapa, y vaya a 
que le entreguen el señorito. Fíjese bien 
en qué condiciones se lo dan, para ha- conclusiones que presentó 
cer, en su caso, la reclamación opor-
tuna. 
Sería una delicia esto. Pero no hab rá 
quien resuelva este grave problema, lo 
bisrno chino, teniendo en cuenta la gran i e ializac.oneg No tenemos para qué 
ayuda que recibe del Vaticano, pueda i ahora lo importan y sig-
presentar a su debido ü e m p o la cuestión ¡^mcan lag c.enciag económicas y las so-
de la creación de una representac ón cli- moderna, 
plomática estable cerca del Vaticano. 
Tal cuestión altera la vuelta a la dis-
cusión, ahora en suspenso, por la decidi-
da oposición de Francia, que cree ver . 
una Violación de sus d e ^ h o s para la ñ a Facultades de estuches económicos y 
Políticos, economistas, sociólogos, pe-
riodistas, e tcé tera , deben tener un in 
terés directo en que se funden en Espa 
protección de los cristianos en el Ex 
tremo Oriente. 
Se recuerda t ambién que el nombra-
miento de delegado apostólico ocasio-
nó las protestas del Gobierno francés de 
Herriot, a las cuales repuso eficazmen-
te la Secre tar ía de Estado del Vatica-
no con var ías notas publicadas en "L'Os-
servatore Romano". 
La Agencia "Corrispondenza" declara 
que el juicio dominante en todos los Cír-
culos diplomáticos extranjeros, es que 
el paso dado por la Santa Sede, consti 
tuye un acontecimiento de primer or-
den en la política internacional, y un 
factor fundamental en lo que se refie-
re a la cuestión de China.—Dafflna. 
CONTRA L A PORNOGRAFIA 
ROMA, 4.—El ministerio del Interior, 
teniendo en cuenta las reclamaciones de 
"L'Osservatore Romano" acerca de la 
publicación de manifiestos murales con 
f iguraspornográf icas , ha dado hoy ór-
denes severas a los prefectos para que, 
en adelante, se evite la fijación de 
tales manifiestos ofensivos a la moral 
y a las buenas costumbres. 
CONGRESO L CATOLICO 
BREGENZ (Tirol ) .—En la segunda se-
sión del Congreso internacional católi-
co, celebrada hoy con gran brillantez, 
habló el jesu í ta a lemán, padre Bie-
derlak, profesor de la Universidad de 
Hispuck, el cual t r a t ó del capitalismo. 
E l dominico húngaro , padre Orbat, 
t r a t ó sobre la doctrina de Santo To-
más . 
En la tercera sesión, celebrada por 
la tarde, intervinieron el franciscano 
italiano, profesor Garolfi. que también 
t r a t ó sobre la organización italiana del 
trabajo, y el canónigo metropolitano de 
Toledo, señor Montero Díaz, el cual ex-
puso el plan completo de la organiza-
ción mundial de la Prensa católica, ob-
teniendo la aprobación para las tres 
sociales. Comprendemos qre esta refor 
ma no podía salir de la Junta de deca 
nos, convocada para fines m á s modes-
tos; p<~-o al con^Herar el conjunto de 
nuestras disciplinas universitarias hemos 
advertido una vez m á s la ausencia de 
estudios tan importantes como los teo-
lógicos, sociales y económicos, y una 
vez m á s hemos protestado d eello. 
El caso de Nobile 
do.- por seguro. ¡Qué suerte tienen laa 
dueñas de los gatos de Leipzig." 
Tirso M E D I N A 
Ya está el general Nobile de regreso 
en Italia, después de su d ramá t i ca ex-
pedición polar. Parece que este regreso 
sea como el broche de una etapa p r i -
mera, lejana a ú n de la que permi t i rá 
formar juicio claro del asunto; pero que 
invita a mirar hacia a t r á s . Claro está, 
que no para divagar irresponsablemente 
desde una mesa sobre la aventura de 
unos hombres que han expuesto su v i -
da en el Polo. B a s t a r á con señalar he-
chos conocidos y con limitarse a la pru-
dencia exquisita, en casos como éste in-
dispensable. 
Así lo ha entendido la gran Prensa de 
Europa, que empieza a reaccionar seria 
y dignamente contra el alboroto armado 
en un pequeño sector por quienes no 
veían en Nobile y en el drama de unos 
héroes más que motivo para hacer cam-
paña antifascista. E l "Times', por ejem-
plo, resume en breves l íneas su acti-
tud. Vale la pena de seguirle. Empieza 
compartiendo la emoción de los que tu-
vieron un movimiento impulsivo de pe-
na ante los muertos. Más pregunta: " ¿ Y 
qué de los vivos? Ellos también se han 
expuesto a mucho y han sufrido gran-
demente. Este es un aspecto de la tra-
gedia que parecen olvidar algunos pe-
riódicos." Algunos periódicos, que, se-
gún el "Times" han dirigido a Nobile 
"vagos e infundados cargos". 
Y anota a seguido los hechos, bien 
elocuentes. La hostilidad de los que su-
pieron del drama desde lejos y por in-
completas informaciones, no encuentra 
albergue en los que acudieron al desier-
to de hielo guiados por su altruismo y 
vieron bien y de cerca. Mientras unos 
Ha llegado a nuestras manos el ca-
tálogo de una de ellas. E l lector, sin 
duda, sabe a qué cosa se le llama una 
"Biblioteca circulante". No se trata m á s 
que de un fondo de libros que posee un 
señor particular, el cual presta los vo-
lúmenes a quien se los solicite y le abo-
ne mensualmente un módico estipendio; 
en el caso m á s común, dos pesetas y 
cincuenta cutimos, y cinco pesetas de 
fianza por si a lgún libro no es devuel-
to o regresa al hogar con deterioros 
lamentables. 
E l catá logo a que nos referimos es 
de verdadera importancia por su exten-
sión. Muy cerca de once mi l t í tulos dis-
tintos se contienen en él. Pero, ¿qué 
orden preside en la selección de ese 
fondo de librería destinado por defini-
ción a circular? Aparte del orden alfa-
bético de autores, n ingún otro. E l m á s 
espantoso caos lo informa todo. Y algo 
peor. Lo probables, lo seguro, es que 
el único criterio sea el de seguir los 
gustos tan poco definidos, tan descarria-
dos, de un público amorfo. Y así, el 
tanto por ciento de novelones disparata-
dos y de obras pornográf icas es muy 
crecido. De las obras buenas faltan mu-
chas. Hay, en cambio, una nu t r í s ima re-
presentación de las señaladas por una 
fama triste, a causa de sus salacidades 
y aberraciones. 
Y pensemos ahora en ese público, a l 
cual, por lo visto, se quiere servir. E l 
de las Bibliotecas circulantes lo compo-
nen en gran mayor ía gentes modestas, 
oficinistas, obreritas y estudiantes del 
Bachillerato. No sabemos, que tras de 
abonar las 2,50, se exija condición algu-
na para el prés tamo. Y conocemos ca-
sos de muchachitos de catorce y quince 
años que, por los diez reales, se enve-
nenan febrilmente durante un mes con 
perniciosas lecturas. Obras que el fiscal 
ha denunciado, que la crí t ica ha abru-
mado con su desprecio, que las personas 
honradas han mirado con repugnancia, 
y cuyos autores han conocido la cárcel 
por delito de inmoralidad, pueden i r por 
el sencillo procedimiento indicádo a ma-
nos juveniles inexpertas. 
Son inútiles las consideraciones. Lo 
importante es que se ponga remedio y 
que se ejerza una vigilancia sobre esas 
Bibliotecas circulantes. Los recursos no 
son difíciles. El m á s eficaz pudiera con-
sistir en una doble medida que prohi-
biera ser socios de tales Bibliotecas a 
los menores de edad, y ordenara el en-
vío de los catá logos a las autoridades, 
para que fuesen borradas de ellos las 
obras de pornograf ía pura, cuya circul-
lación no debe consentirse en ningún 
caso. 
2L dente, no siempre le acompaña con su 
_. ~ j | aplauso en sus medidas intervencionis-
j [ | ^ Q mm X ' ^ S U I X I C I I tas" Primo de Rivera, impulsado por su 
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MADRID.—Hoy. último día para el 
pago de la^ cédulas sin recargo.— 
Han sido decomisados 19.199 Uilogra-
mos de pescado en malas condiciones 
para el consumo.—Terminó el curso 
para extranjeros organizado por el 
Centro de Estudios Históricos (pá-
gina 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Arden 25 kilómetros 
de monte en Alicante.—El presupues-
to extraordinario de Sevilla aprobado. 
Plaga de orugas en la provincia de 
Zaragoza.—Fuerzas de aerostación en 
E l Ferrol.—Un regalo del Rey a la 
Exposición Agropecuaria de Asturias. 
Hoy son esperados en Santander trerf 
t ransat lánt icos con numerosos turis-
tas (página 3). 
EXTRANJERO.—No hay noticias de 
los aviadores polacos; se cree que 
iniciaron el regreso a Europa, y co-
mienza a tenerse inquietud por su 
paradero.—Lundborg. en una carta a 
Nobile, rechaza las falsedades verti-
das contra éste.—Perú ha estabiliza-
do su moneda.— A consecuencia de 
una explosión en la base naval de 
Spezia. ha ardido gran parte de la 
población.—El Gobierno francés, dis-
puesto a impedir por todos los me-
dios la manifestación comunista de 
Ivry.—Se teme que vuelva a recru-
decerse la guerra civil en China (pá-
ginas 1 y 2).—Llegan a Francia los 
primeros contingentes de la Legión 
Bri tánica; parece que el Príncipe de 
Gales irá desde Londres en avión 
(página 8). 
denes de la vida nacional, lleva a nues-
tro juicio el intervencionismo de Estado 
a términos de una exageración contra-
producente. Y en esto en varios aspec-
tos, pero, sobre todo, en el económico. 
No diremos que esta política no haya 
t ra ído sus beneficios, pero también ha 
producido sus daños, y a la larga, puede 
traerlos mayores, porque, en general, el 
Estado no debe suplir, sino despertar, 
facilitar y estimular el libre ejercicio 
¡nde las actividades sociales. E l excesivo 
intervencionismo, tanto en lo político 
como en lo social, como en lo econó-
(¡mico—y en presencia de los tres esta-
mos—más que fecundar, ahoga los gér-
menes vitales que la sociedad produce. 
Aspecto secundario, pero no desprecia-
ble es el de la complicación burocrát ica , 
También hemos levantado antes de aho-
ra nuestra voz para advertir que se 
multiplican de un modo alarmante las 
Juntas, Cámaras , Consejos, etc.. y. en 
general, los organismos administra-
tivos. Y es lo peor que en m á s de una 
ocasión son varios los que tienen fines 
Similares. Asi. en parte, sucede en este 
caso. La Junta Naranjera, el Consorcio 
Arrocero, la Junta del Aceite, la Cá-
mara Uvera de Almería , atienden en 
sus respectivos campos a la exportación 
de nuestros productos. 
Pero, en fin, no insistimos, puesto que 
la medida está tomada y nuestro pensa-
miento queda expuesto. Nuestro deseo 
es que el ( obierno acierte y que el nue-
vo organismo sea úti l a la economía na-
cional. Con gusto reconoceremos que ací 
ha sido en cuanto los hechos vayan a 
demostrarlo. 
Temores de otra guerra 
civil en China 
Se dice que Chang Chun Chang va 
a iniciar una ofensiva 
—o— 
N A N K I N , 4.—Ante la concentración 
de tropas en la Mandchuria existe el 
temor de que la guerra civil estalle de 
nuevo. E l general Feng Yu Siang pide 
un fuerte ejército nacional para resis-
tir toda intervención extranjera. 
» * « 
LONDRES, 4.—El "Daily Telegraph" 
predice en su número de hoy la vuelta 
a la guerra civil en China en el plazo 
de dos meses. 
OFENSIVA A N T I N ACION A L I S T A 
LONDRES, 4 . -E1 "Daily Telegraph" 
anuncia que el general chino Chang 
Chun Chang prepara una ofensiva anti-
nacionalista, a cuyo fin ha concentrado 
60.000 hombres en la línea de Mudken 
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MADRID.—Año X V l U . 
No hay noticias de 
aviadores polacos 
Parece que desistieron del vuelo e 
iniciaron el regreso a Europa 
o 
El "Mariscal Püsudski" tiene 
un radio de acción de cuaren-
ta horas de vuelo 
INQUIETUD EN NUEVA YORK 
TREPASSEY, 4.—A las doce, hora lo-
cal (cuatro de la tarde en Uar í s ) no se 
tenía ninguna noticia en Terranova de 
los aviadores polacos. 
CERCA DE L A S AZORES 
LONDRES, 4.—La estación de tele-
graf ía de Valencia (Irlanda) ha recibi-
do un mensaje del vapor inglés "Por-
thunter" señalando haber recibido del 
vapor "Azatec" el radio siguiente: "Es-
ta madrugada, a las 2,40 (hora da 
Greenwich) se ha visto pasar a un bi-
plano en dirección al Oeste, a los 44 gra-
dos 22 minutos de la t i tud Norte y 24 
grados 8 minutos de longitud Oeste. El 
biplano se perdió de vista, y al aparecer 
todo marchaba bien a bordo." 
Se cree que se t ra ta del avión polaco 
que tripulan Kubala e Idzikowski. 
¿VOLVIERON H A C I A EUROPA? 
N U E V A YORK, 4.—A las 12,50 (hora 
local) se cree en esta capital que los 
aviadores polacos abandonaron probable-
mente su tentativa de atravesar el A t -
lántico esta mañana , poco antes del al-
ba, y se supone que, dando media vuel-
ta, se dirigieron nuevamente a la costa 
de Europa, de donde les separaban unas 
800 millas. 
Causa intranquilidad el hecho de que, 
transcurridas doce horas desde entonces, 
no se tenga ninguna noticia de ellos, 
pues además de que, de haber efectua-
do aquella maniobra, ya debían haber 
alcanzado la costa europea, no han sido 
vistos por ninguno de los doce trasat-
la t i tud Norte y 20 grados de longitud 
BU C P ^ ' ^ O . 
« » « 
LONDRES, 4.—El vapor "Amakura" 
ha lanzado un radiograma anunciando 
que a las cinco de la m a ñ a n a un avión, 
procedente del Oeste, voló sobre el bar-
co y alrededor de él, desapareciendo 
luego con rumbo al Norte. La si tuación 
del navio era entonces 46 grados 20 de 
lat i tud Norte y 20 grados delongitu d 
Oeste. E l avión volaba a unos 500 pies 
de altura. 
« « « 
N . de la R.—De ser el "Mariscal P ü -
sudski" el avión a que se refiere el an-
terior despacho, ser ía cierto el temor 
indicado en el telegrama fechado en 
Nueva York, es decir, que los aviado-
res polacos iniciaron el regreso a Euro-
pa, acaso por haberse desorientado. 
En efecto, el telegrama anterior dice 
que dicho avión procedía del Oeste y 
que marchaba hacia el Norte. 
E l radio de acción de dicho aparato 
es sólo de cuarenta horas, y como la sa-
lida de Pa r í s se efectuó el día 3, a las i 
cinco y cuarenta y ocho de la madruga-
da, cuando fué fechado el despacho de 
Nueva York el "Mariscal Püsudsk i " de-
bía tener sólo combustible para poco 
m á s de tres horas. 
E L S A L V A M E N T O D E COURTNEY 
N U E V A YORK, 4.—Un radio enviado 
por el capi tán del "Minnewaska" da de-
talles acerca de cómo logró recoger al 
aviador Courtney. E l "Minnewaska" ha-
bía interceptado seis señales de deman-
da de socorro, dirigiéndose al sitio don-
de parecía hallarse el avión, pero no 
consiguió dar con és te hasta las siete, 
encontrando a los aviadores exhaustos 
pero ilesos. E l avión fué abandonado con 
consentimiento de Courtney. 
L A L I N E A MAS L A R G A D E L M U N D O 
RUGBY, 4.—En el próximo otoño se-
r á inaugurado un servicio trisemanal aé-
reo desde Nueva York a las islas Bermu-
das. Esta será la linea comercial m á s 
larga del mundo. 
B R A S I L REFUERZA SU A V I A C I O N 
RIO DE JANEIRO, 4.—La C á m a r a de 
Diputados ha autorizado al Gobierno 
para establecer, a base de concesiones, 
importantes fac tor ías ae ronáu t i cas de 
ca rác te r mil i tar naval. 
A l mismo tiempo, se ha aprobado el 
establecimiento en todo el pa ís de va-
rias Escuelas de Aviación. 
E L " R A I D " SUDAFRICANO 
K H A R T U M , 4. — El aviador Murdok 
ha llegado a Khar tun a las doce y 
media. 
E l piloto tiene el propósi to de reanudar 
el vuelo esta tarde. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Este ocultó su mal estado para 
no alarmar a sus compañeros 
El padre Gianfranceschi presenta-
rá una relación del viaje a la 
Academia Pontificia de Ciencias. 
ROMA, 4.—El general Nobile ha ce-
lebrado esta m a ñ a n a una conferencia 
con el señor Turat t i . 
E l jefe de la expedición del " I ta l ia" 
ha dicho que el vuelo de ese dirigible 
ha constituido un "record" de duración 
en las regiones polares. 
E l aviador sueco Lundborg ha d i r ig i -
do una carta al general Nobile, en la 
cual protesta enérgicamente contra las 
falsedades publicadas por algunos pe-
riódicos contra el aviador italiano, y 
agrega que los que han convivido con 
él han podido apreciar perfectamente 
su valent ía y su serenidad, pues el ge-
neral llegó hasta a ocultar en los p r i -
meros momentos a sus compañeros el 
mal estado de su salud, con objeto de 
no alarmarlos. 
RELATO D E L P. GIANFRANCESCHI 
ROMA, 4.—El padre Gianfranceschi, 
capellán de la reciente expedición po-
lar a las regiones ár t icas , ha declarado 
que en la tremenda conmoción que pre-
cedió a la caída del dirigible "I ta l ia" , 
se precipitó al suelo una estatuita de 
Nuestra Señora de Loreto que iba en 
la aeronave, y la cual, a pesar de ser 
de fragil ísima porcelana, no sufrió da-
ño alguno. 
E l padre Gianfranceschi, que será re-
cibido por el Pontífice, se t o m a r á lue-
go algunos días de descanso, y luego 
redac ta rá una amplia relación del viaje 
al Polo Norte, la cual s e rá leída en 
!a solemne sesión inaugural de la Aca-
demia Pontificia de Ciencias, que dicho 
religioso preside, sesión a la que asisti-
rán el Pontífice y varios Cardenales. 
SE R E A N U D A N L A S PESQUISAS 
ÑAUEN, 4.—El "Ci t tá di Milano" ha 
salido hoy de Tromsoe con dirección a 
Spitzberg, para prosegruir la busca de 
los restantes tripulantes del dirigible 
"I tal ia", así como del explorador Amund 
sen y sus compañeros . 
A bordo de dicho buque van los dos 
nuevos aviones italianos recién llegados. 
E l "Braganza" sa ldrá para la isla de 
Foyn con objeto de servir de alojamien-
to a los aviadores. 
« * « 
PARIS, 4.—El ministerio de Marina 
anuncia que prosiguen las pesquisas pa-
ra encontrar al capi tán Guilbaud, de 
un modo metódico, por permitir lo las 
actuales condiciones a tmosfér icas . 
Un navio con dos aviones y el "Quen-
t i n Rooselvet" realizan exploraciones 
hasta el l ímite Sur del banco de hielo 
situado al Este del Spitzberg. 
¡NECESITA ALGO MAS QUE ESO! 
Lloyd George ha dicho que Baldwin se esfuerza en dar respetabilidad al 
socialismo, y para ello le pone pechera y corbata. 
(Del "Glasgow Evening News", Glasgow.) 
Baldwin mantiene su El Gobierno impedirá la 
librecambismo manifestación de Ivry 
L a salud de Chamberlain es deli-
cada: padece bronconeumonía 
LONDRES, 4.—En una carta dirigida 
al ministro conservador Eyres Monsell, 
el primer ministro señor Baldwin, espe-
cifica que la defensa de la industria, 
apuntada en la proposición del Gobierno 
de Lloyd George, en 1921, forma parte 
de la política del actual Gobierno. Esta 
política será continuada. Mantendremos 
nuestro propósito de no recurrir al pro-
teccionismo. Hemos adquirido el compro-
miso de no poner obstáculos a la entra-
da de productos alimenticios, y. man-
tendremos nuestra promesa. 
L A SALUD D E C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 4.—El parte facultativo 
que han facilitado los médicos que asis-
ten al ministro de Negocios Extranjeros, 
sir Austen Chamberlain, dice lo si-
guiente: 
"Ligero ataque de bronconeumonía; 
mejora satisfactoria durante las ú l t imas 
veinticuatro horas. E l estado de la en-
fermedad no inspira ninguna inquietud." 
« « « 
LONDRES, 4.—El "Evening News" 
dice que el estado de salud del ministro 
de Negocios Extranjeros, señor Cham-
berlain, sigue inspirando inquietudes. 
Los médicos han pasado toda la noche 
junto al enfermo y a pesar de la mejo-
r ía que se ha registrado después es po-
sible que el señor Chamberlain no pue-
da ausentarse de Londres por lo menos 
en lo que resta de mes. 
MACDONALD E N C A N A D A 
QUEBEC, 4.—Ha llegado a esta ciu-
dad el "leader" laborista inglés señor 
Macdonald. 
Serán expulsados del país cuantos 
extranjeros sean detenidos 
en aquel punto 
PARIS, 4.—Por haber decidido los co-
munistas celebrar a toda costa y a pe-
sar de la prohibición gobernativa su 
anunciada manifestación de m a ñ a n a en 
Ivry, la Prefectura de Policía ha tomado 
todas las medidas posibles para impe-
dir su celebración, y ha anunciado que 
cuantos extranjeros sean detenidos en 
aquella comarca, se rán puestos inmedia-
tamente en la frontera. 
Esta noche la Policía ha practicado 
numerosos registros en algunos hoteles 
donde se hospedaban extranjeros sospe-
chosos y ha operado un centenar de de-
tenciones. 
« « » 
PARIS, 4.—El periódico "L'Humani-
t é " dice que los comunistas han cele-
brado una manifestación en Ivry , a pe-
sar de la nueva prohibición del Go-
bierno. 
CHOQUE CON L A POLICIA 
PARIS, 4. — A la salida de una re-
unión celebrada esta noche por la Juven-
tud comunista se organizó una manifes-
tación, que fué cortada por la Policía. 
Entre és ta y aquéllos hubo algunos 
choques, en los que resultaron algunos 
contusos. Los agentes detuvieron a va-
rios individuos, entre ellos al diputado 
Vaillant Couturier, que será perseguido 
por ultrajes e insultos a la fuerza ar-
mada. 
OTRA M A N I F E S T A C I O N ABORTADA 
SINGAPOORE, 4.—La Policía ha im-
pedido que se celebrara la proyectada 
manifestación comunista y ha detenido 
a varios agitadores. 
D. S. B . 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
DE L l C O Í c e Ü Í «EGIl IMS DE CREÜS 
TERCIARIA FRANCISCANA Y MARIA DE LOS SAGRARIOS 
FALLECIO PIADOSAMENTE EN E L SEÑOR E L DIA 5 DE AGOSTO DE 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Cas tañar , S. J.; su afligidísimo esposo, 
don Félix Creus y Garc ía ; sus hijos, don Juan, don Antonio, don Félix, don José Ma-
ría, doña M a r í a de la Concepción y don Jesús Creus y Vega; doña M a r í a de la Con-
cepción Rubín de Celis y doña Mar ía Moreno Sánchez; sus nietos; su hermana, doña 
Jacoba. viuda de Cuenca; hermanos políticosy demás parientes, al participar a sus ami-
gos tan irreparable pérdida, 
R U E G A N la encomienden a Dios en sns oraciones y asis-
tan al funeral que por el eterno descanso de su alma ten-
drá efecto el lunes 6 del corriente, a las once de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de San Jo sé y acto seguido 
a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, calle 
Nicolás María Rivero, 11, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
No se reparten esquelas, n i se admiten coronas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Es ta casa es la UNICA que no pertenece al Trust. 
E n Casti l la es mala 
l a cosecha 
Lo mismo la triguera que las de 
otros cereales y leguminosas 
—o— 
V A L L A D O L I D , 4.—El tiempo y las co-
sechas.—Puede darse la siega "por ven-
cida". En realidad, quedan ya muy pocos 
predios con las espigas en alto, y éstos 
por condiciones locales. Tal circunstancia 
permite ya formar un juicio bastante 
cierto acerca del rendimiento de cosechas 
en esta región central, que es franca-
mente adverso. No se llega, en general, 
a la del añq anterior, que fué corta. 
Mala en cebada, legumbres y algarro-
bas, y no es mejor en trigos. « 
En muchas comarcas no p a s a r á de me-
dia cosecha. Resultado tan desfavorable 
ha sorprendido un poco a todos; pero es 
así en verdad y sin modificación posible. 
Las lluvias primaverales, pertinaces y 
excesivas — tantas veces comentadas y 
men tadas—dañaron gravemente los sem-
brados, y por si ello era poco, el calor 
intenso y continuado los a r r eba tó en la 
granazón. 
E l grano resulta así de poco peso y 
de no buena calidad. No hay, pues, que 
lamentar tan sólo el volumen escaso, 
si que también su valor cualitativo. Mu-
chos labradores t endrán que sustituirlo 
por otro para la siembra. L a paja es 
¡abundante, pero también mala. 
Ayer me comunicaron Impresiones va-
rios labradores de la zona de RIoseco, y 
jen ella la recolección ha defraudado las 
I esperanzas de todos. Y lo mismo aconte-
jee en la inmensa mayor ía de las comar-
!cas. La mala cosecha en Castilla es, por 
|io tanto, un hecho irremediable y la-
mentable. 
E l mercado de trigos.—La oferta y la 
demanda se equilibran de un modo regij 
lar. Parece haber cambiado la acentua-
da paral ización del mercado en semanab 
anteriores. No obstante, no hay abundan-
cia dé mercanc ía disponible, y esto hace 
que el mercado esté sostenido. Se sigueo 
ofreciendo partidas de trigos nuevos, 
para entrega inmediata, a 90 reales fa-
nega de 94 libras (52,03 pesetas el quin-
ta l ) , y viejos, de 87,50 a 88 reales la 
misma fanega (50,58 a 50,87). 
A l detall empieza a haber alguna en-
trada y cotiza la fanega de 87 a 88 
¡reales. 
Harinas y despojos.—Continúa sin va-
riación el negocio de estos polvos. La 
¡demanda es regular y rigen los sigulen-
jtes precios: harinas selectas, a 67; ex-
tras, a 66; Integrales, de 64,50 a 65; 
salvados tercerlllas, de 38 a 40; cuartas, 
¡a 32; comidillas, a 28; anchos de hoja, 
de 31 a 32 pesetas por 100 kilogramos, 
|con saco y sobre vagón origen. 
| Granos de pienso.—Los granos de esta 
1 sección obtienen demanda bastante ac-
tiva. La oferta quiere retraerse para ob-
tener mejores cotizaciones. 
Las cebadas nuevas se ofrecen de 
36,49 a 37,26 pesetas; avena ex t remeña , 
a 29 y 30; algarrobas, en las zonas de 
Nava del Rey y Medina del Campo, de 
39,31 a 40,70; habas ext remeñas , a 38,50, 
y manchegos, a 40. 
Aceites.—Ventas muy animadas y pre-
cios muy firmes. Se ceden: clases co-
rrientes, de 228 a 230; superior, de 238 
a 240; fino, a 260. 
Frutas y verduras.—Como la cosecha 
ha sido también mala por las heladas 
de primavera, cotizan a precios caros, 
que son: patatas, de 0,25 a 0,30 pese-
tas; alubias verdes, a 0,60; repollo, a 
0,50; tomates, a 0,60; sandía, a 0,50; 
melón, a 0,60; albérchigos, a 1,50; cirue-
las Claudias, a 1,75; perillos, a 0,80; 
fresa, a 1,75; peras de limón, a 1,50 
pesetas, todo por kilogramo. Acelgas, a 
0,10 pesetas manada; cebollas, de 0,10 
a 0,20 ídem; pimientos, a 0,20 pesetas 
uno; calabacines, a 0,15; pepinos, a 0,15 
ídem; limones, de 0,25 a 0,30 ídem; le-
chugas, de 0,15 a 0,25 ídem; plá tanos , 
a 2,40 docena; melocotones, a 2 pesetas 
kilogramo. 
Una conferencia social-agraría 
En Villatoya (Cuenca) se ha celebra-
do un acto de propaganda social agra-
ria. E l canónigo archivero de Cuenca, 
don Eugenio Salvador, pronunció una 
conferencia, en la que hizo un elogio 
de la clase agraria, a la que proclamó 
única y necesaria para la vida de la 
sociedad. Expuso diversas Ideas sobre 
la asociación, refutando las teor ías so-
cialistas. 
Proc lamó la necesidad de que el 
agricultor se asocie para poner un 
frente a los que conspiran contra su 
vida económica, y expuso cómo el Sin-
dicato Agrícola Católico es el eficací-
simo remedio contra t a m a ñ o s males so-
ciales y quizá el único para que esta 
vi l la consiga su liberación económica. 
E l orador fué muy felicitado y aplau-
dido por los oyentes, que llenaban la 
gran plaza del pueblo. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
M O S P W K DE ESTA S E I W H ' 
DOMINGO 
Transmisión del concierto que ejecutará 
el paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L . 
MARTES 
Selección de la ópera de Gluck 
" ^ R F E ^ " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maes-
tro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
P R O G R A M A P O P U L A R 
JUEVES 
Transmisión del concierto que ejecutará en 
el paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L 
VIERNES 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
a cargo de la eminente soprano Pilar Duamisg, 
la orquesta de la estación, y charla por el cro-
nista don Antonio Velasco Zazo. 
SABADO 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
por la gran orquesta de la Estación 
Viajes de otoño. Excursión acompañada. 
Interesante viajo de carácter onltural y art íst ico. 
ITINERAEIO: Madrid, San Sebastián. París, Versalles, Bruselae, Brujas, Mili, 
ñas, üetende. La Hoya, Amaterdam, Colonia, Luxemburgo, Lucerna, Weggia, Milü, 
Niza. Mónaco y Müntecarlo. Marsella, Barcelona, Madrid. 
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Preciofl MUY ECONOMICOS. 
Pedid foÜeto con detalles a romento de1 Peregrinaciones, Principe, 14, MASBIS,I 
E s e c u H s 
que ha hecho célebre en todo el 
mundo la belleza de las japonesas, 
puede usted conseguirlo sm acudir 
a pomadas m cremas grasicntas, 
usando el maravilloso 
leche de tocador que hace desaparecer pecas, 
rojeces y manchas de la piel, dando al cutis 
un apenas perceptible blanco rosado y apa-
riencia de belleza y juventud admirables-
Frasco: 8,50 en Pcrfumerias y Droguerías. 
Si donde reside no lo encuentra, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de gastos 
FRASCO MEDIANO, 4,50 PESETAS. 
E L TERRATENIENTE (a un paleto que se dispone a 
cruzar por una de sus tierras).—iEh!... Que ése no es e l 
camino. 
E L PALETO.—¿Sabe usted dónde voy? 
—No. 
Entonces, ¿cómo va usted a saber si es ó no es éste 
el camino? . * 
("Londón Opinión", Londres.) 
—Estos dolores en su pierna izquierda son debidos a 
su edad. 
Pero, doctor, la misma edad tiene mi pierna derecha, y 
no me duele. 
("Lustige Kolner Zeitug", Colonia.) 
E L HUESPED.—Pero... esta no es la habitación que yo esperaba en-
centrar, con arreglo a su anuncio. 
L A PATRONA.—Ni usted tampoco el caballero que yo me figuré por 
su carta. * 
("The Passing: Show", Londres.) 
E L PROPIETARIO DEL HOTEL (^ecf^fj^ 
nuevo camarero).—Este es el libro donde los ^ ^ 
des escriben su parecer acerca del hotel. Hay la 
curar que lo hagan siempre antes de presenta 
cuenta. . 
("The Passing Sohw", I^ndre 




E L DEBATE (3) 
U N M O N T E D E 1 K I L O M E T R O S E N A L I C A N T E 
O b r e r o ^ T e c f r o c u t a d o e n P u e n t e á r e a s . U n a u t o m ó v . 1 a r r o l l a a « e t e n m o s . 
E L PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE S E V I L L A , APROBADO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Franco y Alda llegarán Es te l l a a C a n a r i a s 
, an sufrió un desvanecimeinto y cayó 
Arden 25 kilómetros de monte |ai 'guelo degde el andamio. Sufrió tan 
ALICANTE 4.—En el vecino monte graves lesiones, que falleció cuando se 
rarrasaueva se quemaron 25 kilóme- ie trasladaba al hospital. 
«i„^o _ H a visitado ai alcalde una Comisión 
compuesta por el director, subdirector 
y algunos profesores de la Banda Mu-
nicipal, para manifestar que, entre los 
profesores, hay una gran compenetra 
freos"'cüadrad¿s de ¿ o n t e bajo y p nos, 
y quedaron totalmente destruidas dos 
as. En los trabajos de extinción to-
¡naron activa parte numerosas fuerzas 
de Infantería de Alcoy, al mando del 
crMieral Riquelme. Aunque se logro loca- !ción( y que( contrariamente a lo dicho, 
fizar el siniestro, hubo necesidad de es- n0 hay discrepancias entre el director v 
tablecer retenes en distintos puntos del sus subordinados. E l alcalde se congratu-
monte pues el fuego continúa en pe-1^ de esto Mañana se inaugura el quios-
nueños focos. Se ignora la cuantía exac- co del paseo del Arenal, en el que la Banda 
tn de las pérdidas, pero se sabe que. j Qrfeón de Pamplona darán un con-
cierto. éstas se elevan a muchos miles de pese-
tas. 
Conversión al catolicismo 
ALICANTE, 4.—En la cárcel intentó 
nuitarse la vida colgándose de una ven-
tana de la celda el preso Floreal Rivas, 
subdito argentino, detenido en circuns-
tancias de película el pasado jueves y 
acusado de varias estafas utilizando el 
¿ello de la Embajada de su país en 
Madrid. Los funcionarios lograron evi-
íar el suicidio y entonces el preso se 
neeó a tomar alimentos. En vista de 
psto le visitó el capellán de la prisión, 
nuien, con su exhortaciones no solo lo-
¿TÓ que desistiera de sus propósitos, si-
no que le ha hecho formal promesa de 
ronvertirse al catolicismo, a cuyo efec-
to será bautizado solemnemente en pla-
zo breve. . , , . 
Se comenta con elogio la actuación del 
aludido capellán de la cárcel. 
Proyecto de mejoras en los ferro-
carriles andaluces 
ALMERIA,, 4.—El alcalde se ha dir i -
,,ido al director de los Andaluces inte-
resando la pronta implantación de un 
Para vigilar la pesca 
CADIZ, 4.—Ha marchado a Huelva el 
„ lardacostas de guerra "Z¡ 
ra vigilar la pesca en aquellas aguas 
Incendio en un cortijo 
CADIZ, 4.—Dicen de Trebujena que se 
ha producido un gran incendio en el cor-
tijo denominado "Majón Blanco", que-
mándose más de mil fanegas de cebada 
valoradas en 12.000 pesetas. 
Fuerzas de aerostación en Ferrol 
FERROL, 4.—Con tres horas de retra-
so llegó el tren mili tar que conducía a 
la Compañía de Aerostación y el mate-
rial destinado para las importantes prác-
ticas de t iro que van a efectuar las fuer-
zas de Artillería de costa, en combina-
ción con esta base naval. En automóvil 
llegaron el jefe de Aerostación señor Gar-
cía Pruneda y varios profesores y alum-
nos de dicha escuela. Estos últimos ter-
minarán aquí el curso de revalida. 
—Hoy fué a Coruña el capitán general 
del departamento, don Emiliano Enr í -
quez, para saludar al gobernador civil 
vado al paseo, se aprovisionó de esen-
cia al coche, que marchó con su propio 
motor. Presenció las operaciones de des-
carga mucho público. 
E l Orfeón Donostiarra marcha a V i -
toria para dar algunos conciertos con 
motivo de las fiestas de aquella ciudad. 
Turistas a Santander 
SANTANDER, 4.—Mañana es esperado 
en este puerto el t ransat lánt ico "Ma-
nuel Arnús" , que trae para Santander, 
procedentes de Nueva York, numerosos 
turistas norteamericanos. Para mañana 
mismo tiene anunciada su llegada el va-
por francés "Le Rousillon", también pro-
cedente de Nueva York, con buen núme-
ro de turistas e igualmente es esperado 
el vapor inglés "Orbita", que trae de 
gu t s " aragoza", pa-j Liverpool muchos turistas 
—Mañana por la tarde se celebrará la 
tercera corrida de la temporada. Lidia-
rán reses de Miura los diestros Marcial 
Lalanda, Nicanor Villalta y Félix Rodrí-
guez. 
Los cursos de verano 
SANTANDER, 4—Es extraordinario el 
éxito de los cursos de verano para ex-
tranjeros celebrado este año en Santan-
der. E l número de alumnos que han lle-
gado con el profesor míster Peers pasa 
de 70 y hay además un grupo de 30 ale-
manes, varios franceses y algunos ame-
ricanos. 
Fiesta benéfica 
SANTANDER, 4.—El lunes próximo se 
celebrará en el Gran Casino del Sardi-
nero una gran ñesta a beneficio de la 
Casa de Caridad. Asistirán los Reyes y 
toda la real familia. Habrá una verbe-
na, una función de teatro, y finalmente, 
un baile cotillón. 
Granada La Compañía contestado'que el proyecto anterior que 
ge había hecho no llenaba las nepesida-
des reconocidas, y quedó sin efecto, pe-
ro que se ha enviado a la Comisión de 
zozobró y se ahogó uno «de éstos llama-
do Ramón Várela. 
tren mixto que permitiría, aparte ^ de ¡ y capitán general de la región. Hizo el 
otras mejoras, enlazar con el tren rápi-1 viaje en el submarino "C. I . " , a quien 
do de lujo que circula de noche entre i convoyaron los demás sumergibles que 
y Madrid.  í  ha constituyen la división. 
Pescador ahogado 
FERROL, 4.—Cuando regresaba a Ml-
,ño de las faenas de la pesca una em-
Itlnerarios del ministerio de Fomento un | barcac¡ón tripUiada p0r geis manneros, 
nuevo proyecto de conformidad con las 
demás Compañías de Ferrocarriles, con 
mejoras Importantes en el servicio de 
trenes de toda la red. La noticia ha 
Bido bien acogida. 
Fiesta de aniversario 
AVILA, 4.—En el balneario de Santa 
Teresa se celebró hoy una solemne fies-
ta para conmemorar el aniversario fie 
su inauguración. Hubo una misa can-
teda, en la que ofició el Patriarca de> 
las Indias, que se halla allí con su fami-
lia practicando la cura de aguas. 
Donaciones importantes 
BARCELONA, 4.—El alcalde estuvo 
hoy en el castillo de Escornalbou, res-
taurado por su propietario, don Eduar-
do Toda, para darle las gracias por los 
regalos hechos al Archivo Histórico y 
a la biblioteca del Instituto de Estu-
dios Catalanes. 
El señor Toda le enseñó otrps que 
tiene preparados para regalar a las bi-
Wiotecas de Barcelona. Lleva dados has-
ta ahora unos 8.000 volúmenes. Entre 
los que tiene preparados figura un có-
dice del siglo X I I en pergamino con otro 
•del Obispo de Toledo, Juliano, dedica-
do al Obispo de Barcelona, Idalio 
También dará una copia coetánea de 
Ja obra "Teología natural o libro de las 
criaturas del gran filósofo barcelonés 
Raimundo Sabunde". 
El alcalde felicitó efusivamente al se 
El presupuesto extraordinario de 
Sevilla 
SEVILLA, 4.—La noticia del día la 
constituyó la aprobación por el Pleno mu-
nicipal del presupuesto extraordinario de 
150 millones de pesetas. 
El autor del proyecto, señor Caravaca, 
pronunció un discurso para defender el 
mismo. Puso de manifiesto la necesidad 
de algunas obras urbanas para las qus 
£1 "raid" parece suspendido hasta ELBDREES™L¿L3 
hoy a Madrid en octubre 
el próximo mes de abril 
Las averías están eth el casco. 
Motores y hélices funcionan. 
CADIZ, 4. — Marcharon a Madrid 
en el expreso Franco y Ruiz de Alda. 
Acudieron a despedirles numerosos 
amigos particulares y aviadores. 
Rada salió en automóvil para Sevilla, 
desde donde también cont inuará para la 
corte. 
LA PLAZA DE ESPAÑA 
-o-
Un banquete del Arzobispo de 
Santiago al Gobierno 
Un hijo del presidente va a los 
Estados Unidos para de-
dicarse al comercio 
MONDARIZ, 4.—El marqués de Es-
E L "RAID" A P L A Z A D O tella no ha salido hoy del balneario. 
HASTA A B R I L 
CADIZ, 4.—El comandante Franco y 
Ruiz de Alda no vendrán por ahora a 
Cádiz. Del "hidro" se ha hecho cargo el 
señor Ortiz Echagüe , gerente de Cons-
trucciones Aeronáut icas . 
Este ha manifestado que el "raid" se 
Apenas si ha franqueado las verjas del 
hotel. Por la m a ñ a n a departió, siguien-
do la costumbre, con las señori tas de 
la colonia, y posó ante el objetivo en 
medio de un grupo de lindísimas mu-
chachas. De paso para Vigo, le visita-
ron el duque de Bivona y el señor Gar-
efectuará pasado algún tiempo y c u a n - * * Guijarro, que viajan repartiendo 
, , *„„„„IXX.Í«O« a l e á r t e l e s a modo de propaganda de la 
naranja de Levante, y a quienes asi co-
Arolas". 
L A S A V E R I A S D E L 
"NUMANCIA" 
do las circunstancias meteorológicas lol 
permitan. No es aventurado suponer 
Í-T „ , . , , ., . . {f_ mo al duque de Almenara Alta, invitó 
que sea en el mes de abril, si bien, el oimorzar 
aparato quedará reparado mucho antes. a " • 
Para entrar en el hangar se esperan I ^or Ia n°cheA sen!¡ó a ¿u 
unas piezas pedidas a N^eva York, que marqueses de Aranda y Benavides. En-
se encuentran ya en Canarias, desde otras personalidades s a l u d a r ^ 
j J , 4. r j „ riljri. „f„ i al presidente don Edelmiro Tril lo, el 
donde serán t ra ídas en el vapor P o e t a I F o n t á n y el catedrátiC0i seftor 
Gil Casares. 
Después de almorzar tuvimos ocasión 
de departir con el jefe del Gobierno. 
CADIZ, 4.—El hidroavión "Numan-1 quien en aquel momento recibía la 
jeia", amarado frente a los talleres de|prensa ¿je Madrid. 
¡Construcciones Aeronáut icas , ha sido; _ v e o — d i j o — q u é la opinión reaccio-
jhoy objeto de la curiosidad pública. En!nó con Nobiiei Me alegro y creo que se 
él se aprecian los destrozos en las cua- ha merecido este recibimiento. Se ha-
dernas de la Lase del casco. Se pusie-|bjan ensañado en él con verdadera 
ron en marcha los motores, que funcio-; crueldad. 
| naron admirablemente, así como las cua- Nos dice lueg0 que ha aceptado la 
itro hélices. Los aviadores y el personal i invitación del Arzobispo de Santiago pa-
de Construcciones guardan impenetrable i ra que el Gobierno almorzara con él la 
reserva. Anoche, a las ocho, los aviado- víspera del Consejo en Coruña, esto es. , con Ortiz de Echagüe *' Esp nosa
de los Monteros, se dirigieron al chalet 
el día 13, en su Palacio de Compostela. 
He contestado a su i lustr ísima — afta-
que habita el úl t imo. Se supone que ce- de—que tanto los ministros como yo 
naron juntos. Gallarza marchó en el ex- tendr.emos un verdadero honor en sen-
preso a Madrid y Rada sale hoy. tamos a su mesa. 
Han llegado los equipos de obreros I ^ interrogamos acerca de su supues-
especializados, que marcharon a Ma- to viaje a p a r í s el día 25, y nos res-
IIBI 
Los demás fueron salvados por una ¡se precisan esos 150 millones de pesetas. 
Se harán estas obras en diez anualida lancha que acudió en su auxilio. 
Descarrila un tranvía 
GIJON, 4.—Al pasar por Natahoyos fué 
alcanzado por un t ranvía de la línea del 
Musel, que regresaba a Gijón y había 
descarrilado, el joven Mariano Aguici. 
E l coche le aprisionó entre la valla de 
un solar y la plataforma del tranvía. Gra-
cias a que la madera de la valla estaña 
podrida y cedió al golpe, no murió aplas-
tado. 
E l t ranvía entró por el solar unos ocho 
metros y no volcó providencialmente. La 
víctima fué asistida en la Casa de So-
corro. 
—Un muchacho apellidado Bermejo Pe-
rea, de siete años, vecino de la calle de 
San Miguel, del barrio de Natahoyos, al 
bajar las escaleras que dan al mar, si-
tuadas al final de dicha calle, cayó des le 
gran altura y se hirió gravemente en la 
des. Añade que el proyecto contiene solu-
ciones económicas tangibles para el Mu-
nicipio y que la mayor parte de las obras 
son reproductivas. 
Dice que este Ayuntamiento construirá 
más escuelas que los Ayuntamientos an-
teriores. Votó en contra del proyecto el 
señor Velasco de Pando, aunque expresó 
su opinión favorable a la labor econó-
mica que en su proyecto desarrolla el se-
ñor Caravaca. 
Fué aprobada una enmienda del mar-
qués de Torres de la Presa para que en 
la realización de las obras se dé preferen-
cia a aquellas que sean reproductivas. 
drid el mismo día en que el "hidro" em-
prendió el vuelo. 
15 DIAS PARA REPARARLAS 
pondió: 
Ya he dicho a la oficina de infor-
mación de Madrid que restablezca la Don Alberto Corral, que preside la Junta Local constituida 
para dirigir los hallazgos e investigaciones realizados en la 
cueva de Altamira. 
D o n A l b e r t o C o r r a l A l o n s o de la Puente es una relevante figura 
que descuella entre las principales act ividades santanderinas. Es inge-
niero de Caminos, inspector general excedente de l Estado, autor de las 
pr incipales obras realizadas en la M o n t a ñ a , presidente y fundador del delán en la Dirección de Aeronáutica,1 consecuencia, los Gobiernos que habían 
Coleg io C á n t a b r o , presidente de l Real C l u b A u t o m o v i l i s t a M o n t a ñ é s j ^ i e n t r e v i ^ duró_medla hora^y a la cle^firmar, 
y de la Sociedad de Casas baratas. F u é el descubridor de la cueva de 
A l t a m i r a y actualmente preside la Junta local organizada para d i r ig i r 
los nuevos hallazgos e investigaciones p r e h i s t ó r i c o s . 
Ayer por la mañana , en el expreso verdad, la cual es que todavía no hay 
de Andalucía, llegó a Madrid el avía- nada, y que es no sólo prematuro, sino 
dor Gallarza. tripulante del "Numan-1 indiscreto conjeturar acontecimientos de 
cía". Acompañado del director de Cons- esta índole. No hay nada ultimado, ni 
trucciones Aeronáut icas , señor Ortiz la llegada de Kellog a París , ni la 
Echagüe, fué recibido poco antes de fecha de la firma, ni cuáles han de ser 
las dos de la tarde por el coronel Kin-llas primeras potencias firmantes, y, por 
L a s i t u a c i ó n lituano-
polaca es cr í t ica 
Resultado de u n concurso 
SEVILLA, .—El Jurado nombrado para 
emitir fallo en el concurso abierto por 
la Cámara Agrícola con el ñn de premiar 
dos Memorias sobre el tema "Bases para 
cabeza, con probable fractura de la base Redactar un proyecto de movilización del ——o 
del cráneo. la riqueza rústica", declaró desierto el pri- y n DenÓdiCO alemán asegura QUQ 
1 J mero y concedió el segundo, de 1.000 pe-1 J , . . , , 
Las aguas de t*ijon |getas a la Memoria presentada por ei! Francia aconsejara mas mo-
GIJON, 4—El gobernador ha comuni- señor López Otero. También se concedie- Hpraninn a Pnlnnia 
cado al alcalde que por el ministerio ron dos "accésit" de 500 pesetas y otros U c I d U U I I d r U I U I M d 
de Fomento se ha resuelto en sentido ¡premios. o 
favorable la concesión del abastecimien- —Esta noche, en el expreso, salió para n 0/,lieojrte, . 
to de aguas a Gijón; se declara este'Madrid el gobernador civil, señor Cruz u o s po lacos , acusaaOS ae espías, 
servicio de utilidad pública y se otor-iConde, que se propone pasar una tem- detenidos en territorio lituano 
a perpetuidad los dos saltos del i perada en varias poblaciones extranje-gan 
ñor Toda por estos desprendimientos en proyecto, Perancho y Fuentona, de 300Iras. Le despidieron los miembros del Co-
pro de la cultura. /litros por segundo. mité de la Exposición y representantes 
La noticia produjo gran satisfacción,¡del Ayuntamiento y de la Diputación 
El Cardenal Vidal y Barraquer, ¡pues con ello están en marcha los dos 
me ¡ o r a d o ¡proyectos más importantes que llevó el 
^ alcalde, señor Tuyá, al ocupar el cargo 
BARCELONA, 4.—Dicen de Solsona como el emprésti to extraordinario y las 
que el Cardenal Vidal y Barraquer, que j obras de saneamiento, 
se halla allí reponiéndose de su salud, _ . 1 j 1 o 
está muy mejorado. U n regalo de l K e y 
—La temperatura máxima de hoy ha; GIJON, 4.—En la Exposición Agrope 
Dos palomas mensajeras 
SEGOVIA, 4.—En la Academia de Ar-
tillería se hallan recogidas dos palomas 
mensajeras que entraron en el cuarto del 
RIGA, 4.—La situación a lo largo de 
la frontera polacolituana es muy t i -
rante. 
En los círculos diplomáticos de Kov-
no, capital de Lituania, se 
la si tuación bastante critica y se es 
P e r ú ha estabilizado 
su moneda 
Nueva línea telefónica chilena de 
mil kilómetros de longitud 
salida, el señor Kindelán nos manifes- Como el presidente aludiera a la ne-
tó que el "hidro iba a ser reparado1 cesidad de hablar por teléfono con sus 
y que en esta operación se ta rdar ían hijas, la conversación derivó hacía sus 
unos quince días; añadió que el vuelo demás hijos. Fernando—dice—acaba de 
quedaba suspendido por ahora. incorporarse como alférez de Caballería, 
LO QUE DICE GALLARZA; ^ " a . ¡^^SÍ^ÍSS ^ 1 finados ya los servicios militares. Quie-
Abordamos también al señor Gallar-|re crearse un porvenir. Por de pronto, 
za, que vest ía de paisano, y nos recibió va habla correctamente el inglés. De 
amablemente. A l preguntarle por la modo que no gé por cuanto tiempo es-
avería del "Numancia" nos dijo que la t a r á ^ Quiere dedicar su actividad 
principal, es decir la del casco, se pro- al comerci0. E l día que estuvo en Ban-
dujo al despegar, pero que no la n o t a - 1 ^ ^ fué a darrne el abrazo de separa-
ron hasta que tuvieron que amarar por ción _ a despedirse de su majesUd. que 
la rotura del tubo de paso de la ga- tuvo la bondad de invitarle a jugar 
solina. E l amaraje fué normal, sin nin-;a| 
guna de las peripecias que se han con-| una"parte de la tarde la dedicó el 
tado. Entonces se comprobó que el "h i - presidente a despachar la firma de Es L I M A , 4.—Como resultado de las ne 
gociaciones llevadas por el Gobierno con¡dro" hacía agrua y decidieron llegar a, " ¿ ' ^ ^ ^ dpgpu"¿s de almorzar, em-
un grupo de ñnancieros peruanos, ha ai-! Huelva, ante la imposibilidad de conti-; derá su anunciada excursión a Sán-
do estabilizada la unidad monetaria del nuar el vuelo con esta averia, puesto ta Tec]a Guarda Bayona y Vigo. E l 
país, el "sol". que la de la alimentación de gasolina martes £ ¿ a Mo¿te Cerr0i con objeto 
de visitar el monumento a la Marina 
mercante, y después asis t i rá a las re-
sido de 29 grados. La mínima se sos 
tuvo en 25,2 grados. 
Un "auto" atropella a siete niños 
cuaria que se celebrará este año, aneja a 
la Feria de Muestras, ñgura un caballo 
regalado por el Rey, y que fué utilizad?) 
por el infante, de raza árabe en tercera 
BARCELONA, 4.—Comunican de Sar -generac ión . Después de la Exposición pa 
dañóla que un "auto" procedente de sa rá a poder de la Asociación de Ganadc-
Barcelona atropello a varios niños que 
jugaban en la calle. Resultaron siete he-
alumno de tercer año, don Celso Pellám. | Pera con ansiedad y desconfianza la 
Son macho y hembra y han criado pi- ¡ proclama que, como todos los años, ha-
chones. Las dos aves tienen en la pata brá de d i r ig i r al pueblo polaco el 12 
ros de Gijón. 
ridos, dos de ellos de gravedad. Tam- Muerto por una trilladora 
bién resultó herido un hombre. Fueron HUESCA, 4.—En Torre de Codera, del 
recogfcos por la ambulancia de la Cruz término de Monzón, propiedad de José 
Roja. El automóvil desapareéió. Codera, cuando se efectuaban las faenas 
—En Lérida falleció, víctima de una ¡de la recolección con una máquina t n -
Insolación, Joaquín Gallet, de treinta y lladora que alimentaban de mies varios 
obreros, uno de ellos, llamado Antonio 
Cardil Soria, de diez y nueve años, natu-
ral de Sietemo, al subir la escalera para 
cinco años de edad. 
Miss Spain, detenida 
BARCELONA, 4.-Los periódicos, de " S ^ ^ ^ ^ t 
^arís llegados hoy a Barcelona dicen 
que en los Estados Unidos ha sido de-
tenida la señori ta Agueda Adorna, que 
fué representando a España al concur-
80 de belleza celebrado en Galvestón. E l 
Motivo de la detención es el haber pro-
longado allí su estancia más de lo que 
^arcaba la autorización. 
Proyecto de transbordador 
B A R C E L O N A , 4.— En ei negociado 
Municipal de Obras públicas ha sido ex-
puesto el proyecto de un transbordador 
aereo desde las inmediaciones del pala-
Jj10 nacional de la Exposición al Castillo 
^^ont ju ich , presentado por un parti 
~~El gobernador manifestó que hab^a 
conferenciado con los fabricantes de hip-
° ¡te esta ciudad para revolver el con-
'cto provocado por la escasez de este 
^uculo. Se han dado las oportunas ór-
enes para que los buques de paso MOT 
ste puerto no puedan comprar alelo, co-
«W se venía haciendo hasta ahora, y que 
jo10s buques pesqueros sólo se les venda 
estrictamente necesario, 
también se ha enviado un telegrama 
señor Lamigueiro, gerente de la fó-
'ca cerrada por las dificultades cono-
'yas, en el que los fabricantes de Rar-
r ona le ofrecen toda clase de apoyo pa-
« . ^ a n u d a r el funcionamiento de dicha 
envi ^ Por su Parte- el gobernador ha 
viado un telegrama al ministro de la 
oDernación en el que ruega gestione 
¿ca de Las Pescaderías Coruñesas, pro-
^ eiaria de la fábrica, para que se arre-
ei!el conflicto. 
..Respecto a la subida de precio de los 
& Eos, 
Para cortar el abuso, 
fah" ha facilitado una nota de la Je-
aw"̂  de Policía, en que se dice que 
Ant Ueron detenidos Pedro Alcorcho y 
Pedn 0 :Busq,iet, camareros, que habían 
anóli con amenazas por medio de un 
esta ^ 50000 pesetas al industrial de 
j>01¡ ciudad don Manuel Df campo. La 
cartoIa siguió a un chico Que nevaba una 
tadno que fué entregada a uno de los ci-
det*,! ,s.ujetos y entonces se practicó la 
Clención. 
Obrero muerto en una caída 
HodH^0, 4—El obrero pintor Andrés 
traba8Ve2> de diez y nueve años, que 
Una a esta mañana en el revoco de 
Casa de la calle de los Doctores 
dag~-Sch dij0 tomaría las debidas medl-
equilibrio y cayó sobre una polea que le 
seccionó la pierda izquierda, producién-
dole la muerte ins tantáneamente . 
Explosión de un barreno 
LA CAROLINA, 4.—En la sexta plan-
ta de la mina Rosa, a consecuencia de 
la explosión de un barreno, resultó gra-
vemente herido el obrero Juan Fernán-
dez Ayuso, de Campanario. 
—Para recaudar fondos con destino al 
Asilo de San Juan de la Cruz se celebró 
anoche, en el teatro de verano, una ver-
bena, que estuvo muy animada. 
—La Comisión provincial del Refor-
matorio de jóvenes delincuentes ha es-
tado en esta ciudad para ultimar los de-
talles de la próxima inauguración del 
establecimiento. 
El general Sanjurjo a Ceuta 
HALAGA, 4.—A las once y media de 
la m a ñ a n a marchó en "hidro" a Ceuta 
el general Sanjurjo, que llegó anoche, for-
zado el aparato a amarar en este puerto, 
por el fuerte viento y la falta de gaso-
lina. 
La de Beneficencia de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el Casino 
se reunieron a comer el alcalde, teniente 
de alcalde señor Orueta, el empresario 
señor Pagés y el apoderado señor Ve-
lasco, para ultimar detalles de la corri-
da de Beneflcencia. Se conversó acerca 
de la proyectada Ciudad de los Deportes 
y se habló de la construcción de una 
Plaza de Toros en los terrenos de la 
referida ciudad. De esto se encargará 
la Beneflcencia con el apoyo de Pagés. 
Dos banquetes 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se ha celebra-
do un banquete que los organizadores 
de la Vuelta al Pa í s Vasco ofrecieron 
a las autoridades y representantes de ia 
Prensa. 
En el Gran Casino se celebrará maña-
na el banquete que la representación del 
Tiro Nacional ofrece a los participantes 
en el concurso y a las autoridades. 
—Ha llegado el conde de Clavijo pa-
ra asistir al estreno de su película 'Sor-
tilegio". 
Extracción de un "auto" 
SAN SEBASTIAN, 4.—Con una poten-
te g rúa se ha elevado hoy el automó-
vil que cayó hace días desde el paseo 
del Príncipe de Asturias sobre el teja-
do de la casita del muelle. Una vez ele-
derecha un anillo de aluminio con las 
iniciales P. C. Una de ellas tiene el nú-
mero 2.536 y la otra el 2.526. 
Asamblea de A. de Farmacia 
VALENCIA, 4.—El día 13 del actual 
se inaugura rá en esta ciudad el I V Con-
greso d» la Federación Nacional de Au-
xiliares de Farmacia. 
Se t r a t a r á n diversos e importantes 
asuntos relacionados con la clase. 
La criada que robó un niño 
VALENCIA, 4.—Sigue apasionando a 
la opinión la desaparición de la criada 
Natalia, que se llevó un niño de cinco 
meses, hijo de los dueños de la casa 
donde servía. Esta« mañana se supo que 
llegó a Villa, población distante 12 k i -
lómetros de Valencia, una muchacha 
de agosto el mariscal Pilsudski. 
Aunque los lituanos comprenden que 
tienen menos s impat ías entre las po-
tencias occidentales, sin embargo, fían 
mucho en el apoyo que los soviets'les 
han ofrecido a todo evento. 
La que ha causado actualmente más 
consternación en Lituania es la suges-
tión que ha hecho el ministro alemán 
al señor Valdemaras de que debía ser 
la misma Lituania la que renunciase a 
Vilna, causa primordial y batallona del 
conflicto pendiente. 
L A OPINION F R A N C E S A 
B E R L I N , 4.—íEl "Lokal Anzeiger" 
asegura que después de la conversación 
ú l t imamente sostenida por el embajador 
de Alemania en Pa r í s con el ministro 
cuyas señas coinciden con las de la | francés de Negocios Extranjeros, señor 
desaparecida. Llevaba un niño de pecho Briand el Gobierno francés se decidirá 
que decía ser su hijo. Por la noche to- „ T ^ I , , - , - ^ „ 
mó un billete de tercera para Madrid a.C°nsê ar a ^ í 0 " ^ ^ e ™ P l e ^ m o d e r a -
en el expreso. Una señora a quien pre- Clón en sus relaciones diplomáticas coa 
guntó el precio del billete fué la que Lituania, añadiendo que las amistosas 
denunció el hecho. 
La Policía telegrafió a Madrid para 
que se la buscara. Los padres del niño 
están inconsolables. 
—El gobernador con su familia mar-
chará m a ñ a n a al balneario de Facalm 
para pasar allí unos días de descanso. 
—La banda de Alabarderos dió esta 
noche en la Plaza de Toros un concier-
to, al que asistió numeroso público. 
Obrero electrocutado 
VIGO, 4.—En la Vil la de Puenteáreas , 
un chofer empleado en la Empresa Ojea, 
llamado Manuel Alonso Novoa, al tratar 
de poner en contacto un conmutador, re-
cibió una fuerte sacudida y falleció a 
las pocas horas. 
—Hoy se celebró la Fiesta de la Flor. 
Se recaudaron 17.000 pesetas. 
Plaga de orugas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4—El gobernador civil pu-
blicó una circular dando a conocer nor-
mas facilitadas por el Servicio Agronó-
mico para luchar contra la plaga de oru-
gas que se ha presentado en algunos 
campos. 
—En una finca de Egea de los Caballe-
ros, propiedad de don Luciano Bravo ae 
produjo un incendio a consecuencia, do 
una chispa desprendida del tren. Las pér-
didas se elevan a 4.000 pesetas. 
—El chófer Juan Valdés, que montaba 
una "moto", chocó contra un carro y re-
sultó con lesiones graves. 
—En el pueblo de Mieves, el vecino 
Francisco India cortó 30 árboles, y por 
esta causa fué detenido por la Guardia 
Civil. 
—Se asegura que el alcalde gest ionará 
la colocación de un busto en esta ciudad 
a la memoria del escritor señor López 
Allué, fallecido recientemente en Huesca. 
—En breve llegará el material escolar 
necesario para la Academia General Mi -
litar. 
—Comunican de Teruel que se celebro 
la procesión cívica para conmemorar ei 
aniversario de la defensa de la ciudad 
durante la invasión de las fuerzas car-
listas. 
relaciones entre Polonia y Francia ha'i 
sufrido un brusco enfriamiento ocasio-
nado por la falta de tacto demostrarla 
en el transcurso de las actuales nego-
ciaciones por el mariscal Pilsudski, pues 
parece ser que éste tiene la intención 
de solicitar del Consejo de la Sociedad 
de Naciones amplios poderes para inter-
venir militarmente en Lituania, ocupan-
do Kovno y garantizando la libre olee 
ción por los habitantes de Lituania de 
su nuevo Gobierno. 
Lo que parece fuera de dudas es que 
la intervención de Alemania en las re-
laciones polacolituanas se debe a instan 
cías de Litvinoff . 
L a clave del problema cont inúa per-
maneciendo en Moscú, que es quien dir i -
ge los asuntos internacionales de L i -
tuania. 
Por su parte, Valdemaras ha declara 
do que confía en que Francia s ab rá con-
tener a Polonia durante los úl t imos mo-
mentos, evitando el desarrollo de un 
conflicto armado entre este país y L i -
tuania, apeyada por los Soviets. 
DOS D E T E N I D O S 
Ñ A U E N , 4.—Dos polacos, acusados de 
espías, han sido detenidos en Mariam-
pol, distrito de Lituania. 
PRORROGA D E U N CONVENIO 
ROMA, 4.—El "Diario Oficial" publica 
un decreto prorrogando hasta el día 31 
de diciembre del actual el "modus v i -
vendi" francoitaliano, firmado el 3 de 
diciembre de 1927. 
N U E V A L I N E A TELEFONICA I era de Poca importancia. 
SANTIAGO D E CHILE, 4.—Se ha es-l E1 comandante Gallarza, cuando le ha-
tablecido el servicio telefónico al Sur llamos de las fatigas que suponen tan- tas ^ Y. E l doming0 siguiente 
del país hasta Puerto Montt, ciudad qnvtas horas de navegación lenta y penosai?.á a pontevedra) con objeto de asistir 
ha quedado ligada con la capital a tra-¡Por la superficie, se encogió de hom-1 la corrida de torog cuyo empresario, 
considera vés de 1.000 kilómetros de distancia. ¡bros sin conceder ninguna impor t anc i a . . ^ le congultó por teléfono si 
—La Inst i tución recientemente funda-! —LA MALA SUERTE—nos dice—es la deile ¿ ¿ ¡ ¡ ^ g ^ un palco 
da en Chile, denominada "Caja Minera" . encontrarnos con el tiempo justo para E1 pregidente felicitó hoy al canónigo 
ha facilitado en el mes, entre los mi- ie l v™*0 Por las condiciones atmosféri- de ^ don Domingo Bueno, que cele-
neros nacionales, la suma de 15.000.000 ¡ cas. J braba su fiesta onomást ica y al cual han 
de pesos. También nos dijo que el "hidro" es tará a felicitar sug compañeroS de ca-
—La Superintendencia de Bancos, Ins-j reParado dentro de quince o veinte días. b.ldo 
ti tución formada en Chile a raíz de L A CASA CONSTRUCTORA i Por la noche antes de retirarse a des-
la creación del Banco Central, destina-1 por la tarde nog entrevistamog con ^ cansar nos comunicó que según le tele-
da a velar por la estabilidad de la mone- geñor 0 r t i z en gu degpacho i e grafiaba nuestro embajador en Londres, 
da, ha comprobado en la revisión W ^ U o o n s t r u ^ o n S Aeronáut icas" ; en la se hallaba enfermo de algún cuidado el 
lance semestral de cada uno de los Ban-:convergación gogtenida con él nog mani. 1 ministro de Negocios Extranjeros. Los 
eos que funcionan en el país, cómo és- fegtó que el "Numancia" e n t r a r á maña- médicos prohibieron a Chamberlain, que 
tos cumpliendo con la ley, mantienen ña en el hangar de log p u n c e s para padece una infección de índole bronco-
en Chile, la totalidad del capital, de sus ger reparado; se le desmontarán las alas neumónica, el despacho de los asuntos 
reservas y de sus depósitos. ¡etcétera, y se le da rá vuelta al casco, de su cartera. También recibió informes 
¿ L a flota nacional destinada al ca-¡con Objeto de reconocer debidamente la de haberse agravado la Reina de Sue-
botaje de las costas de Chile ha sido ;avería y repararla. cía. 
recientemente aumentada con el nuevo I En esta operación—nos dijo el señor; Uno y otro contratiempo tienen im-
vapor "Cóndor". Ortiz Echagüe—se emplearán de quince por tancía—comentó el marqués de Este-
~ ¡ * ' * ~ días a un mes, sin que se pueda preci- lia—no solamente por las personalida-
D o n a t l V O d e 43 m i l l o n e s a sar de momento. La aver ía se encuen- des de que se trata, sino porque podrían 
I * j • i * Itra en el casco, en la parte de la cola, y influir respectivamente en la firma del 
121 A . C í e v a l e n c i a s í l U n g a r S l parece que se produjo en los diversos pacto Kellogg y en el proyectado viaje 
. • n momentos en que el aparato empezaba a Estocolmo de nuestro»Rey. 
RUGBY, 4.—La Academia húnga ra a despegar llevando encima carga exce- E l jefe del Gobierno añade que el 15 
de Ciencias ha recibido, inesperadamen- siva. e s t a r á en Gijón, en donde le ofrece 
te, un donativo de 43 millones de mar- Respecto a la carga, añadió el señor alojamiento el señor Cienfuegos. Desde 
eos. Con ello es ahora la Academia más Ortiz Echagüe que la g a r a n t í a de la allí i rá a Santander para informar al 
rica del mundo. casa constructora era de 14 toneladas y Monarca de los asuntos, exteriores y po-
v r v ^ ^ v y \ / v y \ ^ v y v / v / v r v y v ^ \ ^ ^ ^ ^ v ^ y ique las carac ter í s t icas del hidro "N-u-jner a su firma los acuerdos adoptados CORONAS rLORES ' P L A N T A S Imancia" son las mas adelantadas o per |en el Consejo de Coruña. En esta loca-
' " ' 'feccionadas que ahora se conocen en e: iidad se alojará en Capi tanía general. 
mundo para esta clase de aparatos; e' ^ día 21 m a r c h a r á a Madrid, donde 
M e r m e n F n m r < i « / \ l r a d i o de acción se les da hoy día! permanecerá tres o cuatro días, al cabo 
N i l l / l X Mili I I 11 A V 63 de unos 3.000 kilómetros p r ó x i m a m e n - d e ios cualeg sa idrá para San Sebas-
n U i r U 1 i r l l l 1 IL / iü r6' a CUya Cifra Se acercaba el del "Nu- | t iáni De nuevo e s t a r á en Madrid el día 
Q Imancia", mayor, desde luego, que el del 13 de septiembre para presenciar el des-
"Plus Ul t ra" . flle de iag uniones Patr ió t icas , que for-
También añadió que para deslastrar, m a r á n por provincias, cada cual con su 
los "hídros" no poseen las mismas fu- bdhderín, en el paseo de coches del Re-
cilidades que los aparatos de tierra, por tir0) para digoiverse en la Plaza de Es-
R U B I O . — 3, 
Prendidos de Azahar. 
Concepción Jeronlma, 3. 
El ministro de Fomento en Madrid 
Ayer por la mañana regresó de Za-
raúz el conde de Guadalhorce. En su 
despacho del ministerio recibió varias 
visitas. 
En Hacienda 
Durante toda la m a ñ a n a estuvieron 
reunidos con el señor Amado los miem-
bros de la Junta del Cambio Interna 
cional. 
En Guerra 
E l general Losada recibió al tenien 
te coronel Aramburu, ayudante del in-
fante don Carlos; capitanes Bilbatúa 
y Sáez de Heredia, ingeniero señor Na-
varro, marqués de Arlanza y jefe de 
la estación de ferrocarril de Toledo. 
Nuevo alcalde de Málaga 
M A L A G A , 4.—El pleno del Ayunta-
miento ha elegido alcalde por unani-
midad al arquitecto y director de la 
Academia de Bellas Artes, don Fernán 
do Guerrero Strachan, el cual al pose-
sionarse del cargo ha ofrecido impulsar 
la t ransformación de Málaga. 
Librería general de Victoriano S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Especiales. Casa 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono 11.334. 
la circunstancia de que tienen que po 
sar en agua. 
L O Q U E DIJO F R A N C O 
Construcciones Aeronáut icas , c a s a 
constructora del "Numancia", nos envía 
la siguiente: 
"Nota que resume lo manifestado por 
el comandante seftor Franco al desem-
barcar aprobada por él: 
Irregularidades en la alimentación de 
gasolina, originadas por la rotura de la 
campana de cristal, por la que se contro-
la el paso de la misma, dieron lugar a 
paña, después de pasar por la Plaza de 
Oriente. El día 16, domingo, l legará e) 
presidente a Barcelona, para asistir al 
desfile de la Unión Pa t r ió t ica de Ca-
taluña. 
Ha recibido un telefonema de Gabilán, 
pidiéndole autorización, en nombre de la 
Unión Pa t r ió t i ca de San Sebast ián, pa-
ra celebrar el día 2 de septiembre la 
manifestación, toda vez que el día 9, fe-
cha señalada para toda España, a excep-
ción de Madrid y Barcelona, es el día 
de la Patrona de Guipúzcoa. Desea el 
la parada de dos de los motores. Esta marqués de Estella, a quien acaba de 
averia no pudo ser reparada en vuelo 
por la escasa altura que el avión puede 
alcanzar al iniciarse cada etapa por lo 
cargado que va y originó el amaraje en 
Cabo Santa María , efectuado con toda 
normalidad, con mar escasa y a pesar 
del gran peso del avión, que no hubo 
tiempo de deslastrar. 
Después del amaraje se comprobó la 
existencia de aver ías de importancia en 
la parte posterior del casco, originadas 
probablemente en los duros intentos de 
despegar efectuados el d ía primero al 
iniciarse el vuelo." 
R E G R E S O D E J I M E N E Z 
E I G L E S I A S 
E n la Dirección de Aeronáutica se 
recibió un telegrama del capitán Jimé-
exponer sus dudas el presidente de la 
Unión Pa t r ió t i ca de Avila, marqués de 
Benavite, hacer saber que el día señala-
do para que la Unión Pat r ió t ica conme-
more el quinto aniversario del golpe de 
Estado, en las diversas localidades es 
el 9 de septiembre. 
Por último, ha anunciado que en oc-
tubre real izará su anunciada excursión 
a Canarias." 
El lunes por la noche se celebrará en 
el balneario de Mondáriz una verbena 
con intervención de los coros y parejas 
de baile gallegos. 
gunos elementos que necesita para em-
prender el vuelo de regreso a E s p a ñ a 
nez, fechado en Bagdad, solicltindo""¿leT*,' 'ir6" " • " ^ * " ^ 
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L A S E L E C C I O N A R G E N T I N A V E N C E A L B A R C E L O N A 
Por 3 tantos contra 1. E l primer tiempo terminó con empate a un tanto. Los 
Juegos Olímpicos de Amsterdam. Las pruebas náuticas de San Sebastián. 
FOOTBALL 
SELECCION ARGENTINA. S tantos. 
(Orsi, 2; Tarasconi) 
F . C. Barcelona 1 — 
(Samitier) 
BUENOS AIRES, 4.—Se Ya. celebra-
do el partido de "football" entre el equi-
po del Barcelona y un equipo argentino, 
la mayor ía de cuyos componentes perte-
necieron a la selección olímpica. 
En el primer tiempo el juego se man-
tuvo bastante igualado, martando un 
tanto los españoles por mediación de su 
delantero centro, Samitier, y otro los ar-
gentinos, tirado por Orsi. 
En el segundo tiempo decayeron loa 
españoles y sus contrarios marcaron dos 
nuevos tantos por mediación de Orsi y 
Tarascone. 
E l partido terminó, por lo tanto, con 
el triunfo de los argentinos por tres a 
uno. 
Desarrollo del partido 
BUENOS AIRES, 4.—En el campo de 
Barracas ha hecho esta tarde su debut 
el equipo F. C. Barcelona, jugando, co-
mo se sabe, contra una selección ar-
gentina. 
El partido había despertado enorme 
interés y se calcula que lo han presen-
ciado unas treinta mi l personas. 
A la salida, fueron ovacionados los 
equipos y también el árbi t ro , Vilalta, que fuerzan en reaccionar y atacan decidí 
minutos del primer tiempo, jugaron de-
cididos, consiguiendo dominar y supe-
rar a los medios del Barcelona-
Momentos antes de finalizar el p r i -
mer tiempo, Orsi lanza un "shoff", tras 
del cual viene el marcarse los argenti-
nos su primer "goal". 
Termina, por tanto, el primer tiempo 
con un empate a uno. 
Durante el descanso, el público co-
menta animadamente las incidencias 
del partido y se hacen pronósticos acer-
ca del resultado final, ya que en el 
primer tiempo han quedado igualados 
ambos equipos. 
A l comenzar el segundo tiempo, la 
expectación es grandísima. 
Los barceloneses empiezan ejerciendo 
visible dominio sobre sus adversarios; 
pero a medida que transcurre el tiem-
po, se animan los argentinos y parece 
que los barceloneses dan alguna mues-
t r a de cansancio. 
Como se ha dicho, en la segunda par-
te del juego Reig fué sustituido por 
Castillo. 
Los argentinos se esfuerzan en domi-
nar a sus contrarios y atacan a un 
tren fantást ico, que no pueden seguir 
siempre los jugadores del Barcelona, en-
tre cuyos "equipiers" se observan algu-
nas lagunas, mostrando el público su 
desencanto. 
Los barceloneses, sin embargo, se es-
ro ha vencido al de la Argentina por 
14 tantos a 0. 
Francia gana a España 
AMSTERDAM, 4. — En la primera 
vuelta de las eliminatorias de "water-
polo", Francia ha vencido a España por 
cuatro contra cero. 
REGATAS A LA V E L A 
Las grandes pruebas de San Sebastián 
El Real Club Náutico de San Sebas-
tián, con la cooperación del ministro de 
argentinos fué muy grande. Centenares 
de personas saltaron al campo y abraza 
ron a Orsi. Lu ovación duró largo rato. | Marina, del Ayuntamiento, de la Dipu-
En la segunda parte del encuentro, j tación y del Comité de Atracción de 
Castillo sust i tuyó a Roy. A los treinta Forasteros, prepara importantes pruebas 
minutos de comenzado se destacó Orsi y 
marcó el segundo goal. A los cuarenta 
minutos la linea delantera argentina se 
aprovecha del decaimiento de los cata-1siguientes pruebas: 
lañes, y Tarasconi señaló el tercer tan- Copa del. Real Club Náut ico.—Para 
to. Los jugadores del Barcelona daban yates de la serie de 12 metros. 
náut icas de carác te r internacional. 
Se han señalado los días 5 y 6 de 
septiembre para la celebración de las 
ADRIAN P I E R A 
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TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Ultimo día de " E l río del olvido" y 
" E l botonef de Maxlm's". 
Mañana lunes: "Radiante Juventud y 
"Las eternas pasiones", por Piüa Ne-
gri. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Ultimo día de "E l circo de la muerte 
y "Los millones de Paulina". 
Mañana lunes: "Flor de capricho y 
El héroe del batallón", por Monte Blue. 
ha desempeñado su cometido con gran 
competencia y dando pruebas de absolu-
ta imparcialidad, hasta el punto de que 
ninguna de sus decisiones han sido pro-
testadas por el público ni por los juga-
dores. 
Los equipos se han alineado as í : 
Selección argentina. — Bosio, Che-
rro I—Paternóster , Evaristo—Fleistas— 
Suárez, Sandoval—Arrí l laga—Tarasconi 
Cherro II—Orsi . 
F . C. Barcelona. 
dos, logrando imponerse y durante algún 
tiempo, el juego se desarrolla en el te-
rreno argentino, teniendo que apretar de 
firme, especialmente los medios bonae-
renses. 
El portero de este equipo, Bossio, de-
tiene un "shoot" barcelonés que llevaba 
poca fuerza. 
E l juego fuerte de los argentinos ha-
ce decaer otra vez a los barceloneses y 
los argentinos vuelven a imponerse, ale-
| jando el juego de su por ter ía y, en gene-
Platko, Walter — ral, de su terreno. 
Mas, Mart í — Roig — Camila, Piera—I A los treinta minutos de juego, Orsi, 
L . Regueiro—Samitier—Aroche — Gar- que continúa incansable, logra marcar 
el segundo "goal" a favor de su equi-
po, y ocho minutos más tarde, Tarascone 
mendia 
Después de los saludos entre los ca 
pitanes de ambos equipos y de los pre- consigue el tercero, siendo aplaudidos 
l imínares de rigor comienza el partido, 
en medio de extraordinaria expecta-
ción. 
En su principio el juego pareció ser 
m á s favorable a los barceloneses que a 
ambos jugadores 
La ú l t ima parte del partido ha sido 
por completo favorable ft los vencedo-
res. 
Algunos de los jugadores argentinos. 
sus contrarios, debido, sin duda, a que ^ntTe el1los Orsi son paseados en t r iun-
los argentinos, en lugar de entrar a fon-
do, se dedicaron a estudiar el juego de 
sus adversarios para, de esa forma, po-
der contrarrestarlo mejor. 
Con todo, y a pesar de este predominio 
fo por los espectadores. 
La victoria de la selección argentina 
sobre el Barcelona ha causado gran 
sensación. 
El árbi t ro , como ya se ha dicho, muy 
de los españoles, parece observarse in-¡acer tado, y fué aplaudido también al 
suficiente compenetración entre sus u-¡finalizar el partido, 
neas, especialmente eiv el servicio de los I Las dimensiones del campo 
medios a los delanteros, lo cual hace que 
el equipo barcelonés desaproveche algu-
nas ocasiones. 
Sin embargo, de vez en cuando se ob 
influyeron en la derrota 
BUENOS AIRES, 4.—Entre los dele-
gados argentinos y el Barcelona se había 
promovido un conflicto porque las condi-
serva algún intento aislado y personal, I Cione3 de la pelota no estaban delimita 
principalmente por parte de Samitier y 
Piera, que son ovacionados. 
Cuando los delanteros argentinos lo-
gran llevar el juego al terreno barcelo 
nés, aproximándose a su porter ía , las de-
fensas barcelonesas intervienen con 
prontitud y acierto, logrando alejar el 
peligro. 
El público anima constantemente a 
sus respectivos equipos. 
Un ataque a fondo de los jugadores 
del Barcelona pone en peligro la porte-
r ía argentina, y Bossio se ve obligado 
por dos veces a intervenir, para detener 
dos formidables balonazos de Piera y de 
Regueiro. 
A los veinticinco minutos de juego, ei 
Barcelona logra apuntarse su único goal, 
que fué logrado por Samitier al rema-
tar una pelota sacada muy floja por el 
portero argentino. 
Este triunfo del equipo barcelonés fué 
acogido con grandes aplausos; pero ese 
tanto de ventaja sirvió para excitar y 
animar a los argentinos, en lugar de 
deprimirlos, pues acto seguido comenza-
ron a atacar con gran furia y decisión, 
poniendo a prueba la habilidad y destre 
za del portero barcelonés, que tuvo que 
Intervenir algunas veces. 
Sin embargo, algunos ataques de los 
argentinos se pierden por falta de de-
cisión. E l que más se distingue en este 
campo es Orsi, que juega incansable, 
e inicia distintas escapadas, de formida-
ble empuje, obligando a los medios es-
pañoles a acentuar su defensa. 
Platko es ovacionaoo al detener un 
pelotazo de Tarascone, rematado por 
Cherro, cerca de la por te r ía barcelo-
nesa. 
E l público anima a los jugadores ar-
gentinos, los cuales, en los últ imos diez 
das. Los argentinos querían que la pelota 
fuera el modelo americano, y los barce-
loneses, el europeo. Se llegó a una fór-
mula de transacción. 
Surgió también el conflicto que ya es-
taba previsto respecto a las dimensiones 
del campo. E l reglamento internacional 
dice que los campos habrán de tener una 
anchura de 73,15 metros, y el campo de 
de Barraca tiene 88 metros. Este detalle 
tuvo importancia por lo ocurrido des-
pués. 
E l equipo del Barcelona alineó en la 
forma indicada. Los argentinos, por laj 
vacilaciones de úl t ima hora, introdujeron 
algunas variaciones. 
Empezó el partido a las dos y cua-
renta y cinco, hora americana. Se ha 
bía convenido en que durante el pr i 
mer tiempo podrían sustituirse hasta 
tres "equipiers", si resultaban lesiona-
dos; durante el segundo tiempo no se 
podrían hacer variaciones. En el pa r t í 
do de m a ñ a n a se podrán cambiar en el 
primer tiempo hasta cuatro jugadores. 
E l guardameta podrá ser sustituido en 
cualquier momento, si resulta lesionado. 
Se inició el juego con un ligero do 
minio del Barcelona. Las defensas se 
mostraban muy seguras y cortaban los 
pocos avances de .os delanteros a rgén 
tinos. E n t r ó en acción la línea delantera 
del equipo barcelonés y Samitier marcó 
un "goal" magnífico. A l ponerse frente 
a las defensas contrarias Regueiro, Pie-
ra y Samitier desarrollaron una buena 
jugada, que sirvió a Samitier para mar-
car ese tanto a los veinticinco minutos 
de comenzar el partido. 
Un minuto antes de terminar este p r i -
mer tiempo el extremo izquierda argen-
tino, Orsi, corrió la línea y marcó el 
tanto del empate. E l entusiasmo de los 
pruebas de gran cansancio, debido a las 
dimensiones del campo. 
Los argentinos se muestran muy satis-
fechos y los catalanes muy desencanta-
dos, aunque achacan su derrota a las 
grandes dimensiones del campo. 
Betls-Recreatlvo 
SEVILLA, 4.—Hoy marchó a Huelva 
el Real Betis Balompié para jugar un 
partido con el Real Club Recreativo. 
Este encuentro fué organizado por los 
onubenses para dar por terminadas con 
un acontecimiento futbolístico las fies-
tas colombinas. 
Partido de selección mili tar 
SANTANDER, 4.—Con asistencia del 
infante don Gonzalo, al que acompaña-
ba su profesor, el conde del Grove, se 
celebró esta tarde en el campo de de-
portes del Sardinero un encuentro en 
las selecciones de los equipos del cru-
cero "Principe Alfonso" y regimiento 
de Infanter ía de Valencia, de guarni-
ción en esta plaza. 
E l partido fué muy interesante y re-
ñido. De ambos equipos formaban par-
te diversos jugadores pertenecientes a 
los'Clubs de esta región que se encuen-
t ran actualmente prestando su servi-
cio mili tar. 
Venció el equipo del regimiento de 
Valencia por tres tantos contra uno 
Copa del infante don Carlos.—Para 
yates de la serie de 10 metros. 
Copa del duque de Tarifa.—Para los 
yates de 8 metros. 
Copa de su majestad el rey don Alfon-
so.—Para yates de 6 metros. 
Copa de la reina doña Cristina.— 
Para los monotipes. 
Cartelera de espectáculos 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 123).— 
Por María Badia y el tenor Penalver. a 
las 6.30. Doña Francisquita, y a las 10.45, 
La del soto del Parral 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista. 
Las mujeres mandan. Sally, la hija del 
circo. . , _ 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Para los días 7 y 8 del mismo mes|nao).—6.30. 10,30 (terraza). Los destro-
de septiembre se señala la disputa de|zoa ¿e Mimí. E1 río del olvldo (Por Jack 
los siguientes trofeos: IHolt). Félix en la inclusa (dibujos). 
Copa del Real Club Náut ico.—Para | E l botones de Maxim's (por : 
los yates de 12 metros. 
Copa del infante don Fernando.— 
Para los yates de 10 metros. 
Copa del marqués de Fontalba.—Para 
los yates de 8 metros, 
Rlnsky). 
.TAllDIN D E L CINEMA GOYA (Co-
ya, 24).—A las 10,30, La colegiala coque-
ta. Lucas y el domador de mujeres. 
Amor a gran velocidad. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
Copa "Sigma II".—Para los yates de 6,30 y 10,30, E l tesoro oculto (Mack-Sen-
c rnpfm» nett). La ley del país nevado (Mac Do-
7 v ^ „ L , n r . ^ v„r.a*^ P n r a los mo- naM). La comedia social (Betty Brons-Copa del Gran Kursaal.—Para los mo- ^ y steeriing)t Mañana, progra-
notipos. | ma dg estrenos. 
E l día 10 de septiembre se celebrará j pjjvZA DE TOROS DE MADRID.-
una regata crucero, en la que se con- j^ jaa e, novillos de Albaaerrada para 
cederán estos premios: ¡Ricardo González, Palmeño y Aldeano. 
Copa del Real Club Náut ico.—Para 
los 12 metros. 
Copa del Rey.—Para los 8 metros. 
Copa de la Reina.-Para los 6 metros. 
En las regatas de los días 6 y 7 se 
da rá puntuación especial a los yates es-
oañoles de la serie de 6 metros para la 
Copa de su malestad el Rev, que ha de 
E l público, entre el que había mu-,celebrarse en Santander, Bilbao y San 
chos a r i s tócra tas y fuerzas de marine-
r ía de los barcos surtos en este puer-
to, aclamó al infante don Gonzalo. 
JUEGOS OLIMPICOS 
ESGRIMA 
Una victoria y un empate del 
equipo español 
Se han celebrado las eliminatorias del 
concurso a espada. 
E S P A Ñ A ganó a Dinamarca por 10 
victorias contra seis. 
E s p a ñ a empató con Alemania a ocho 
victorias. 
E s p a ñ a queda eliminada 
En la segunda jornada se registraron 
estos resultados: 
EGIPTO vence a Alemania. 
ESTADOS UNIDOS gana a E s p a ñ a 
por nueve victorias contra siete. 
BELGICA gana a España por diez 
victorias contra seis. 
F R A N C I A gana a España por doce 
victorias contra cuatro. 
I ta l ia a Portugal; Checoeslovaquia a 
Holanda; I tal ia a Checoeslovaquia; Por-
tugal a Holanda; I tal ia a Holanda, y 
Portugal a Checoeslovaquia. 
Francia, Bélgica, I tal ia y Portugal se 
clasifican para la final. 
ATLETISMO 
Los 8.000 metros "steeple" 
AMSTERDAM, 4.—Se ha disputado 
la prueba de los 3.000 metros ("ste-
eple"). Resultados: 
1, LO VOLA (Finlandia), Tiempo, 6 
\. 21 s. 4 quintos. 
2, Nurmi (Finlandia). 
3, Anderson (Finlandia); 4, Eklos 
(Suecia), y 5, Dar te ignés (Francia). 
Cuatro mi l metros femeninos 
AMSTERDAM, 4—En la prueba fe-
menina de los 400 metros, relevos, se 
clarificó en el primer lugar el equipo 
canadiense con 49 segundos 2 quintos, 
batiendo el "record" mundial. 
WATER POLO 
Hungr ía vence a la Argentina 
AMSTERDAM, 4.—El equipo húnga-
el Real Club de Regatas de Santander 
El Rey embarcó en el "Tonino" y la 
Reina en el "Cantabria". La clasifaclón 
fué la siguiente: 
Serie de 10 metros.—1. TONINO, leí 
Rey, en 2 h. 25 m. 39 s. Gana la Copa por Pola Negrl. 
del Club de Regatas. 2, "Sogalinda", ec 
2 h. 30 m. 59 s. 
Ocho metros.—1, NEVA. de San Ss- ^ u i l ! 
bastián, en 2 h. 32 m. 1 s. Gana la Copa 
de la Diputación. 2, "Hispania", del Rrv, 
en 2 h. 34 m. 48 s. 3. "Ibis U", de San 
Sebastián, en 2 h. 35 m. 20 s., y des-
pués "Cantábrico", "Lau", de Bilbao, 
"Matinal", de Santander; "Bibis", de 
Santander; "Cori-Cori", de Santander 
"Cabusha", de San Sebastián, y "Mari 
Sol", de San Sebastián. 
Sebast ián 
Las últimas pruebas de Santander 
SANTANDER, 4.—Se ha celebrado la 
cuarta y úl t ima regata organizada por 
l 'LAZA DE TOROS DE TETUAN.— 
A las 6, novillos de Zaballos para Jose-
lito de la Cal, Pérez Vito y La Rosa. 
BANDA MUNICIPAL. —10,30, en Ro-
sales. Programa: "España" (pasodoble 
de la zarzuela "La pandereta"), Jimé-
nez. Obertura de "Mignon", Thomas. 
"Tarantela", Larregla. Fantas ía de "Tos-
ca", Puccini. "Polonesa de concierto", 
Chapi. "Una noene sobre el monte Pe-
lado", Moussorgsky. " E l huésped del Se-
villano", Guerrero. 
LOS DEL LUNES 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).— 
A las 7.30, E l amigo Melquíades. Buta-
cas, una peseta.—A las 10,45, La del 
soto del Parral, por María Badía y el 
"divo" Peñalver. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30. 10,30 (terraza). Novedades 
internacionales. Usted es mi tipo. Ra-
diante juventud y Las eternas pasiones. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son (os 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de tos 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
tnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ticencia Munitipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
Oe venta en tedas las princtpaiss farmacias 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E l "At lant ic" a Cowes 
BILBAO. 4.—Ha zarpado para Co 
wes, con objeto de tomar parte en lasj 
célebres regatas, el yate norteamerica-
no "Atlantic", de Mr. Lambert. 
CICLISMO 
Ultima etapa de la Vuelta ál Pa ís Vasco 
SAN SEBASTIAN, 4.—Mañana, a las 
once, se da rá la salida frente al domi-
cilio de la Real Sociedad a los corredo-
res participantes a la úl t ima etapa de 
la Vuelta al Pa ís Vasco. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
De la Agrupación Deportiva A. E . H . 
en las dehesas de Cercedilla. 
Ciclismo 
Inauguración de pruebas en el veló-
dromo de la Ciudad Lineal. A las seis 
de la tarde. 
Pugilato 
Jornada final del Trofeo Renault A 
las seis en el campo del Unión Spoting 
Club. 
L A V U E L T A CICLISTA A L PAIS VASCO 
C f í N T A B R l C D 
L B A 0 
D E T A L L E S D E L R E C O R R I D O D E L A C U A R T A E T A P A 
PRKRA ERAN PEREGMCION NACIONAL ESPAÑOLA A LOURDES 
Orgrtnizadn • por la Junta Nacional Española de Feregrinacionetí, que pre-
«ide e Kx.mo. Señor UBISPU Db) MAÜK11) ALC ALA. 
ITI .NKKAUIO Del 12 al 21 de neptiembre: CádiE-Sevilla-Córdoba-Madrid 
(Cerro de lo? AnKelw» lAJUKDtS-San Sebaatián (Loyola)-Madnd-Cádia y es-
ta< icue* intermedias 
H I L L L I K S KLDUCIÜÜS PARA LAS LNCÜRPUR ACION E S D E S D E OTRAS 
C I U D A D E S 
Innieiorables servioioe.—Precios muy reducidos.—Todo comprendido.—Lle-
varft enferiii')tt.—Ha sido aprobada y bendecida por numerosos Prelados y ano 
de elJoí la Presidirá. 
DKTALÍ.KS E I N S C R I P C I O N E S : A O E N C I A SOMMARIVA, S. A., Com-
pañía Católica Española de Viajes y Peregrinaciones, Organismo técnico de 
la Junta Nacional Av del Conde de Peñalver, 17, y PAUUOyUÍA DE LA 
)NCi;PCI()N - M A D R I D . 
No conviene preci ¡ta 
i " del 
no, de veintiocho años Ura Uz?0 
ñas cuenteciUas c S V T * ^ 
dispuso a detenerle JusUci&. 5 ^ 
Francisco, que es hnniK 86 
comprendió que su p ^ ' 6 
rría peligro-, y puesto S S ^ * * * 
a correr también. El aeem» ,0rria- ¿ 
tarle por una manga fe ^ 0 ^ ^ 
pero como la prenda era cl^eri<:í 
pon", Francisco la dej6 deslié q ü i ^ 
nos del policía y cont nuó en 4 
Francisco delante y el 
(lo contrario hubie-- gente ra s i d o T h ^ 
prosiguieron los dos t r a S L ^ 
hasta la calle del Pe2. < 
pinches del perseguido tratlrn 03 Co¿ 
cilitarle la fuga total ^ ^ l 
El señor Cobo entonces 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
P a r a a d q u i r i r Ducn ape-
t i t o , r e c o b r a r las fue rzas 
p e r d i d a s y a l e j a r t o d a 
\ \ ú P f t G ^ p o s i b i l i d a d de a n e m i a y 
¿ f i ¿ \ 0 t u b e r c u l o s i s , bas ta el u s o 
de esie r e p u t a d o t ó n i c o 
v i i a l i z a d o r . a p r o b a d o 
p o r l a Rea l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y c o n cerca de 
m e d i o s i g l o de é x i t o c r e -
c ien te 
' Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Teléfonos de E DEBATE: 71.500 y 71.509. 
y la vista del arma SolSf 1 
aó la rapidísima d e ^ eilt« 
de los auxiliadores del malean?!^ 
entrega absoluta del fugitivo TT Y A 
tola ea argumento de extraor? pis-' 
peso. cxiraor(iinario 
Cuando ya el policía llevaba hio 
jeto al maleante y, por lo t ^ ^ 
ba victoria, notó que al sacar in' nU" 
del bolsillo se le habla caWo Vhíl 
te de 50 pesetas, y ése..., ese si n N 
hubo medio de atajarle en su veS110 
sa huida. ver"gmo.| 
Grave atropello de "auto" 
E n la calle del Pez fué atropa 
por un automóvil la niña de ocho 
Consuelo Gutiérrez Escobardo doZ* 
liada en el 11 de la misma calle 
Sufrió la criatura gravísimas lesiono, 
de las que fué auxiliada en la Casa d 
Socorro. Luego fué trasladada al EQUÍ I 
po Quirúrgico del Centro, donde auU 
hospitalizada. 4 ao 
E l "auto" desapareció del lugar de 
suceso; pero algunos transeúntes pudie. 
ron tomar su matricula, que es la nfi. 
mero 26.650. La Policía busca al ü¿ \ 
fer. 
Dos lesionados en un vuelco 
E n la carretera del Pardo volcó ell 
automóvil 10.453-M., conducido por An-
tonio Gallego Martínez, de veintisiete 
años, que habita en la calle de Santa 
Ana, número 3, y que ocupaba Ama-
lia Carretero Torres, de diez y siete 
domiciliada en Gato, 7, y una amiga 
de és ta llamada Rosa. 
E n el accidente resultaron lesiona-
dos el chofer y Amalia; el primero I 
gravemente y la segunda de pronósti-l 
co reservado. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Josefina Gómez Alvarez, 
de trece años, domiciliada en Ponce de 
León, 4, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al ser atropellada en el paseo 
de Santa Engracia por el automóvil 
26.287, que conducía Francisco Martin 
Sobrado. 
— E n el paseo Imperial, el automóvil 
22.469, alcanzó a Emeterio Mostejo Ibá-
ñez, de 13 años, con domicilio en el 
número 13 de dicha vía. 
E l coche desapareció; pero testigos 
presenciales facilitaron su número a las 
autoridades, las cuales trabajan para 
detener al conductor del vehículo. 
Al apearse.—En la glorieta de Atocha 
se cayó, al apearse de un tranvía en 
marcha. Angela Mart in Povedano, de 
cincuenta y siete años, que vive en la 
calle del Laboratorio, número 20, y se 
produjo lesiones de pronóstico reservado, 
Herido por explosión de un cartucho. 
El vecino de Villanueva (Cáceres) Casto 
Domínguez, de sesenta y tres años, in-
gresó ayer en el Hospital Provincial, 
Presentaba gravea lesiones en una ma-
no, producidas al estallarle un cartucho 
de dinamita. . 
Muerte repentina.—Cuando realizaoa 
unas compras en un comercio en la pla-
za de Nicolás Salmerón, púsose re-
pentinamente enferma María Ibarn es-
cudero, que falleció poco después en 
la Casa de Socorro, adonde fué condu-
cida. „ 
Se arroja por el Viaducto y no M 
mata.—Antolín González Montero, ae 
treinta y dos años, domiciliado en w 
carrera de San Isidro, número 14, se 
arrojó ayer, al amanecer, por la parí 
central de Viaducto. Se produjo lesio-
nes menos graves. 
Parece increíble que no quedara muer 
to en el acto, dada la altura (23 metros; 
del punto donde se lanzó al espacio. 
Los médicos de la Casa de Socor 
donde Antolín fué asistido, no se expu 
caban él fenómeno, y le ^ r ™ n ¿ x i 
que la americana de aquél tomara au 



























C H A R L A S D E L T I E M P O 
TEMPERATURA, TROMBAS, DE TODO UN POCO 
No es muy periodístico hablar de varios temas en 
un solo artículo, ¡ ro esta semana las circunstancias 
invitan a faltar a ese canon. • 
E n primer lugar, hemos de decir que, con sorpresa 
nuestra, el ínclito de don Sisenando, del que hablamos 
en la "Charla" última, se ha dado por aludido, y no 
atreviéndose sin duda a dirigirse a nosotros, que aun 
somos novatos en estas columnas, lo ha hecho al fér-
t i l e ingenioso "Tirso de Medina", cuya clara intuición 
y graciosa amabilidad conocía de muy antiguo. Y así 
puestos al habla, el ínclito y el ingenioso, han empe-
zado por lanzarme tal cantidad de flores, que hemos 
quedado embriagados de su olor. Gracias, distinguidos 
señores; gracias. E l méri to no e s t á tanto en la ma-
nera como expusimos nuestras ideas como en la bue-
na voluntad de don Sisenando, y sobre todo en la 
perfecta comprensión de "Tirso de Medina", que tan 
bien se dió cuenta de ellas, que las deslindó, pul imentó 
y revistió del gracejo en él superabundante. 
Ahora, sin embargo, se nos ofrece un temor: don 
Sisenando llegó a la conclusión de que la temperatura 
que dan los Observatorios meteorológicos es ciertamen-
te la del aire, pero no la "nuestra", la de nuestro 
cuerpo. 
«Yo—dice—no pienso ya leer los datos del Servicio 
Meteorológico Oficial", y esta decís ón tan a rajata-
bla tiene sus graves inconvenientes, porque, aunque 
no le indiquen esos datos la temperatura de su cuer- I 
po, no dejará de reconocer que si señalan honrada-
píente las fluctuaciones del medio en que es t á en- j 
vuelto, ni que quiera ni que no quiera, es decir, el aire, j 
Temo, pues, que el ínclito de don Sisenando embauque 
a otros con una proposición tan general, como la que 
hemoa copiado. Así que, después de haberse tomado! 
la horchata que tanto le apetecía, y que le habrá qui-
tado el excesivo ardor de la sangre, le rogamos nos 
oiga con paciencia las siguientes consideraciones. 
E l cuerpo humano se calienta y se enfría por causas 
interiores y exteriores. De las interiores corresponde 
hablar a la Medicina, no a nosotros. De las exterio-
res hemos de seña la r tres: E l contacto con el aire, el 
contacto con los objetos exteriores y el calor que es-
tos mismos, el Sol por ejemplo, le envían aun sin con-
tacto inmediato con nuestra piel. ¿Cómo no nos va 
a interesar, pues, la temperatura que tiene el aire si 
ella es una de las causas que influyen en la "nuestra" ? 
"¿Tendremos que pintamos en la piel una escala 
graduada numér i camen te? ¿ S e r á necesario un apara-
to especial no inventado todavía?"—exclama don Sise-
nando—. No, señor; le contes tar íamos nosotros. La Me-
teorología se ha preocupado ya algo del asunto, aun-
que bien claro es que no es su misión determinar la 
temperatura del cuerpo humano. E l doctor Leonardo 
Hi l l inventó el año 1915 un aparato que designó con 
el nombre de ca t a - t e rmómet ro . Tome nota del nom-
breelto don Sisenando. Pues bien, el aparato es tá for-
mado por dos t e rmómet ros : el uno, común y corrien-
te, y el otro, rodeado en su depósito de una tela hu-
medecida Se calientan artificialmente ambos hasta que 
llegan a marcar 37 grados, esto es la temperatura del 
cuerpo humano, y luego se sacan repentinamente al 
aire libre y, reloj en mano, se observa cuánto tiempo 
tardan en bajar cada uno de ellos unos diez grados. 
De aquí deduce H i l l el mayor o menor "poder de re-
frigeración del aire", y este dato, éste si que intere-
sar ía a cualquiera, ya que de est poder depende el que 
se sienta bienestar o no. 
Nuestro cuerpo es también un ca ta - te rmómetro o, 
si se quiere mejor, éste es una Imitación grosera de 
nuestro cuerpo, porque nosotros también estamos en-
vueltos de una capa de humedad, unas veces imper-
ceptible, otras veces abundante en forma de sudor 
copioso. De todos es conocido que el sudor es un 
medio refrigerante que Dios ha dado a l hombre para 
que no perezca abrasado por el calor excesivo. Efec-
tivamente, ese sudor se evapora y he aquí que ac-
t ú a sobre la piel como ac túa el agua que en micros-. 
cópicas gotas sale por los poros de un botijo. 
Y puesto que nos hemos puesto en plan de bro-
ma, sigamos con él y vamos a decir que nos place | 
colocar en fila un hombre, un botijo, y un cata-ter-! 
mómetro . E l hombre suda, el botijo se rezuma y el1 
ca ta - t e rmómet ro es mojado por nosotros. Pues los ' 
tres se enfrían luego por Igual causa, por la eva- , 
poración del agua que hay en su exterior. Pero esa '\ 
evaporización requiere calor. ¿De dónde tomarla? E n ! 
el hombre, del propio calor de éste; en el botijo, de l ; 
calor del agua contenida en él, y en el ca ta - te rmó- j 
metro, del calor del depósito de mercurio. Es decir, 
que cosas tan heterogéneas son comparables en este 
caso, y que al hombre le interesa saber lo que mar-
ca el ca ta- te rmómetro , ya que ni él ni el botijo tie-
nen una escala pintada en su exterior. 
Digamos ahora que el poder de refrigeración de-
pende de varias cosas. Oído a la caja. Una, la tem-
peratura del aire ( ¡ya sal ló!) ; otra, la velocidad del 
viento, y otra, la humedad que haya en la a tmós-
fera. 
Don Sisenando creo yo que hoy se quedará m á s 
complacido y dirá que le hemos descubierto un poco 
el misterio que para él encerraba el que en los puer-
tos, con temperaturas quizás más bajas que en el 
interior, se sienta a veces ese calor pegajoso, pues 
bien claro habrá entendido que junto al mar suele 
ser la humedad del aire mayor que tierra adentro. 
Se necesita en los puertos que las otras causas de 
refrigeración, la temperatura del aire que viene de 
mar sea baja y la velocidad del viento algo notable 
para que notemos fresco. 
De todas estas consideraciones estoy seguro que mi 
buen don Sisenando va a sacar esta piramidal con-
clusión: Pues que pongan en cada esquina un cata-
te rmómet ro y así sabremos cuál es el poder de refr i-
geración, puesto que esto es lo que nos interesa. Nos-
otros, ante esa conclusión, hemos de quedar anona-
dados. Sólo podremos decir que ese sería también 
nuestro deseo y que los servicios competentes tienen 
la palabra después que digan si efectivamente el fa-
moso aparatito ha dado felices resultados. 
Y vamos al otro asunto, el tiempo reinante. En A r -
gentina han llegado estos días a los cuatro grados 
bajo cero, precisamente cuando aquí nos hallábamos 
pasando por el máximo de temperatura. ¿Recuerda el 
lector que le hablamos en otra "Charla" de la ley de 
las compensaciones en Meteorología? Pues apliquela 
ahora a ese contraste . entre lo que ocurre en Eu-
ropa y lo que experimentan en la república de la 
Plata. 
En los días anteriores soplaban dominadores sobre 
nuestra península los vientos solanos, es decir los que 
vienen del punto por donde sale el sol. Estos vientos 
son siempre abrasadores para nosotros. 
Mientras esto ocurr ía en España, desfilaban por el 
Norte de Europa ciclones cuya influencia no nos al-
canzaba. Pero de t rás de ellos, y bajando poco a poco 
hacia el Sur, descendía por el Océano Atlánt ico una 
masa de aire frío. Llegó un momento en que este aire 
alcanzó nuestras latitudes. Y ya tenemos los dos com-
batientes dispuestos a la lucha: el aire polar frío y el 
solano que nos venía ardiente de Argelia. 
Si ambos conseguían chocar, la a tmósfera se con-
ver t i r ía en campo de batalla, y, en efecto, chocaron 
y vino todo el aparato de perturbaciones y desastres. 
En las costas de Portugal y en las del Cantábrico 
se desarrolló la batalla, que se extendió a todo el 
Occidente de la península, en donde se han regis-
trado tormentas y una tromba que ha asolado varios 
i pueblecitos de los situados al Noroeste de Madrid. De 
¡ las tormentas ya hemos hablado en otras "Charlas" 
¡pero no de las trombas. Digamos siquie-a dos pala-
| bras de ellas. Origínanse por el encuentro en las 
I capas altas de la a tmósfera de dos corrientes opues-
tas y violentas. Estas ya acabamos de decir que exis-
| tían, luego las condiciones eran propicias y el fenó-
meno se produjo. 
Consecuencia del arribo a nuestras costas de aire 
polar ha sido la baja que se ha experimentado en 
la temperatura, según se ve también en el eráfleo 
adjunto. 6 
Será muy profunda y duradera esa baja? CreeII1ge 
que no. Ya la anunciamos hace quince días, pero i 
ha retrasado algo con respecto a lo que nosotr 
pronosticamos. 4 
Para los próximos días esperamos que la t e m ^ | 
ratura ha de ser la propia de agosto, pero sin m • 
guna demasía. Esta es nuestra opinión, que lanz 
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que 
mos, como siempre, con las mayores reserva 
la prudencia aconseja en el estado actual de 
cimientos. ^ „ 
—Año 
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L A V I D A E N M A D R I D 
j /.^misaron 19.1991 tan casos raros, como los de Individuos 
5e decom | a ^ que ae han gxpe^jdo ia Cédula dos 
veces, y algunos que al llevar el pa-
drón consignaron equivocadamente can-
tidades superiores, por las que se cla-
sifica la cédula a expedir. 
Termina el curso de va-
Ayer por la mañana se verificaron 
en la Residencia de Estudiantes los 
exámenes finales del curso para extran-
jeros que, como saben nuestros lecto-
res, empezó el 9 del mes pasado. 
De víspera, se celebró una gran ve-
lada en la misma Residencia, proyec-
tándose una película filmada por los 
mismos estudiantes. Fué amenizada la 
velada por un conjunto de IP Masa Co-
ral, dirigido, en ausencia del maestro 
tes extranjeros, y al final hubo muchos 
aplausos. 
Por la tarde, unos 70 estudiantes—la 
mayoría señoritas—, acompañados del 
señor Tormo, visitaron el Palacio Real, 
recorriendo el salón del Trono, la sala 
de Carlos m , la de Gasparinl, el co-
medor y la salita de porcelana. A las 
seis de la tarde otro grupo visitó el 
Instituto de Valencia de Don Juan, lla-
mado Museo de Osma, que, como se 
^DoVTrcréadórdeTacte dejsabe, es particular y encierra Incalcu-
1 lable rioueza en su colección de cerá-
lá los de pescado 
* átA aver el alcalde que continúa 
Manifestó ^ ^ de vigilancia e 
»ctÍVaD?óen de altoeitos. 
InspeccWf o» bagtante denuncias, y 
Se consideración. Los inspecto-
^gunas ae ^ de salchlchón. 
res decomisar do ^ de ^ se ^ 
DUraíldo también, por no estar en las deComisaao ^ ig9 kilos de peg. 
á e f & L c Z e S . en atención a la canti-
c a f «nPden clasificarse por este orden: 
^'jos pUcadülas, merluza, almejas, 
atÓn; f Junta municipal de Primera E n -
^ en su última sesión, ha acor-
^ l í adquisición de mobiliario para 
dad0 i» ^ escolares. ral' CnuglUW, cu nuaenuia, uei umcoi-iu 
varios grup Arist¡zábal manifestó que¡ Benedito. qué se encuentra en Lucena, 
i ^ E ipbrado varias conferencias con'por la señorita Josefina Mayor: dió un 
Había ce'j i0 del embarcadero y con concierto de canciones populares de to-
el concesi ^ ^ quioscos situados] das las regiones españolas, que fué es-
los PrgPproXimidades del estanque del cuchado con simpatía por los estudlan-
Mro a fin de salvar todos las dificulta-
f V au'e se oponían a la apertura Inrae-
?ata al público de esta parte del parque 
Arante las noches. 
como consecuencia de estas gestiones 
añadió—, esta mismo noche podrá el 
^cindario disfrutar por la noche del 
Re^Don Carlos Prast, en nombre de la 
rAmara de Comercio, visitó al alcalde 
^ra darle las gracias, en nombre de di-
ha entidad, por la creación del acta d( 
invitación para el pago de impuestos. 
—Ha impuesto el alcalde sanciones a 
varios serenos por no haber formulado 
denuncias contra la Infracción de las 
disposiciones dictadas para evitar rui-
dos durante la noche. 
D iputac ión provincial 
La Comisión provincial permanente ce-
lebró ayer sesión ordinaria, bajo la pre-
dictámenes de beneficencia, entre los 
sidencia del señor Alonso Orduña. 
Fueron aprobados sin discusión varios 
cuales figuran autorizaciones para eje-
cutar obras de reparación, saneamien-
to ampliación y otras en los Asilos de 
las Mercedes y San José, y Hospital de 
San Juan de Dios, por un Importe to-
tal de 50.000 pesetas. Asimismo se acor-
dó aceptar una oferta hecha a la Cor-
poración, y en, virtud de la cual podi .n 
estar quince niñas del Asilo de las Mer-
cedes unos días en el Molar, sometidas 
a tratamiento hidromineral. 
Sin discusión, también fueron aproba-
dos otros dictámenes de Fomento, Ha-
cienda y Gobierno Interior. Se adjudicó 
por 99.974 pesetas la ejecución de un 
riego asfáltico en los kilómetros 1 al 
g de la carretera provincial Irún-Algete. 
Finalmente, fueron resueltas varias 
reclamaciones sobre cédulas personales. 
EU señor González Pintado se refirió 
a una denuncia hecha por un periódi-
co de Madrid, relativa al talado de ár-
boles en la carretera de Francia, y en 
ausencia del diputado delegado de carre-
teras, un ingeniero provincial investi-
gará lo que tenga de cierto la denun-
cia. 
señor Azañón anunció a la Perma-
nente que ha sido arrendado por 2.000 
'tas un hotel en Tablada, el cual se 
destinará a sanatorio preantituberculo-
so, una vez se ejecuten en el mismo las 
necesarias obras de adaptación. 
El presidente aludió al nuevo formato 
que tendrán las cédulas y los impresos 
de padrones, de cuya modificación se 
habrá de dar cuenta al ministerio de 
la Gobernación. 
qués, dedicados al Santísimo Cristo de la 
Salud, Patrono de la villa. 
secundario actúa en el Mediterráneo oc-
cidental. 
Otras notas 
Camaa doradaa. somier hierro, deade 100 
pesetas; inmenso aurtido. 
M O N T E R A , 1 0 F A B R I C A 
^ ^ f ^ r ^ i í r r FRICCION CEREO í ^ S S : siguiente. 
misa solemne a gran orquesta, en la 
L A R Y TODA CLA.SE D E D O L O R E S 
que Intervendrá la capilla madrUefia que la anemIa( cloro. , mnn i nnnunC 
dirige el maestro Arenas, y a continua- slg y SUg compiiCacione3 ÜUÜn LHlIlHUL 
ción tendrá lugar la procesión, a la que | E l mejor y más agradable de los ferru-
ginosos. „ n - „ a c , „„„„ 0 rto asistirán, además del clero y autorída-
caciones para extranjeros de8) la Real Archicofradía dei cristo de 
la Salud, presidida por don Manuel Del-
gado Barrete, presidente perpetuo, a cu-
yas expensas se restauró el Cristo y 
se Implantaren varias mejoras en la 
localidad. 
Se organizan divertidos actos, como 
concursos de belleza y fealdad, cabalga-
ta en burros, festival en el Casino, re-
parto de juguetes y dulces a los niños, 
verbena, bailes, etc. 
mica, azúlelos, azabaches, tejidos ára-
bes, armaduras, etc.; la explicación, 
muy documentada y agradable, estuvo 
a cargo del subdirector, don Pedro M. 
de Artlñano; también admiraron la bi-
blioteca de arte y de historia, un re-
trato al óleo de Que vedo, que se atri-
buye a Velázqucz, y una pintura poco 
conocida de Goya. que es una de sus 
primeras obras. E l director de este mu 
seo. situado en la calle de Fortuny. es 
don Manuel Gómez Moreno, jefe de la 
sección de Arqueología del Centro de 
Estudios Históricos. 
Hoy empezarán a marcharse estos 
estudiantes de distintas nacionalidades 
de Europa y América, que han seguido 
en Madrid el curso de vacaciones, or-
ganizado por el Centro de Estudios H s 
tóricos. Las clases y conferencias han 
versado sobre Lengua y Literatura es-
pañola, clásica y contemporánea; L a vi-
da y la obra de Cervantes; Vida y cos-
tumbres españolas; Fonética, entona-
ción y música popular española; Gra-
mática, composición y curso práctico 
de español comercial. 
Los estudiantes, además de las ex-
cursiones realizadas, han visitado to-
dos los Museos madrileños y la Biblio-
teca Nacional, donde fueron muy ob-
sequiados por el señor Rodríguez Ma-
rín. 
Ahora esperan visitar el Sur de E s 
paña y se dirigirán a Córdoba, Sevilla 
y Granada. Sólo palabras de elogio oí-
mos de su estancia en España, donde 
conocen ya muchas ciudades. L a seño-
rita Eulalia Machín, decana de señoritas 
en la Universidad de Puerto Rico, nos 
dijo que la ciudad que más le ha gus-
tado ha sido Bilbao, donde le llamó 
especialmente la atención, la organi-
zación de los servicios de Beneficencia. 
Las demás señoritas van encantadas de 
Madrid. 
E n l a Facultad de 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre Francia se ha-
lla el centro de la presión principal, y un 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — CATARROS 
G R I P E MAL CURADA 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 Junio a 80 septiembre 
L A I B E R I A 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 20, Madrid. Teléf. 33.961. 
E L P A P E L D E F U M A R 
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E s e ! p r e f e r i d o p o r l o s ' 
{ f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d . ' j J L c t s l i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A 
D E S O C I E D A D » LOS 
Condiciones que h a b r á n de reunir 
los proyectos de c o n s t r u c c i ó n 
de edificios y de a d a p t a c i ó n 
de ios y a construidos 
t i 
E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s María Rivero, 1 1 ; Montera, 3 5 , y G o y a , 6 
Bodas 
E n la capilla de la Misericordia de la 
parroquia de San Sebastián se efectuó 
ayer mañana, a las once, el enlace de 
la bellísima señorita Concepción Cama-
rón y Calleja con nuestro estimado ami-
go don Andrés del Pozo y Naranjo. 
Bendijo la unión el reverendo padre! 
Ricardo Seisdedos, quien celebró la misa , orcjen de G o b e r n a c i ó n 
de velaciones, siendo ayudada por el; —o— 
señor Castillo de Lucas. _ . . , 
Fueron padrinos la distinguida her- el ministerio de la Gobernación so 
mana dpi novio v f\ hermano dp IR no- ha dictado una real orden en la que se 
mana del novio y el nermano üe la no- , condiciones en que podra 
vía, el joven doctor don Luis Camarón, j lo sucesivo la aceptación de 
Firmaron el acta como testigos, por proyectos de construcción de edificios o 
la desposada, el marqués de Goubea, don | ¿e adaptación de los construidos con des-
Herminio de la Noval, el conde de Por-; tino a Sanatorios antituberculosos, 
talegre y don José Alvarez, y por el con- No se consentirá el emplazamiento de 
trayente, don Alfonso Navarro Miró, don I Sanatorios en lugares P í a n o s o s nw>-
I nía PemborRin v rfon Tésar del Pozo ra3 de r5os caudalosos o sitios cuya topo-
Lms Cemborain y don cesar del FOZO. ^ fia no mita una bUena soleación. 
L a cola del traje de la novia la lleva-j0 impida orientar su fachada principal y 
ba la preciosa niña María Luisa Ramos ias galerías de cura al S., S E . o SO., ni 
Cebrián. en zonas intensamente palúdicas. 
L a distinguida concurrencia que pre- Estarán fuera del radio de las gran-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con espléndido almuerzo. 
des poblaciones, alejados de industrias 
que lleven consigo la producción de pol-
vo, humos o ruidos que puedan perjudl-
d e [ a 
¿ i e ó u n f í í i n 
ffaramouní 
Fi losof ía Letras 
Con objeto de dar la mayor eñeacia 
social al curso de vacaciones que tiene 
Hoy , últ imo día de cédu las organizado la Facultad de Filosofía y 
Letras para los días 6 de agosto a 1 de 
septiembre próximos, se ha acordado 
que todas sus lecciones sean públicas. 
Podrán, pues, asistir a ellas, con el con 
sentimiento de la Facultad, cuantas per-
sonas lo deseen, si bien sólo sufrirán 
examen y obtendrán diploma- los alum 
nos matriculados. 
L a sesión de apertura, con asistencia 
del ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, tendrá lugar en dicha F a -
cultad (Reyes, 2), mañana, a las once. 
Hallazgo de una 
Hoy termina definitivamente el pla-
zo para adquirir sin recargo las cédu-
las personales. L a Diputación provin-
cial ha entregado una nota en la que 
manifiesta que, a pesar de ser domingo, 
y para dar las mayores facilidades a los 
contribuyentes, permanecerán hoy abier-
tas las oficinas recaudatorias de los 
diez distritos, durante toda la mañana, 
tarde y noche. Se ha previsto, además, 
el caso de que un exceso de aglomera-
ción no permitiera despachar en el día 
todas las solicitudes. De suceder así, 
se entregarán contraseñas a los solici-
tantes no atendidos, quienes podrán re-
coger sin recargo sus cédulas en días 
sucesivos. 
A pesar de tocar a su fin el plazo 
Voluntario para proveerse del citado do-
cumento, no se han registrado grandes 
colas" durante las últimas jornadas en 
las oficinas recaudatorias. Lo que s| se 
multiplican son las reclamaciones de los 
ŷa provistos en Madrid y en los pueblos 
' de la provincia, por no estar conformes 
con la tarifa aplicada. A juzgar por las 
íesoluciones de la Comisión provincial 
Permanente, la mayor parte de las re-
clamaciones son justificadas. Se presen-
paloma mensajera 
Enrique Lefler López, que habita en 
la calle de Término número 3, ha en-
contrado el día 2 del actual una palo-
ma mensajera. E n un anillo de alumi-
nio que el animal llevaba en la pata 
izquierda, dice: "España-27-9.046." Y en 
otra anillo de goma, puesto en la pata 
j^recha se lee; "número 458." 
Del hallazgo se dió cuenta a las auto-
ridades. 
Fiestas en L a s Navas 
E l próximo domingo comenzará la se-
mana de festejos en Las Navas del Mar-






^ r e c e cu , fcmprvóario' £ ¿ r r u u i 
l & u U & n f a fcuwuele de k t e n y w r a d d 
Cantidad y ealidad. variedad y selección, sensación, actna-
Irdad y exquisitez son cualidades dominante» en el "menú' 
que para 1928-23 presenta Paramount a sus dientes. Plato» 
fuerte» comt) El Destino de la Carne. Alas. La Ultima Or-
den, La Ley del Hampa, La Legión da los Condenados: man 
jare» refinados como Un Caballero-de Parla, Pelirroja. Seré 
nata. Tres Tecadoics. Al Servicio de las Damas y otra» 
postres tan dulces y gustosos cono Rosa La Revoltosa, La 
Gracia de Alá, Te Quiera Me Quieres: Nada. niña, nada; La 
Comedia de los Celos, Huía. etc. et&: entremeses tan sa 
brosos como la» Comedias Paramount Chrlstie, la Revista 
Paramount (Los Ojos del Mundo). Los Gastos Locos y Vfk 
Tinten» Mágicos, constituyen el más suculento banquete 
tjue la cinematografía de todos los tisrnpos y todos les pal* 
tes ha ofrecido ̂ 1 paladar Je los aficionado» bteligentes, 
A U 
B R E U k 
C O N P E N A D O S 
Los nuevos esposos, a los que d e s e a - a loa enfermoa 
mos muchas felicidades, salieron paraj su fachada no podrá lindar con carre-
Santander; a su regreso vivirán con suSiteras muy fi-cuentadas, y cuando ain 
padres, los señores de Camarón, en su e s t a r inmediatamente emplazados se 
casa de la plaza de Matute, número 5. | comprenda que 1 proximidad de una de 
— E l día 8 de septiembre próximo sel6,51*3 Xf3 P"eda f ^ r w í i ! ? ^ . 2 L S £ S 5 í 
.~ . n , i i. t . el alquitranado, asfaltado o adoquinado 
verificará en Barcelona el matrimonio j de ¡JJ migmag'en una extensión mínima 
de la preciosa señorita María Luisa Bu-, de 500 metros, antes y después del edi-
ceta Sánchez, hija del secretario del Go- j ficio, asi como se obligará al entreteni-
bierno de Lérida, con don Ricardo Ga- j miento de esta zona de carreteras en 
bardó Busquet. condiciones que no pueda producirse 
polvo. 
Bautizol Deberán formar edificios Independlon-
. , , . 4. , , |tes, destinados a su solo fin y no tener 
Ayer tarde, a las siete, el celoso cura|ediflcios d~lante formando calle con ellos, 
párroco de San Ginés, señor Sedeño de .y además de ser exento, distar por lo 
Oro, bautizó a la hija primogénita de i menos 30 metros de otros edificios no co-
don José Sanz Beneded y de su lindairrespondientes al Sanatorio, 
consorte (nacida María González Plata),! Cada Sanatorio deberá poseer un par-
imponiéndola los nombres de María Jo- ?ue propio en terrenos del Estado Dipu-
/ . , , . , , , . t a c ion . Municipio o particulares en 
sefa, y siendo padrinos la abuela pater-!arriendo'0 usufru£t0i donde los enfermos 
na, doña Pilar Beneded, y el abuelo ma-, pUedan pasear al aire libre. L a extensión 
temo, don José González Plata. de este parque será proporcionada al nú-
Las amistades de los señores de Sanz j mero de individuos que haya de aoljar el 
Beneded fueron obsequiadas espléndida- Sanatorio, procurándose que, a ser posi-
mente por éstos en su artística morada. 
Enfermo 
ble, exceda de un área por enfermo. E l 
proyecto de este parque no será indis-
pensable cuando el Sanatorio haya de 
¡enclavarse en monte alto del Estado, Dipu-
E l ex ministro don Pascual Amat se tación, Municipio o particulares, siem-
halla gravemente enfermo. Deseamos el i pre que para los fines indicados le sea ce-
restablecimiento del respetable paciente, jdido en usufructo, con garantías suficien-
tes de duración y extensión no inferior a 
Viajeros la Indicada. 
Han salido: para Zarauz, el director del Deberán disponer de agua abundante 
Sanidad, don Antonio Horcada, y distin-'de potabilidad química garantizada y 11-
guida familia; para Lugo, ddn Benjamín bre de contaminaciones por bacterias lu-
de Arriba, para Los Hornillos, doña Can- testinales, y cuando así no sea, se exigi-
delaria Barrenechea; para Altura, don FU- rán instalaciones que mejoren las aguas 
goberto Carot; para Buñuel, don Santia- que hayan de emplearse en los diversos 
go Monreal; para Los Molinos, doña Mar-i usos de cocina y limpieza de vajilla, ga-
garita Anglada; para Yecla, doña Carmen rantizando su potabilidad. E n caso de que 
Ibáñez; para Ugena, doña Celestina Cam- Jas aguas no procedan de manantial pro-
pos; para E l Pardo, don Vicente Pérez'pió o inmediato, y su pureza no pueda 
y Olózaga; para Aldehuela de la Bóveda,'estimarse prácticamente constante, el Sa-
don Savador Bautista Ramos; para Rea-jnatorlo habrá de disponer de filtro para 
paldiza doña Josefa Jiménez; para Gua ! su constante empleo en el total ca-idal, 
dalix de la Sierra, don Juan Ibáñez; para uU^ado en cocinas y baños, y de insía-
Abrucena, don Guillermo Núñez; parailación de esterilización para ser utiliza-
Las Navas del Marqués, don Fernando 1 da cuando el reconocimiento periódico de 
Mateos; para Pasajes, los duques de So-i las aguas lo haga necesario. L a cantidad 
tomayor; para Sigüenza, don Emilio Mar mínima de agua sera de 75 litros diarios 
tínez; para Hendaya, don Germán de la, POf Per.s°na- , , , . J t. x 
Mora; para San Sebastián, doña Mana L a calefacción local o central ni deberá 
Blanco; para E l Espinar, los condes delconsumir aire de los 'ocales ni tener su-
Finat; para Cestona, don José García dellPerflcies a temperatura elevada, que pue-
Mazo; para Alicante, la señorita Adela da descomponer l̂ as sustancias orgánicas 
García; para Argeles Gazost, la señora en su contacto. Serán preferibles las de 
viuda de Heredia; para Casa de la Vega, agua callente, vapor y eléctrica, 
don Francisco Iñiguez; para Fuenterra- M L03 suelos scrán. lavables y las pare-
bia, don Enrique Arroyo; para Piedrala- des se recomendara tengan el zócalo de 
bes, don Secundino Serrano; para San Se lun metro de altura, por lo menos, de 
bastían, la señorita María Salas; para1 Pintura Igualmente lavable. Se procurara 
Pozuelo de Alarcón, don Gerardo Fernán- ^ue todos los ángulos entre paredes, sue-
dez Moreno; para Laredo, don Avelino|los y techos sean redondeados. 
Parrondo; para Salinas, don José Alsina;! Deberán tener galena de cura corrida 
para Guethary doña Carlota García Bae 
za; para Montenegro de Cameros, la se-
ñora viuda de Carcedo; para San Sebas-
tián doña Milagro Rodríguez Avial; para 
Valdeavellano de Tera, don Roberto Mo-
reno; para Puerto de Béjar, doña Patro-
cinio Harguindey; para Royat, los mar 
queses de Acapulco; para Navacerrada, 
don Rafael María Rojas; para E l Espi-
nar, don Francisco Rodríguez Limón; pa-
ra Cálig, don Remigio Arbiol; para To-
rrelodonee, don Gabriel San Juan; para 
Navia, don Luis de Navia-Osorio; para 
Cestona, don José Gutiérrez; para Puen 
teviesgo, don Felipe Salcedo Bermejillo y 
doña María del Río; para San Sebastián, 
don José Manuel Garamendi, la condesa 
viuda de Churruca, los duques de Santa 
o por habitaciones capaz para todos los 
enfermos que aloje, bien adosada a la 
fachada o construida dentro del recinto 
del Sanatorio. E n los quirúrgicos es im-
prescindible que posean un solarium. 
E l mobiliario será a base de hierro es-
maltado, cristal y madera pintada de es-
malte o protegida por barniz lavable. 
Habrá un médico residente y contará 
con la .asistencia de un otorinolaringó-
logo. 
L a dirección estará encomendada a un 
médico convenientemente especializado. 
E r O B I S P O DE SEGOI/lll RESAÜ UN 
EDIFICIO PARA ESCUELAS 
Cristina y don José Gavilán; para Wcn-
gea, la señora viuda e hija de don Juan Será de propiedad del Estado míen-
Muguiro y Cerrajería; para Avilés, los 
marqueses de Perrera; pai» Coldirrill, la 
señora e hijo de don Ernesto de Zulueta 
e Isas!; para Burgos, la señora viuda de 
Aguirre; para Mont Doré, don Juan Ló-
pez Dóriga; para Altura, don Francisco 
Díaz Brito; para Santiago Amés, don 
José María Paranués, y para Biarritz, la 
señora doña Dolores de Iturbe, viuda de 
Beistegui. 
Fallecimiento 
Ha rendido su tributo a la muerte la 
tras é s te mantenga la e n s e ñ a n z a 
de la re l ig ión cató l ica 
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Instrucción pública en la que 
se dispone que se acepte, por parte del 
Estado, la donación hecha por el Pre-
lado de Segovia, doctor de Castro Alon-
so, de un edificio con destino a escuelas 
en el pueblo de Aldeavkja (Segovia), 
con la condición de que será de la pro-
E n e s t e m o m e n t o e l b a n q u e t e P A R A M O U N T e s t á s e r v i d o 
S E Ñ O R E S E M P R E S A R I O S . A L A M E S A ! 
señora doña María Julia Trénor y Des-1 Pledad del Estado, mientras éste man-
pujol de Gómez Pos. tenga la enseñanza de la religión católi-
Fué .preciada por sua virtudes y * b r M S dTS^Síí ^ S I S S 
riaaa- que el edificio revertiría al Obispado on 
Al viudo; hijos; padres, los condes de|el momento en que por el Estado se de-
Vallesa de Mandor y de Montornés, en-i clarase la neutralidad de la enseñanza 
víamos sentido pésame. |en materia religiosa o se estableciese la 
enseñanza de otra religión distinta de Ja 
católica. E l Abate F A R I A 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 7 ) 
A N D R E G R U Y E R E 
ü l D[ LOS L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para U L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
Cjé ° * estanc¡a en una violenta turbonada. Las re-
pvni e^ac,as» ÍJaula y su madre, prorrumpieron en 
_amacio,ies ^ sorpresa. 
F"u?Ué liriieblas! ¿Pero cómo están ustedes sin luz? 
encendida una lámpara y las exclamaciones co-
I^Haron otra vez. 
~~|Ustedes aquí! 
con l ^ ' ,ienen ustedes, abandonados—respondió 
la ¡ĵ j10 jovial Roger—, esperando a que alguno de 
caSa t/6 íamilia ^ Bian se decidiera a regresar a 
la ril lenido que hacerle los honores a la señori-
a ae Ussan. 
flcó Co senorila de Barti, querrá usted decir—recti-
CO— ¿N"131 C,isirnillada ^luedad la mujer del médi-" 
lu'a'—oft0,? ésle su verdadero apellido de usled, hija 
- i P e dirí8ién<,ose 8 •» frérfana. 
oiismoJd0 C,a? De narU 0 de Ca5san' es ,0 
Liana im, 10 la señora de AsPreíl. antes de que 
—Te llemP0 de responder. 
recia m á ^ M i T 0 8 60 la igiesia-diJ0 Paula, que pa-
inquiehnCQ ' vesl'ida de negro-. Sor Julia va a 
^-iBah POr tí-
1 no lo creo!—intervino el doctor de Bian—^ 
Pensará , y no se equivoca, que está con nosotros. 
Pero de todos modos, voy a tranquilizarla, precisa-
mente tengo un enfermo a dos pasos del convento. Le 
advertiré a sor Julia que no la espere para cenar, por-
que va usted a hacerlo en nuestra compañía.; 
—Gracias—dijo Liana. 
Y en seguida, mirando con gratitud al bondadoso 
médico, al leal amigo, que había sido el primero en 
consolarla en sus horas de angustia, añadió: 
—Pero deje usled que me acostumbre un poco; sus 
delicadas atenciones me hacen olvidarme dema-
siado de mi nueva vida. 
— I Pobre amiga mial—exclamó enternecida Paula—. 
¡Debe de ser muy duro el pan del convento! 
— Y , sin embargo, no todos los que lo necesitan tie-
nen allí su pan, como lo tengo yo. 
La frase, tan sincera como amarga, conmovió todos 
los corazones. 
—Muy pronto comerás el de la Asprea—intervino 
Myriem, que había llegado un momento antes con su 
madre—, y cuando lo hayas probado podrás decir si 
se parece en algo al amargo pan del destierro. 
Roger habría abrazado de buena gana a Myriem, 
para hacerle comprender lo que le había agradecido 
aquella frase. Liana lo había conqui :ndo por comple-
to, porque en ella había encontrado a París, a aquel 
París que no podía olvidar, en lo que lenía de mós 
exquisito: la mujer de la buena sociedad, la dama 
aristocrática. 
—Sí, confiamos en que muy pronto nos hará usted 
una visita en el castillo—repitió como para refrendar 
la invitación de su hermana. 
—Mañana mismo—sugirió Myriem—. ¿Para qué de-
morar más una cosa que tan vivamente deseamos to-
dos? 
—Si Paula tiene la bondad de acompañarme, acep-
to desde luego—respondió Liana. 
La señora de Bian objetó: 
—Me parece que es prudente hablar antes con sor 
Julia, para saber las horas de asueto que podrá con-
cederle a esta señorita. 
—Sor Julia lo ha convenido ya todo conmigo—se 
limitó a responder la huérfana—. Mi obligación es la 
de dar las clases de por la mañana. Por las noches me 
dedicaré a las labores manuales. Los jueves me perte-
necerán por entero y gozaré de absoluta libertad. 
Este es el trato que hemos hecho. 
—Perfectamente. Lo que quiere decir, que los jue-
ves los pasará usted con nosotros, en el castillo, de la 
mañana a la noche—dijo la señora de Asprea—. Mien-
tras haga buen tiempo, y hasta que Roger regrese a 
París, mi hijo la llevará en el aulo al convento, des-
pués de cenar. Y, cuando llegue el invierno, y nos 
encontremos solas Myriem y yo, le prepararemos una 
habitación, para que pase la noche en el castillo. Al 
día siguiente, a primera hora, nuestro viejo chofer, 
la acompañará en el coche hasta el colegio, 
—iSí , sí, mamá! |Qué alegría—exclamó Myriem, 
reclinando mimosamente la cabeza en el hombro de 
Liana. 
Fué Paula de Bian la que hizo observar, entonces. 
—Pero me parece que es preciso oo olvidar los 
días reservados a la Granja. 
—Eso ya lo decidiremos mañana con más c a l m a -
respondió la señora de Asprea. 
Myriem y su madre se despidieron. Ya en la puer-
ta, la castellana le dijo a Paula: 
—También le espero a ti mañana, puesto que has 
de acompañar a Liana al castillo y después a la Gran-
ja. 
La señorita de Bian respondió secamente, con frial-
dad: 
—Esté usted tranquila. No dejaré de cumplir mi pa-
pel de guía. 
Los potentes faros del automóvil iluminaron el es-
trecho y polvoriento camino, que se asemejaba a una 
cinta blanca, tendida entre los campos. Una vez que 
las damas hubieron subido, el magnífico coche arran-
có a toda velocidad, bajo la experta mano de Roger, 
y desapareció en pocos momentos. 
Liana creyó llegado el momento de despedirse tam-
bién. 
—Hasta mañana, Paula—dijo estrechando entre las 
suyas la mano de su amiga. 
—Hasta mañana, puesto que no quiere usted hacer-
nos la merced de cenar esta noche en nuestra com-
pañía—le respondió la mujer del médico. 
Liana debía defenderse. Y, en su defensa, se limitó 
a contestar: 
—iOh, por Dios; no es eso, señora! Pero, ¿a qué 
añadir uno más a los continuos agasajos, que inmere-
cidamente recibo de ustedes? La generosidad de esta 
casa para conmigo, no reconoce límites, y esto me 
obliga más a no abusar de ella. 
—Sin embargo—objetó la señora de Bian—, antes 
de que se marche usled quisiera que nos pusiéramos 
de acuerdo en una cosa: en que los domingos de us-
ted nos perlen«ícerán, también, por entero. 
- ¿ lodos los d o n m i g ü s ? - p r e g u n l ó con indecisión 
la huérfana. 
- ¿ g u é inconveniente hay en ello, L i a n a ? - d i j o 
Paula con temblorosa voz. 
- ¿ P o r qué vas a negarnos a nosolros lo mismo 
que concedes de buen grado a los demás? 
- E s q u e - r e s p o n d i ó con naturalidad, rotundamen-
te, L i a n a - e n la Granja como en el castillo, seré una 
mercenaria, una señorita que va a prestar un servi-
cio, a cambio de una remuneración; y aquí, en tu 
casa, quisiera seguir siendo la amiga, tu amiga. 
—¡Oh, y lo serás siempreI ¿Pero has podido du-
darlo, siquiera? 
E n el grito lanzado por Paula, desde lo más profun-
do de su corazón, latía un íntimo gozo inexpresable. 
Rodeó con sus brazos el talle esbelto de su amiga, 
y, Liana, que había reclinado su frente en el pecho 
de la hija del médico, le dijo en voz baja y con acen-
to que tenía mucho de súplica: 
—No me privéis del gozo inmenso de seguir siendo 
para vosotros la misma Liana de Cassan que visléis 
por primera vez. Es el único jirón del pasado que me 
queda. 
—Concedido de lodo corazón. Pero tú por tu parle 
has de venir siempre a esta casa, como si fueras una 
persona más de nuestra familia. Tendrás siempre un 
puesto reservado entre nosolros, que nadie más qua» 
tú ocupará. 
No obslanle, aquella noche Liana regresó al con-
vento, para compartir con sor Julia, la frugal cena, 
La monja aguardaba a su joven compañera en un 
rincón de la cocina, cabe al llar, en el que ardía un 
mezquino fuego, ya casi, convertido en ceniza. 
La muchacha le dió cuenla de la proposición que le 
hiciera la señora de Asprea, y sor Juha, como antes 
la señora de Bian, le dijo: 
- P e r o , entonces, ¿qué días va * reservarle usted 
a la Granja? Y no olvide, hija mía, que su presencia 
en la Granja será de mucha mayor utilidad que en el 
CMllUo, porque TiU fea una ignorantona, que no sabe 
nada de nada. 
- ¡ R a h I ¿Y para qué necesita saber muchas cosas 
una campesina? 
(ContoivoAL) 
büaiiiijio o ue uyuslo de 192b ( 6 ) 
Cotizaciones de Bolsa 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
Dólares, 3,7375; libras, 18,145; marcos, 
89,175; francos, 14,67; belgas, 52,10; flo-
rines, 150,15; coronas danesas, 99,85; 
noruegas, 99,825; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,65. 
R E S U M E N SEMANAL 
No acusa mucho negocio el curso de 
las sesiones de esta semana, limitándo-
se las transacciones más bien a necesi-
dades de orden general; de ahí la floje-
dad de muchas cotizaciones y que el 
único interés saliente de la semana se 
reconcentre en la liquidación, aunque és-
ta resulte de menor cuantía que en me-
ses anteriores. 
E l tipo de las dobles, que ya publica-
mos hace unos días, apenas varía del 
que registró el mes de junio; por lo de-
más la liquidación se hizo con abundan-
cia de dinero y sin ninguna dificultad. 
E n el departamento de fondos públi-
cos, a excepción de la Deuda perpetua 
Interior, que conserva su firmeza, los 
demás están decaídos. No hay tampoco 
mucha animación en los valores de ga-
rantía y es menor aún en títulos muni-
cipales, si bien dentro de la flojedad del 
negocio predomina el sostenimiento. 
Las acciones del Banco de España 
consiguen reaccionar a fin de la semana; 
no así las del Hipotecario, que no se re-
ponen; los tenedores no han acogido con 
gusto el nuevo régimen de esta entidad. 
Hay buena demanda de acciones del E s -
pañol de Crédito y su cotización sube de 
438 a 452, con que cierra la semana. 
Los valores industriales aparecen su-
jetos a alternativas, tanto más sensibles 
cuando hay un pequeño desequilibrio en-
tre la oferta y la demanda. Las Eléctri-
cas presentan buen aspecto. Los ferro-
carriles también exteriorizan un curso 
favorable; los de tracción urbana acu-
san escasa actividad. Explosivos se man-
tienen en alza, si bien no son muy nu-
merosas las transacciones que se reali-
zan; sus cotizaciones son: 1.1J0 el lunes, 
1.180 el martes, 1.205-1.212 y 1.220 el 
miércoles, jueves y viernes, respectiva-
mente. De las mineras, mejoran los 
Guindos. 
No hay mayor movimiento en el cam-
bio internacional; los francos pasan de 
23,90 el lunes a 23,85 el viernes; se man-
tienen firmes las libras, que cierran a 
29,52; los dólares y liras, también soste-
nidos, dejan de cotizarse algunos días. 
E l Interior abre el lunes en alza a 
75,30, llega a 76 el miércoles para des 
cender a 75,75 al día siguiente y cié 
rra el viernes al mismo cambio; el Ex -
terior baja de 90 a 89,50, reaccionando 
algunas series para quedar a 89,75 y 
89,80; el 4 por 100 Amortizable no se 
cotiza el lunes: en las series que se rea-
lizan durante la semana pasan de 
87,25 a 86,50; el 5 por 100 canjeado de 
1900 pasa de 96,60 el lunes, a 96,50 el 
viernes; el de 1917, en las series pe-
queñas, de 95,90 a 95,50; no varían las 
de 1926, a 103,75, aunque están decaí-
das el miércoles y jueves; el 5 por 100 
de 1927 libre, se mantiene a 104; y el 
mismo, con impuesto, a 93,90; también 
se sostienen con firmeza los tres nue-
vos de 1928 al 3, 4 y 4,50 por 100. 
L a Deuda Ferroviaria abre el lunes 
a 103, 50 en sus series A y B, cerran-
do la primera el viernes a 103,15. L a 
serie C no se cotiza ningún día de laj 
semana. 
E l Ayuntamiento de 1868 abre ai 
99,25 y pasa a 99,50 el jueves; Villa de 
Madrid 1914 mantiene su cambio de 
92; Ensanche de 1915 bajan de 96 el 
miércoles a 95 el viernes. 
E l Banco de España, que empieza a 
578 el lunes, pierde dos enteros al d|a 
siguiente; se repone y gana otros dos 
enteros el jueves, quedando a 580; el 
Hipotecario pasa de 484 a 475; avan-
za el Español de Crédito, de 438 a 
452; el Central se mantiene a 200. 
De Monopolios, Tabacos abre a 235 
y cierra a 232,50; Petróleos a 155,50 
y avanza hasta 159 el viernes. Explosi-
vos, desde 1.160 a 1.220. Azucareras 
preferentes abre a 148,50 y no se co-
tiza al contado hasta el viernes, a 
148,75; ordinarias avanzan, de 50,25 a 
52. Alicantes, de 577,50 el martes a 
580 el viernes; Nortes se cotizan el 
martes a 592 y el jueves a 601 al con-
tado. Tranvías mejoran de 135 a 137,50. 
Metro se sostiene a 172 y Telefónica, 
a 99,75 
Las obligaciones de M Z. A., serie 
primera, avanzan desde 338 a 340 para 
cerrar a 339; serie F , a 99,75 y G, 
a 104.Trasatlántica de 1920, a 102,25 
y de 1922 a 105. 
Las cédulas del Hipotecario al 5 por 
100 pasan de 101,85 a 101,50 y al 6 
por 100 de 113 el lunes, a 110,75 el 
viernes. 
• * « 
Oscilaciones de la moneda extran-
jera: 
F . L . D. L . 
R A D I O T E L E F O N I A 
-dD-
Programas para el día 5: I B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375I^Campanad^ horarias d̂ ^ la tet*dx*l 
metros).—14 a 15,30, Orquesta de la esta-
ción: "Bajka" (obertura), Moniuszko. 
"Adagio" (octava sonata para violín y 
piano), Haydn; "Elixir de amor" (fanta 
sía), Donizetti. Intermedio por Luis Me-
dina. L a orquesta: " L a alsaciana", Gue-
rrero; "I ain't got nobady" (fox), Gus-
klll; "Ich habe im leben nur einmal" 
(vals), Raymond; "La invitación al vala", 
Weber.—19, Kiki habla con 
tos. Quisicosas infantiles, por 
cion 
Servicio meteorológico de la Diputación. 
Previsión del tiempo para las rutas 
aéreas.—13,30, Trío Iberia: " E l capitán" 
(marcha), Sousa; "Filipinas" (java). 
Monterde y Mariñán; "Chínese Moon ' 
(fox), Nusbaum; "Carmen" (selección), 
Bizet; "Jota estilo rondalla", M. Mayrai; 
"Mazagán" (marcha mora), P. Valls. Al-
ternando con discos de gramola. — 21, 
«mitrni'Crónica deportiva. Mercados agrícolas y 
«i wnrt 'i i ganaderos. — 21,15. Orquesta de la esta-
0 r - . ^ " ción: "Fidele et hardi", A. Rust 
E l t r a n s p o r t e a é r e o 
c o r r e s p o n d e n c i a 
Turquesa, Luis Medina y el cuadro in-|r"'i^tter-'"L¿ futbolista" (ifado), R. Pé-|de la africana", "La marsellesa", "Tan 
fantil. Sexteto de la estación: Potpourri( • • .,M llo., (vals) E waldteufel. nhauser" y "La gioconda". Señorita Ges 
de zarzuelas modernas , Goizueta Inter- planista argentino Julio del Rio sa: "Meñstófeles". Tema y variaciones. 
^ ^ ^ L ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t « r o S t w á los siluiente- tangos ar- "No vengas maño a mi puerta" y "La 
sica de baile por el sexteto de la esta-!'nieiP "Decepción" Filippotto; "Ara-k-havala". Señor Moreno Jerez: "Molinos 
cion.-22. Gobernación Señales hotplM ^ « « J J . * 7 ^ » ^ , ^ "Barrio Reo", de viento". "La pescadora de Ubiarco", 
'Aires españoles ' (obertura) Gevaert; ^ 0 Fugazot ; "Mañanitas de "La tempestad" y "Dios castiga". Noti-
caucasiennes (suite), I^now.^ Domare-21,50, L a erques-! cias de última hora. Cierre-
ta: "Marcha turca", Moussorgsky. — 19, 
Sexteto de la estación: " E l pobre Val-
buena" (fantasía), Valverde y Torregro-
sa; "Cinq-Mars" (fantasía), Gounod. — 
19,30, Lección del curso de" Esperanto, 
por don Mariano Mojado, presbítero.— 
20 a 20,30, Música de baile por el sexte-
to de la estación.—20,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros), 
de 17 a 19 orquesta: "La Dolores", "Mau-
ritania", "La viejecita" y música ameri-
cana. Señorita López Lagar: "Mirella", 
"Yo te amo", "Marina" y "La alegría del 
batallón". Señor Ropero Muñoz: "La lin-
da tapada", "La calesera", "Maruxa" y 
" E l caserío". Noticias, santoral, etc. Cie-
rre.—22 a 24,30, orquesta: "Don Juan",, 
"Aragonesa", "Danzas húngaras", "Msir-\cePto de prueba, la prorroga del servicio 
cha húngara". Señorita Garzón: " E l dúo de conducción de correspondencia aerea 
entre Madrid-Barcelona. 
Análoga autorización se le concede pa 
H a sido prorrogado el contrato con 
carácter provisional 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo y de acuerdo con el informe del 
Consejo Superior de Aeronáutica, se ha 
autorizado a la Dirección general de Co-
municaciones para que p ioda contratar 
con la Compañía Aérea de Transportes 
Iberia, con carácter provisional y en con 
SANTOR_ALjrjCüLTo 
DIA 5. Domingo X después de Pen-lsa con explicación d î T-, 
ra de las Nieves, misa con instm^iA- , Evat 
"Esquises 
por la orquesta.—22,45, Transmisión del 
ra que prorrogue el contrato en las miu 
mas condiciones con la Compañía Unión 
Aérea Española, por lo que se reñere al 
transporte de correspondencia en la línea 
Madrid-Sevilla-Lisboa. 
tecostés.—Nuestra Señora 
Stos. Emigdio, Cantidio y Sóbelo, mrs.; 
Casiano, Ob.; Párides y Oswaldo, cfs.; 
Afra, mr., y Nona. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Juan de Saha-
gún y beata Micaela del Sacramento. 
Lunes, S. Isidro. 
Ave María.—Hoy, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. Lunes, ídem ídem a 40 
mujeres pobres, costeada por doña Mer-
cedes Fernández de Haro 
Basílica de la M O a i S S * * 
nion; 12, misa para 1 - ^ - 8 . 3 0 . 
M n a g r o S a ; 7 l « c i « 
procesión y ^ a r ^ i 
sa rezada. cantada; i 
María Auxiliadora f«5ai • 
a 11. misas. (Salesianos) 
p o S i t . ^ ^ - ^ O a e . s o ^ 
:0 Horas.-Hoy y lunes, parroquia ^ ¡l0elfo c^n «PHcación ^ 
quesis; 6 t., ejercicio Sermón'30-en sion del rosario. 
en 
I
concierto que ejecutará en el paseo de g Campanadaa de ,a Catedral. E l teñen 
"Serenata", Rachmaninoff-Salabert.! B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). "Envolée" (capricho), F . Volpatti-Ju-
Kosales la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Villa.—24, Música de baile 
Transmisión de las orquestas de "Paler-
mo en Rosales".—0,30, Cierre de la esta-
ción. (Esta emisión será retransmitida 
por la estación de Salamanca, E . A. 
J . 22.) 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19. Orquesta: "Suite gitana". Barrio; 
Sevilla, la juerga, canción mora, zapatea-
do. "Minuete", Bolzoni. "Canto andaluz". 
Ensebio Caramsan: "La dó los ojos azu 
les". Padilla; "Mi vieja", Guerrero; "¡Ay, 
ay, ay!", Pérez; "Amapola", Lacalle. — 
Cierre. 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros). — 11,45, Nota de sintonía. Ca 
11, Parte meteorológico para las lincas 
aéreas.—12, Campanadas horarias de la 
Catedral. Parte meteorológico de la Dipu-
tación. Previsión del tiempo para las ru-
tas aéreas.—13,30, E l trío Iberia: "A! 
quiebro" (pasodoble), J . Jarque; "Ondi-
na" (danza habanera), S. Raurich; "Há 
blame de amores" (tonadilla), E . Fusté; 
" E l Trust de los Tenorios" (selección) Se 
leudarlo astronómico. Santoral. Interme- rrano; "Muñequitos" (chotis), Saperas; 
"Nenita" (tango), S. Volart; "Oíd Spain' 
(pasodoble), Demón. Alternando con dis-
cos de gramola. Bolsín.—17,30, E l sex-
teto: " E l romano caprichoso" (fox), R. 
dio. Gobernación. Bolsa. Prograipas de la 
se—ana. — 12,15, Señales horarias.—14 a 
Cases. Música americana. Señorita Gar-j 15,30, Orquesta de la estación: "Las cam-
zón: " E l dúo de la africana". Caballero.[panitas de la aldea" (obertura), Maillart; 
"Madrigal", Villar. "Don Quintín el "Andante apassionato", Ralf; "Falstaff'ICalleja; "Schwarzbraúne Loken" (vais), 
amargao". Guerrero. "Don Cario", Ver-|(fantasía), - Verdi. Intermedio por LUÍS|L. Siede; "Garrucha" (pericón), P. Ri-
di. Señor Moreno Jerez: "La linda ta-]Medina. L a orquesta: "Certamen nació-ibalta—18, Mercados. Bolsa.—18,10, E l sex-
pada", Alonso. "Curro el de Lora", Alon-mal", Nieto; "In the night" (vals), Ru-|teto Radio interpretará: "Sierra grana-
se. "La pastorela", Luna y Torroba. "En|ssell; "I can't belleve yhat you're in lo-dina" (pasodoble), E . Daniel; "Rigoletto 
mi querer nadie manda". Cases. Noticias,|ve with nu" (fox), Gaskiell. Boletín me-l(selección), Verdi-Taván; "The Román 
lecturas, santoral. Cierre. 
nior; "Giraldina" (polka), J . M. Soler, 
21, Monedas y valores. Bolsín de la tar-
de.—21,5, "La Semana Cómica", por Joa-
quín Montero.—21,15, L a orquesta de la 
estación: "The Liberty Bell March" 
(marcha), J . P. Sousa; "Abandono" (tan 
go), V. Moro, Arteaga y Martra; "La 
viuda alegre" (selección), F . Lehar; "Se 
renata española", Albéniz; "Werther ' 
(Preludio y Claro de luna), Massenct-
Mouton; "Beautlful Galathea" (obertu-
ra), F . Suppé.—22, Campanadas de in 
Catedral. Servicio meteorológico de la 
Diputación. Previsión del tiempo para las 
rutas^ aéreas. Cierre de mercados.—22,5, 
L a so'prano Carota K. de Puig interpre-
tará: "La convertida", H. Wolf; "Can-
ción de cuna", M. Reger; "Las bodas de 
Fígaro" (aria), Mozart; "Aprés un réve ', 
G. Fauré. Pianista acompañante, señori-
Olivar.—8, comunión z e n ^ A 
cofrades del Rosario y al annol Para t 





Per misa de los catecismos" :î urpetüo; • 
explicación del Evangelio- R ? L2- 1 
cion, ejercicio, sermón p 'r«n^; ^ 
y reserva. barcia, Q^J 
S- ^r„a.ncÍ8co^el Grande.—6(3o a 
Iteorológico. Bolsa de trabajo. L a orques ltic Girl" (tiple bostón), Cl. Worsleyjta Pilar Miró:" E l vals clásico". 
Stos. Justo y Pástor, 
Corte de María.—Hoy, Peligros, 
Bernardas de la Piedad (Vallecas) y Tri 
nitarias; Asistencia, en el hospital de 
S. Andrés de los Flamencos. Lunes, Co-
vadonga, en su parroquia y S. Luis; 
Atocha, en Dominicos (Pacífico). 
Catedral.—0,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Stos. Justo y I'ástos (40 j sas; 7,30 t., Exposición0"^'00! a l2. wl 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-lna franciscana y reserva 0 ^ ^ 
ne; por la tarde, estación, rosario, cier- Santuario del Perpetuo S 
cicio y reserva. comunión general para la A i 
Parroquia de S. Millán.—Novena a S. zón Eucarístico; 7 t. EXDO i - Cai 
Cayetano. 10, misa cantada con Exposi- món, P. Alonso, y reserva ^ 
ción; 7,30 t., Exposición, estación, rosa- Servitas (S. Nicolás)—8 a Qin 
rio, sermón, señor Ruau; ejercicio, reser- 6 a 7 t, Exposición; 6,30 .-o niS 
va y gozos. rosa. > > , tona ^ 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).— 3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosa-
rio y bendición. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Ver-
gara).—7 a 10, misas; 3,30 t., catcque-
sis; 5,30, rosario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
Los MAS ALTOS PRM10S. La casa ORGAZ 
o o m p r e alhajas, 
oro. plata y platino 13 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
SE COEM EN GALERIAS BAYON, FUEWRAL, 20, 
infinidad piezae Kadio, electricidad. UHIPS fotografía*, 
loza, mueblee, cuadros; diariamente, grandes ocatqones. 
A R T E S G R A F Í C A S 
A L B I J K Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80.438 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S 
Preparación por maestros, Licenciados y Doctores, tíx 
célente resultado en \ae a.nteriorp« opo«*irionets. Higié-
nico internado para opositores de ambos sexo» con ab-
soluta independencia, dirigido por Sacerdolee. Colegio 
Academia de 8. Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. 
• I 
D o n d e p r e d o m i n e n los coches de lujo, el C h e v r o l e t ocupa s i empre un puesto preferente , 
Deta l l e 
excep to su 
p o r de ta l le , 














Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
E l C h e v r o l e t e s u n 
r o c h e d e g r a n l u j o 
SE G U R A M E N T E que al ver pasar un Chevrolet tabra llamado poderosa-
mente su atenc ión el conjunto de bel! eza 
de este coebe. N o s ó l o aparentemente, sino 
prácticamente ba de bacer que sea usted un 
entusiasta más del Chevrolet , cuando sepa 
que por su precio muy reducido puede ser 
propietario de un coebe de gran luio. 
Su motor potente y s ó l i d o posee una 
iceleración que le permite alcanzar,en pocos 
segundos una velocidad de más de 8o k i -
lómetros por hora. E n las cuestas es donde 
mejor se aprecia el valor del Cbevrolet, por 
su facilidad en subirlas. E l doble sistema 
de frenos independientes con que cuenta el 
Cbevrolet y que son los exigidos por los 
reglamentos, ofrece la seguridad más ab-
soluta. 
Amplias carrocerías en las que cinco 
personas encontrarán toda la comodidad y 
holgura que debe tener un coche de gran 
'ujo. Las líneas largas y continuas demos-
trando la mano de obra del fatnorc c . J -
cero Fisber y los nuevos colores de sus c a -
rrocerías hacen increíble que puedan obte-
nerse tantos detalles de los coches de gran 
lujo dentro de un precio como el del C b e -
vrolet. S ó l o a una enorme p r o d u c c i ó n 
como la de General Motors con sus recur-
sos le es factible realizar esto. 
Visite al concesionario 
quien le dará una prueba 
LA HORRA Sombreros para señoras y ni-ñas. Grandes novedades. Man-tera, 15 y 17. Fuencarral, 26. 
DIA 6. Lunes.—La Tranfigura •• 
Nuestro Señor Jesucristo.—Stos j w ' 
Pástor, hermanos mártires- Sivt 
mr.; Hormisdas, Papa; Esteban • 
Felicísimo, Agapito, diáconos-
ermitaño. 
L a misa y oficio divino son de 
Justo y Pástor, con rito doble de 
mera clase con octava y color e • 
nado. 
S E V E N D E N E N C O R D O B A 
dos fincas de olivar con casas de labor y de recreo, 
independientes; molino aceitero y dependencias, a 11 
kilómetros de la capital, al pie de carretera y estación 
del ferrocarril. También se venden dos casas de nue-
va construcción en Córdoba, paseo del Gran Capitán, 
y otra en Torremolinos (Málaga). Para informes y 
detalles, don Manuel Villegas. Médico, Gondomar, 8, 
Córdoba, o General Villegas, Plaza de Oriente, 7, 
Madrid. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor 
-8, Exposición; 10, misa Sol 
S A N R A F A E L ( S e g o v i a ) 
N u e v o H o t e l R e i n a V i c t o r i a 
INAUGURADO E L DIA L0 D E L C O R R I E N T E 
Montado con todos los adelantos modernos. Cale-
facción central. Cuartos de baño. Agua caliente y fría 
en todas las habitaciones. Coches y "autos" en la es-
tación y para exexursiones. Cocina a cargo del dueño 
y director del Hotel 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 




desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
Horas) 
ne y por la tarde, estación, s 
completas y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a • 
Cayetano. 10, misa mayor con Exn5 
ción; 6 t, solemnes completas; 7 3o ^ 
posición, estación, rosario, sermón 
ñor Ruau; ejercicio, reserva v ZM*? 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 
6 a 8 t, Exposición. 
(Este periódico se publica con cemj 
ra eclesiástica.) 
£ o s n i ñ o s s o n r i e n t o m a n d o 
mas p r ó x i m o , 
de este coche. 
Pida una expl icación sobre las facilidades 
de pa^o que le otrece la G . M . P . ( A c c e p -
tance D i v i s i ó n ) . 
P R E C I O S 
Turismo (5 asientos) Ptas. 5 . 9 S O 
Coacli (5 ¿sicotos). . » 6 . 9 9 0 
Coupc (2 a Ó asientos) , . f . » 6 . 9 9 0 
Sedan (5 asientos) » 7 . 8 0 0 
Landau Sedan (5 asientos) » 8 . 2 5 0 
Roadster (2 a 5 asientos) • 5 . 9 8 0 
Cabriolet Convértitlc » 7 . 7 0 0 
E n nuestro depósito de Barcelona (embalado). E n 
Mad rid, completamente equipado (5 neumáticos), 
con suplemento de Ptas. 275 modelo cerrado y Pese-
tas 220 modelo abierto. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S, A.-MADRID 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o ^ G e n e r a l M o t o r s 
BL00KER 
Alimento racional fónico, 
digestivo y agradable 
6 L M e | O R O C S A V U N O 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
Ot VRTU co (oda* pan» 
AoEbrres: I URIACH V C *. S - A 
Bruch. 49 BABCELON* 
A U T O P I A N O 
P i m i E K A S MAJICáS 
cDecker gt Son», iLagonda*. .Behr Bros S C.0*. 
PIANOS ALEMANES 
«Schledmayer», «Steinberg», «Bobert Seldel». 
CONTACO PLAZOS 
Planos de alquiler Rollos de música 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
F a r o l e s , G u i r n a l d a s , 
E s c u d o s , B a n d e r a s y 
G l o b o s a e r o s t á t i c o s 
Remitimos C a t á l o g o gratis a 
-Ayuntamientos, Parroquias, 
Cas inos , Comisiones de fes-
tejos y Sociedades recreati-
vas que lo soliciten. 
E l A r c a d e N o é . ^ P e z , 2 
Oposiciones y concursoJ 
Tribunales de oposiciqpes a cátedras,-
Han sido designados los siguientes tí 
banales de oposiciones a cátedras: DJ 
recho civil de la Universidad de La U 
guna. Presidente, don Felipe Clementi 
de Diego; vocales, don Felipe Sáncha 
Román, don Alfonso García Valdecasai 
don Ignacio de Caso y don FrancisJ 
Candil; suplentes, don Joaquín GarrigueJ 
don Demófllo de Buen, don José Viñü 
y don Esteban Madruga. Derecho rom», 
no de la Universidad de L a Laguna. Pre. 
sidente, don Laureano Diez Canseco; vo 
cales, don José Castillejo, don Mannti 
Miguel Traviesas, don Rafael Aoosta; 
don José Pau; suplentes, don Wenc* 
lao Roces, don José Fernández, don 
Arias y don Laureano Sánchez. Economúl 
política y Hacienda pública de la Univerj 
sidad de L a Laguna. Presidente, di 
Laureano Diez Canseco; vocales, don 
tonio Flores de Lemus, don Vicente ( 
don Gabriel Franco y don Enrique Bo-
dríguez Mata; suplentes, don Agustín TA 
ñuales, don José Alvarez Cien fuegos, don 
Ramón Carande y don Francisco Beiró. 
Derecho civil de la Universidad de San-
tiago. Presidente, don Felipe Clemente de 
Diego; vocales, don Felipe Sánchez Ro-
mán, don Alfonso García Valdecasas, don 
Ignacio Casso y don Francisco Candil 
suplentes, don Joaquín Garrigues, don 
Demófllo de Buen, don José Viñas y doi 
Esteban Madruga. 
Auxiliar numerario de Arquitectura.-
Las oposiciones a la plaza de auxiliar 
numerario del primer grupo de la sec-
ción científica de la Escuela de Arqui-
tectura de Barcelona serán juzgadas pot 
el siguiente tribunal: Presidente, dos 
Juan Moya; vocales, don Luis Vegai 
don Joaquín Juncosa, don Jaime Bayt 
y don Adolfo Florensa; suplentes, da 
César Cort, don Francisco J . de Luqut. 
don Antonio Dardor y don Buenaventun 
Bassegoda. 
Auxiliares de Hacienda. — Primer tri-
bunal.—Han sido aprobados ayer en el 
segundo ejercicio, los siguientes oposito-
res: 177, don Enrique García Díaz, 33,90; 
1193, don Antonio Ortiz Muñoz, 33,40; 231 
don Manuel Higueras Jiménez Herrera. 
130,15; 246, doña María del Pilar Fons 
Castillón, 30; 274, don Santiago Ferrao 
I Rojas, 33,33; 283, don Angel Bueno Sa-
maniego, 31,16; 312, doña Benita Gil Olle-
ro, 33; 357, don Rafael Gómez Aparici, 31; 
363, don José Turpín Vargas, 30; 396, do-
ña Joaquina Marqués Alvarez, 30; 
don Joaquín Collada Andreu, 30; 425, o»-
ña Asunción Carmen Andériz Abad, 35,* 
428, doña María Josefa Campal Blázquei 
31,75; 438, doña María Nieves Garci» 
Sanz, 31,17, y 445, doña María Ruiz <» 
Castañeda e Iglesias, 32,06. 
Hoy se examinarán del 516 al 817-
Segundo tribunal—Aprobaron el ejer| 
ció los cinco opositores siguientes: l - ^ 
doña María del Consuelo Sánchez Meja-
na, 35,50; 1.990, don Ramón Ortells » 
món, 30; 1.993, don Luis Porto Bara] 
32,33; 2.037, don Julio Colera Benê  
31,50. y 2.068, doña P-ilaria Negro Hig*' 
ra, 37. J 
Hoy actuarán desde el 2.066 hasta» 
2.433. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E St 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O 0f 
S U R E S I D E N C I A , S I N AU-
M E N T O D E C R E C I O , P R E -
VIO A B O N O D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O . 
iíííi 
C A S 
m 
• L I M P I A LOS D I E N T E S * 
V I T A L A C A R I E S-FORTIFICA LAS E 
SOLO CUESTA 1.50 PTS. Mniiiiiiii I S M U l l l l I f l M l i ! » 
• ^ v v m . — N ú r n . 5 E L D E B A T E 
Domingo 5 de agosto de 1928 
¡i l i i i l l l l in-
I!rf ínimmimnnnrm 
w m m m m m m i i m i m m m i m m 
POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras , 0 , 6 0 pesetas | 
_ _ _ — — ^ — — — — — _ 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
t u n n m m m m n i m 
ALMONEDAS 
Tj»t>RA venU muebles; 
O ^ K f l S pesetas; mesi-
lavaoos, ^ ^ 7 . armarios 
b e V T a S k s . Tudes-
«"i í í tenc ias precios cos-
te P r e t e r í a . Barquillo, 
te- ^ ^ í f s 1,95. Heiado-
ÍSs^STÉsae liquidan mu-
Í Í ^ S i S d qde precio 
gírqumo ^ f r e n t e ^ 
^^SnoÑT^ráñdi03813 H-
A'^Vones solo treinta 
<lu¿daCnor grandes refor-
álfa' 800.000 pesetas en 
^ Kinc; de todas clases a 
rffd ^ su Precio. San-
5 engracia. J 5 : 
^SOMBROSO! Armario 
1̂  lunas grandes, panel 
^tral todo haya barni-
V bronces, 200 pese-
g10 sLta_Engracia^651_ 
•TÓSLIRIO haya barniza-
^ f con bronces, luna gran-
de' biselada. 130 pesetas. 
gLita EngraciaLJJ5: . 
7 ^ ^ Ó O B , alcoba, camas 




rCABTOS todo "confort" 
Srrio Salamanca. 100 a 
JS pesetas. Teléfono 53.575. 
rüXBTÓs'p^r35 duros. Se 
a r r e a n con cuarto de 
S o y calefacción central 
en V e l á a q ^ _ l ? ! 
M ü C H X ' a g í a r Catorce, 
Jinte duros. Cartagena, 
' ..Mptro^_Becerra. 
¿sÓ^úartorhermosa azo-
teí 135 pesetas. Manuel 
Silvela^^^ 
ÑECESITASB casita u bo-
fe 1 alrededores Madrid, 
-recio módico, todo ano. 
floldós; 150. Tres Cru-
c e ^ 
jjfXDA barata. Cartage-
na 7. "Metro" Becerra. 
GÁBÍÑÉTE alcoba exte-
rior, con o sin. San Mar-
cos, l^Jercero 
CEDO alcoba grande des-
amueblada, casa tranqui-
la. Zorrilla, 29, principal 
interior. 
i III ii iri! i i imiii lil i iii í ii i ID 
GANGA automóvil "Peu-
geot" cuatro asientos, con 
matricula, "taxi", me es 
urgente vender, por eso lo 
doy barato. Leganitos. 17. 
principal izquierda. Señor 
Herráiz. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
PARTOS; profesora, prac-
ticante ; consulta embara-
zadas, reservadas, inyec-
ciones. Manuela Pujol. Pla-
za Comendadoras, 2. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera, Eche-
garay, 12. 
SE alquila principal exte-




cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños. 6. Te-
¡éfono 18.83^ 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
ABACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera. 8, principal. Te-
lefono 12.520. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrillcan-
tes. El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
INAUGURACION Garage 
America. 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días, precios in-
creíbles. Espronceda, 13, 
Paralela a Ríos Rosas; te-
lefono 35.819. 
u í * * comprar automóvi-
verdadera ocasión, va-
nas marcas, especialmente 
dtroen". dirigirse: "Au-
! g ^ o e n ^ _ C a ñ o 3 , 2. 
^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ o ra-
Z t T ' P^brisas. cons-
^caon reparación. Nar-
Vaez. Magallanes, 17. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfo-
no 32.563. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajaa. dentadnrae. Plaza 
Santa Cmz, 7, platería. Te-
léfono 10.706, 
ANTIGÜEDADES, compra y 
venta. Prado, 5, tienda, ea-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gntiérrez. Con-
sulta vlaa nrinariaa, ri?ón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A Enfermedades 
del embarazo, matriz, eete-
rílidad. Infantas, 36, segun-
do; tree a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelaa, 
secretarioe Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafo*, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Conte»-
taciones programas o pre-
paración, «Instituto lleus». 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pecto. 
M A G I S T E R I O . Preparación 
oposicionefl convocadas, la-
bores inclusive. Colegio Cas-
tellano. Magdalena. 30. 
T R A S P A S O colegio segunda 
enseñanza acreditado. Gar-
cía Herrero. Caja Postal 
(Madrid). 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanografía, todos 
modelo*. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29, 
C O R R E O S . 100 plazas .anun-
ciadas, profesores Cuerpo. 
AJvarez Castro, 16. Mecano-
grafía. Taquigrafía, Conta-
bilidad. 
C O R R E O S , Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado^ 
O P O S I C I O N E S maestros, 
maestras. Gran Academia 
Preparación. Santa Teresa, 
2. Unico profesorado for-
mado doctores, licenciados, 
que además son maestros 
de Primera enseñanza. To-
dos preparados últimas.opo-
siciones obtuvieron plaza. 
Horas matrícula, seis a 
ocho. Honorarios, 40 pese-
tas. Correspondencia: Direc-
tor. 
OPOSICIONES a escuelas, 
3.000 plazas anunciadas. Pre-
paración: Academia «Laso». 
Fuencarral, 80, Exitos por 
nadie igualados en anterio-
res convocatorias. 
SUSPENSOS inglés, fran-
cés. aprobaréis septiembre. 
Clases desde cinco pese-
tas. Vlrlato, 11-
E S C U E L A Bérlitz. Arenal. 
24. Teléfono 10.865. Fran-
cés, inglés y alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender idiomas es el ve-
rano. Hay clase durante 
todo el verano. Profesores 
de los países respectivos. 
j imi imi i 
F I N C A espaciosa, indepen-
diente, hotel, dependencias, 
mejor sitio Madrid, arbo-
lado, agua abundante, ven-
do, alquilo; propio comuni-
dad, sanatorio. Razón: Te-
iéfono 84.757. 
V E N D O casa hotel 11.857 
pies entrada de Carabanchel 
Bajo, varias plantas, jar-
dín, cochera, baño, depen-
dencias, cinco pesetas pie. 
Preciados, 9. portería. 
S E vende casita y solar 
p a s e o de Extremadura. 
Razón: D E B A T E 8.242. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
FOTOGRAFOS 
; N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-





cés Parejo, el más Indica-
do para ejercicios anun-
ciados. 
A C A D E M I A Quintana-Don-
nay. Correos, Telégrafos y 
Radio. Corredera Baja, 10, 
principal. La que mayor 
tanto por ciento de aproba-
dos obtuvo últimas oposi-
ciones y número cuno» en 
Telégrafos. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41, 
B A C H l l i l i E R A T O . taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Eomanones, 2. 
CONTABLES: Prepara-
ción industrial, mercantil, 
bancaria. Colocamos alum-
nos. Estrella, 3, Colegio. 
I N S U P E R A B L E Taqulgra-
fía García Bote., taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas, 
Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestionefi, vahídoo. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
I . O M B R Z C Z D A Pelle-
tier Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan 
y evitan tomando el tóni-
co y depurativo lodasa 
Bellot. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
cUiripania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida 
Apartado 9 006. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O hotel nuevo 15.000 
duros, dos plantas, garage, 
jardín, azoteas, mejor sitio 
Cuatro Caminos. Razón: Te-
soro, 28. 
F I N C A S . Compro, vendo rá-




C R U Z . 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, ai)0-
no, c a r t a ; especialidad 
uaella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Luio-
eas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margail, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
H O T E I , Francia, todo «con-
fort», precios módicos. Pi 
Margail, 8, Gran Vía, edi-
ficio teatro Fontalba. En-
trada Jiménez Quesada, 2. 
UA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesiiu 
Valle, 27. principales. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
OCASION máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedemos mitad precio, y 
plazo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 34, 
MAQUINAS escribir <ual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c í o s baratísimos. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569, Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión. «Sínger». desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-




cios módicos. Calle Reco-
letos, 7, entresuelo. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6. muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O 
UQueréis obtener un destino civi! del Estado...? 
Mandar hoy mismo el DOCUMENTO MILITAR que 
poseáis al C E N T R O I N F O R M A T I V O . 
V E N T U R A V E O A , 1 9 . 
SEÑORAS estables, pensión 
económica. Teléfono, Reloj. 
2, segundo derecha, 
P A R A señoras o matri-
monio, magnífica pensión, 
precio económico, Fuenca-
rral. 9^ 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna. 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalvor, 7 (Gran 
Vía). 
L U J O S O hotel Ciudad L i -
neal admitiría en pensión 
señoras honorables. Arturo 
Soria, 485. 
S E ceden habitaciones ca-
ballero con peiitiion o dor-
mir. Alberto Aguilera, 48, 
bajo izquierda. 
O P O S I T O R E S ; oficinistas 
estables, pensión esmerada, 
6.50; dos amigos. 6. Alquí-
lansa habitaciones. Baño. 
Mayor. 19, segundo. 
MATRIMONIO formal de-
sea dos huéspedes, pensión 
completa. Jacometrezo, 61, 
entresuelo. 
B O Y A L T Y , pensión dis-
tinguida; matrimonios, 
amigos. Santa Engracia, 5. 
P A R T I C U L A R , a m -
plias habitaciones, d o s , 




ta del Sol, número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
MONTERA, 18, segundo 
izquierda. Pensión desde 
5,50. Exclusiva para sacer-
dotes y religiosos. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos, Fuen-
carral. 44. 
G E M E L O S pn-nnalicos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. * 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I . 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desdo 
üO pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. 11 Mi 
salón!! Toledo. 3. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hipo-
tecario de España. Madra-
zo. 26. Teléfono 12.499. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j é r C i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carterob, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.00Ü pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, JL 
C O R R E D O R E S bien rela-
cionados estancos, cacharre-
rías, mercerías y papelerías 
interesan para casa impor-
tante, con clientela en es-
tos ramos. Inútil sin bue-
ñas referencias y datos de 
capacidad. Solamente por 
carta Apartado 4.001. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Inscribid: Centro Ca-
tólico Colón, 14. Madrid. 
R E P R E S E N T A N T E S necesi-
to. Ampliaciones artísticas. 
Sueldo-comisión. José Rol-
dán. Tarifa. Cádiz. 
N E C E S I T O matrimonio sin 
hijos portería Madrid. Di-
rigirse: Celso Casaos. Gua-
dalajara. 
L I C E N C I A D O S E j ó r c i -
to, suscribiéndose a rela-
ciones publica Centro Infor-
mativo estaréis al corriente 
de todos los destinos que 
os da el Gobierno. Estas 
son tambiéai muy intere-
santes para el que haya so-
licitado detinos ya. Sus-
cripción, cinco pesetas se-
mestre. Envíenlas en giro 
potal. Ventura Vega, 19. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
exclusivas admito Madrid. 
Señor Corral. Santa E n -
gracia, 41. 
C O R R E D O R comisión que 
visite cafés, restaurantes, 
Sas, Santa Engracia, 116, 
continental. 
S E desea señora acompa-
ñar familia Cercedilla tem-
porada verano, por manu-
tención, estancia y viaje. 
Hotel Andrómeda, viuda. 
Tienda. 
S E desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero compe-
tente. Retribución decoro-
sa. Para informes, el señor 
cura párroco de Gimileo. 
Logroño. 
Demandas 
ESPAÑOL 27 años, culto, 
especializado en contabili-
dad, francés e inglés, ofré-
cese. Escribid: Z. Carmen. 
18. Prensa. 
S A C E R D O T E joven ofré-
cese administrador, secre-
tario, profesor particular, 
preceptor. Toledo, 64, en-
tresuelo B. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
T A B E R N A bar acreditada, 
importante barriada, tras-
paso baratísima, buena ven-
ta diaria comprobada. Re-
quenas. 129. Puente Valle-
cas. 
TRASPASO por ausencia 
negocio en buena marcha, 
fácil manejo señoras, po-
co dinero. Margaritas. 2, 
jabonería (Bellas Vistas). 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA, Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios Alcalá, 17. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
O R A N taller de embalar, el 
m á s • económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
PRECISASE socio quince 
mil pesetas, buenísimo ne-




t E L Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por em seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de (juevedo. 7. 
¡ No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
P A R A no taller fiebres, <M)III-
prar un filtro en plaza del 
Angel. 9, frente inglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
C O N S T R U C T O R E S . Bloques 
huecos de yeso de 40 X 20 
centímetros, especiales pa-
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten referencias y mues-
tra. N. Hermosilla. Teléfo-
no 52.951. 
L A V A D O R A S m'ecánicas si-
glo XX. Prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
. - .QUIEREN vino bueno? 
Pídanlo al "Cielo". Telé-
fono 74.421. 




COLONIAS, 2.50 l i t r o . 
Esencias, una peseta onza. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
G R A N D I O S A liquida, 
ción mueble mitad su va-
lor; cedo local con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero cstock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
briUas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida fKayo»; bo-
tes a 1.25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
C U C A R A C H A S d'̂ saparecea 
con insecticida polvo «Bl 
Rayo». Bote. 2 pesetas. Hor-
taleza. 24. Fuencarral. 39. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa, 
cama. Gomas de todas cla-
ses. Preciados. 21. 
MANZANILLA la flor del ! 
Alto Aragón, de Montme- | 
sa. Manuel Ortlz. Precia-
dos. 4. 
SIDRAS «Asturianita». Con-
sultad precios. En Madrid: 
Válgame Dios, 6. Casa Tri-
jueque. 
V E N D O diccionario Espa^ 
sa 45 tomos. Escribid ¡ Reus. 
Alcalá. 2, continental. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-




tranjeres. tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega. 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
cGuilis», cEstrella» o cCa-
feto» y. especialidad de la 
Casa, y 25 o 50 por cada ptu 
quete chocolate de la acre-
ditada marca cPanamá». No-
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459, 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
R E L O J E S de todas clases 
fn oro. plata y níquel; re-
lojes de pared y despertar 
dores con verdadera garan-
tía, casa de confianza. Hor-
tal^aa, 40. 
R E M I T A por cualquier 
medio sellos (giro, etcéte-
ra). Pesetas 2,50, y reci-
birá una cinta para má-
quina de escribir que en 
otro lado le cuesta cinco 
pesetas. Casa Comas. Le-
ganitos. 17. Madrid. 
U R G E vender sillas, me-
sas, veladores. Paseo Ex-
tremadura, 144. 
V E N D E S E ocasión maleta 
ideal, conteniendo mesa, 
cuatro sillas plegables ni-
queladas, propio para ex-
cursionistas. T e l é f o n o 
55.825. 
I n g e n i e r o s d e C a m i n o s 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Morete, 7. Hay internado. MADRID 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
E s creencia aun muy extendida entre lo3 J ^ ^ f ^ 
DOS que les es posible curarse con el uso de brague-
ros corrlentts. Otros piensan curar t * * ^ ™ * * } * * 
para siempre recurriendo a la operación. Los bechos 
han demostrado cuán equivocados ^ t á n : llevar esos 
bragueros es ofrecerse a la fatal E S T R A N G U L A C I O N 
H E R N I A R I A ; una operación, bien o mal hecha, en-
cierra en si serlos peligros y nunca evita la posiDie 
reproducción de la H E R N I A . i 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resolu-
ción mediante una acción eficaz y constante sobre la 
misma, localizando primero la lesión, descartando en 
el acto todo peligro, haciéndola desaparecer después. 
Esta seguridad se obtiene hoy 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos 
los éxitos obtenidos: 
Azaña. a 14 de junio de 1928.Sr. D. C. A. B O E R , Or-
topédico, Barcelona. Muy señor mío: Tengo el honor 
de comunicarle que desde que estoy usando los Apa-
ratos C. A. B O E R me encuentro muy bien y capaci-
tado para efectuar toda clase de trabajos y ejerci-
cios, cumpliéndose todo cuanto yo deseaba. Con el 
fin de que lo publique donde usted quiera le dirige 
la presente su agradecido s. s., Manuel García, agricul-
tor, en AZAÍJA (Toledo). 
San Orente, el 21 de mayo 1928. Sr. D. C. A. B O E R , 
Barcelona.—Muy apreciable señor mío: Me es muy 
grato poderle escribir para decirle que ya estoy cu-
rado de la hernia tan desbordada que me hizo sufrir 
durante tres años. Nunca me cansaré de alabar y 
recomendar los aparatos C. A. B O E R , pues gracias 
a ellos he recobrado la salud. Le reitera las gracias 
su atto. s. s., Jesús Gosonde Martelo, SAN O R E N T E 
(Ayuntamiento Outes), Prov. Coruña. 
U C D II I A 11 0 Reflexione y decídase. Pida conse-
H L íi ll I H II ü ! jo a su médico y no vacile más. 
Asegure usted su existencia antes de que sea dema-
siado tarde. Cuide su HERNIA, pero no con peligro-
sas rutinas. Hágalo con inteligencia y sanará merced 
al METODO C. A. B O E R . E l eminente Especialista 
recibe en: 
GUERNICA, lunes 6 agosto. Hotel Comercio. 
A Z P E I T I A , martes 7 agosto. Hotel Arteche. 
VITORIA, jueves 9 agosto. Hotel Biárritz. 
BILBAO, viernes 10 agosto, sólo por la mañana. Ho-
tel Antonia. 
SANTANDER, sábado 11 agosto. Hotel Europa. 
MADRID domingo 12 y lunes 13, H O T E L IN-
G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
SAN SEBASTIAN, martes 14 agosto. Hotel Europa. 
E I B A R , sábado 18 agosto. Hotel Julián. 
V E R G A R A , domingo 19 agosto. Hotel Idarreta. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
SARRIA, lunes 6 agosto. Hotel Roma. 
O R E N S E , martes 7 agosto. Hotel Miño. 
VIGO, miércoles 8 agosto, Palace Hotel. 
R E D O N D E L A , jueves 9 agosto. Hotel España. 
P O N T E V E D R A , viernes 10 agosto, Palace HoteL 
V I L L A G A R C I A AROSA, sábado 11, Hotel Lols. 
PADRON, domingo 12 agosto. Fonda Argentina. 
CALDAS R E Y E S , lunes 13 agosto, H. E l Parque. 
L A L I N , martes 14 agosto. Fonda Rodríguez. 
L A E S T R A D A , miércoles 15. Fonda L a Estrella. 
SANTIAGO, jueves 16 agosto, Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 17 agosto, Fonda Argentina. 
L A CORU5ÍA, sábado 18 agosto. Hotel Francia, 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas, 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
VUESTRA FORTUNA 
encontraréis en Loter ía 
núm. 65. Espoz y Mina, 1L 
Su administradora, F . Mén-
dez, remite a provincias y 
extranjero billetes todos 
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t A P Ü ^ A S 
V. Modín ero. Progreso, 10, f 
Mayor. 66. Telefono 71.231. 
PARA 
V E R BIEN 
U L L O A 
O P T I C O 
C A R M E N , 1 4 
MADRID 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de •ofrlr inúiilmente. gracia* al maravilloso descubrimiento de laa 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
fue curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne tea la 
» » , • en todoa sos manifestaciones i Impotencia (falta de 
W C l i r & S t C I l l S I rigor sexual), polucionee nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigo*, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
oionea, histerismo, trastorno» nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por cansa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ün aumento e¡OTÍCiTdei0cl!£ 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
•a años), a los qne verifican trabajo* excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa laa Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuorsos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ag«at« exclusivo i KUO DB JOSB VXDA1 T R I B A S (8. m C ) , MONCADA. 81, BABCEZ.OHA. 
Venta • 6.50 pta. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Fo l le tón de E L D E B A T E 17) 
a UTO A CORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Iluslraciones de "K-Hilo". 
na se qUÍén 68 118t€d' ni aim c6mo 66 llama- Bayo' 
Hasta enCargará de»(Iue ^ carta llef?ue a su P^61*-
^ O u ? 9 1 día m ^ había vil3lo; ignoro loúa sn vi ' 
Co par'ri ^ ^Ueda pemar (Iue 6610 66 6aber muy P0" 
^led a.^ecidirse a alg0 tan grave, pero no importa, 
vúsio D0 10 Pe0r de mí' Yo fl**oy s c ^ r o de haberla 
Woa J emero cuand0 lloró- Aunque el alcohol nu-
meter ja fmtellgeilcia' ha6ta ^ P ^ U ) de hacerme co-
bien pro l ?CT0 delicio8a acción qne cometí, lengo 
bres 0-Jmit 511 M t í & i m a cara y no olvido sus po-
^^osiu ^ lásrimafl- Creo ^ buena, y 
^ r e m í l T 6 yo 10 ll6gue a 6er- Si es u,sted mala P** 
tonco<s acrr ñ eS pe0r* Nu06tra vjda no será en-
^S0- Sin í>Cr0 iajn^oco monótona. Y algo es 
meamos f g ^ ^ 8 0 ' g ^ d e s esperanzas de que 
^Uro a usted* 
^P'eUim^ . 0R 81 ACA60—• ^ al escribirla estoy 
Y conT 6erena No he bebid0 nada-
raci&i rn^A mayoree seguridades de respeto y admi-
' íueda de usted atento rfc...» 
x x y 
No sin haber reñido antes una dura batalla en fami-
lia, escribió Goro la carta que antecede. L a inflexible 
doña Leonor, firme en m punto de vista, opinó que 
lo del beso era una simple chiquillada, de la que no 
se debía hablar. Por sostener su criterio expuso ideas, 
que en otra boca que en la suya, le habrían parecido 
escandalosas, tales, como la de que los besos no im-
portan ni significan nada, y que en otros países se 
besa la gente joven sin el menor reparo, como nos 
lo demuestran las pedíoulas. A su entender, había que 
seguir vengando el honor de los Sánchez de Monte-
nuevo, que eran los realmente ofendidos. 
E l que cambió radicalmente de opinión, cuando su-
po por su hijo lo ocurrido con Amparo, fué don Ro-
sendo, por entender que todo se reducía a un asunto 
de muchachos, que no envolvía el menor ataque con-
tra en soberanía. Puesto que ól, en las cuestiones pri-
vadas, usaba y prodigaba los escrúpulos y delicade-
zas que ahorraba en lo político, se sintió inclinado a 
ver. el tema desde el punto de vista caballeresco, y 
aprobó resueltamente la actitud de Goro, prometien-
do, por su parte, que levantaría ell «estado de sitio», 
a que se hallaba sometido el ((Bazar Ateniense», y 
que cesaría en las restantes medidas de rigor. Si le 
ern posible, influiría cerca de Sangüeño, como condi-
ción de la paz, para que la pobre muchacha fuese 
reintegrada a su puesto. Lo del ofrecimiento de mano, 
que proyectaba Goro, ya le pareció que traspasaba 
loe límites de la caballería, para meterse fronteras 
adentro, por el territorio de la simpíeza. No obstante, 
profesaba tan alto respeto a los derechos individua-
les—como no ee ejercitaran votando contra sus can-
didatos—y a los fueros del corazón, que dejó hacer 
a su iiijo. A doña Leonor, aunque hija—y nos duele 
recordárselo otra vez—de un tratante en ganados, 
le indignó tanto aquella debilidad de su marido ante 
la amenaza de que la sangre tenderiil «e mezclase con 
la de los Montenuevo, que retiró del despacho de don 
Rosendo su sillita baja y el cesto de labor, para tras-
ladarlos y trasladarse a sus habitaciones pnrticu-
larcs, en seflal de solemne reprobación y dignísima 
protesta. 
X X V I 
Las muchas y graves ocupaciones de Claudio Ba-
yona, en aquellos días, apenas le dejaron tiempo para 
ver a su hijo, que hacía una vida protpia de su con-
d ic ión . Se levantaba muy tarde, pasaba mucho tiempo 
en el café, que siempre ha sido lugar propicio a la 
inspiración, y presidía, por las noches, una tertulia 
en el Ateneo de Rinconada. Esta tertulia se deshacía 
cerca del amanecer, y se componía de artistas y li-
teratos sin gloria: unos, porque todavía iban hacia 
ella, otros porque ya estaban de vuelta con las manos 
vacías y las sienes sin el menor rastro de laurel 
Uníalos con mucha más fuerza que la amistad el odio 
a los triunfadores, y como todos eran o principiantes 
o fracasados, y ninguno creía sinceramente que hu-
biese en el grupo quien tuviera talento, y fuese ca-
paz de sobresalir entre ellos, no los separaba la en-
vidia y se alababan mutuamente con estrépito y se 
consolaban con pronósticos halagadores, muy segu-
ros y tranquilizados por la creencia de que nunca se 
realizarían. 
A éstos llamaba Emilio sus admiradores. E n reali-
dad, lo que admiraban era su mala lengua y el valor 
dado asunto del «Bazar Ateniense» no le negarían una 
suma que afiadir a sus ahorros, para que Emilio pu-
diese realizar sus proyectos. Tuvo hasta el valor de de-
círselo al artista para ilusionarle con lo que a él lo 
r2 
...y se componía de artistas y literatos sin gloria 
con que arremetía contra todos los grandes presti-
gios, revelando, sin escrúpulos, secretos guardados 
cuidadosamente por la historia, como el de que Mi-
guel Angel fué un picapedrero imbécil. También es 
cierto que los asombraba a veces con sus proyectos, 
a los que no faltaba más que el detalle de saber con-
vertirlos en realidad, para que fuesen admirables; 
tan cierto es que en la imaginación se talla más fá-
cilmente que en la piedra. 
Su padre no le podía contener en Rinconada. Le 
impacietaba el deseo de volar otra vez. Soñaba con 
París y con su exposición próxima. Allí había am-
biente artístico que calaba el espíritu y hacía produ-
cir las grandes obras: allí estaba seguro de triunfar 
E l pobre viejo le oía con pena, pero se resignaba, 
y aun estaba dispuesto al sacrificio.: Seguramente, 
don Rosendo o Goro, después de los numerosos y deli-
cados servicios que les venía prestando en el malha-
Está casado con 
desgarraba el corazón. En ese momento consiguió in-
teresarle a Emilio, en aquel asunto que tantos co-
mentarios había producido, y en él que, perdido en-
tre sus nubes, no había fijado la atención, ^ 
—¿Quién ©s esa muchacha?—preguntó a Claudio, 
—Amparitó, la hija de don Paco., 
—¿Quién es don Paco? 
—Nadie. No te acordarás de él.j 
la hermana de Sangüeño. 
—Sangüeño si rae suena. 
—Viven en la calle del Cuchillo, 
—¿En la calle del Cochillo? 
- S í . 
—¿En una casa de dos pisos, con un portalón muy 
grande y entarugado? 
—Justamente. 
- ¿ H a y tres balcones en la fachada? 
{Conlinaard.y 
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¿QUIEN E S N U E S T R O C O M P A T R I O T A ? D E A V I A C I O N 
-QEh 
Recuerdos de la guerra. Hacia 
el cielo 
García Acero (que así se llamaba 
una de las numerosas posiciones sitiadas 
de la zona occidental) estaba a punto de 
sucumbir. Recibió el jefe de la posición 
MUDO TESTIGO, por K H I T O a E L D E B A T E S e n o n 
Como todas las grandes ciudades, París está rodeado de una zona habita-
da por tribus temibles. En esta ban lieu que vamos recorriendo (pululan todos 
los salvajes que la civilización produce: viciosos, anarquistas comunistas, apa-
ches, golfos, etcétera. E l sexo y la edad no importan para el caso. Entre 
ellos conviven, según nos flicen, unos 50.000 españoles. Para evitar que se 
perviertan del todo, llénen los padres del Corazón de María un Patronato y 
ocho catecismos, situados en en los ocho puntos principales de la rosa del ¡ ^ t f g ^ ' c t e retocM^Y vez "rta 
los vientos. Cuando hace unos dos o tres años fué nuestro embajador a inau- se recurri6 a los aviadores para prote-
gurar el Patronato, de una ventana le dispararon un tiro. No por eso dejó ger la retirada. De Larache salió un 
de volver siempre que fué necesario. Nuestro asombro iba en aumento ai avión tripulado por el teniente Spéncer, 
encontrar en estos arrabales, impregnados de humos y olores nauseabundos, el día 27 de septiembre de 1924, llevan-
grupos de chiquillos y comadres que hablan español; lo mismo que si an-¡do como observador al capitán de E s -
2 f r " 4 ., M 1 ^ tado Mayor Ramón Ochando, bien pro-
duviéramos por Vallecas. visto de bombas 
E l Patronato Real de Santa Teresa de Jesús constituye el núcleo de pue- E1 terreno sol^e que volaban es muy 
blecito esipañol. Llegamos en el momento en que se celebra una fiesta. Mú-iquebrado y está cubierto de monte bá-
sica, banderas españolas, futbolistas con camiseta gualda y roja, la i g l e s i a ! ^ e "gaba", según dicen en Africa; 
llena de gente y un padre que predica un sermón tribunicio en nuestro idio-| "gaba" tras de la que no hay posibili-
ma. Se descubre una lápida, dedicada a la memoria de una santa mujer que dad de distinguir a los tiradores, sino 
gastó su no escasa fortuna en levantar estos pabellones de refugio para es- aproximándose mucho a ellos. ¡El eter-
pañoles que se asfixian entre los humos, símbolo exacto de la calígine espHpo cantar! ¡El eterno "leit motiv" de 
Stual qul ennegrece sus almas. E l padr.Julián, que nos acompaña, nos 
contando cosas, más que pintorescas, trágicas. No sólo la barraca misera-í volando alt0 pero abaj0 hay españoles 
ble suele ser campo de sus apostólicas correrías; la cárcel, el hospital, la que esperan la ayuda providencial de 
Comisaría, también los ven con frecuencia repartiendo en diversas formas el,103 pájaros metálicos.. Y una vez más 
tesoro de la divina caridad. A veces el reo presunto no tiene más abogado se repite el hecho realizado por tantos 
ante la justicia civil que el padre misionero; y al juez le basta el testimo- aviadores de volar a rás de tierra. Y 
nio del sacerdote español para ponerlo en libertad. A lo mejor es un pobre otra vez, como consecuencia de ese 
diablo que ignora de buena fe dónde termina la propiedad proipia y comien-! arrojo un aviador es herido. E l capitán 
1 • r r r r J Ochando siente que una bala le ha atra-
za a ajena. t- . . . . . . . „, vesado una pierna. E l piloto se da 
Interrogamos a los niños que nos rodean. Muchos han nacido allí; otros cuenta de que su comp^eero se desan-
vinieron de España, especialmente de Extremadura. Sus padres trabajan en gra e intenta volar hacia Tetuán. "¡No! 
las vecinas fábricas de ácidos, metales, abonos químicos, productos de hue- Aun quedan bombas por tirar". Cuando 
sos y otras porquerías de que vive nuestra refinada civilización. Dentro toca el avión haya lanzado su mortífera car-
la música. E l padre Betelu, verdadero apóstol de aquellos andurriales, ha: ga y las fuerzas de García Acero no 
terminado su sermón. Al descubrirse la lápida, notamos que asisten en re- corran peligro, será cosa de pensar en 
presentación del embajador el conde de Mirandas y el señor Botella, aboga- ir a aterrizar a la vega de Río Martín. 
A . , , . f . . 1 1 Pensado, dicho y hecho. E l avión con-de de la Embajada. Como en todas partes, la música atrae a la gente, y 
nos vemos rodeados por los habitantes de aquel pequeño pueblo español, 
perdido en los inmensos suburbios de París. 
l^ué trabajo y qué fatigas les ha costado a los misioneros del Corazón 
de María hacerlos venir a la iglesia! Viviendo en medio de comunistas ra-
biosos, despreciados por extranjeros y por católicos, víctimas de la explo-
tación industrial y de las mil privaciones inherentes a su condición de po-
bres ignorantes y expatriados, por fin fueron comprendiendo que los misione-
ros los amaban de veras. Hoy «e puede decir que forman una misión florecien-
te. ¡Pero cuántos viven alejados de ella! Entre los de la calle de la Pompe y los 
de? Patronato son ocho padres; éstos se multiplican para atender a estos ¿¡^3 entre la vida y la muerte y al fin, 
pobres compatriotas nuestros perdidos en esa zona pestífera que rodea la envidioso acaso de los compañeros que 
capital de Francia; multiplican también las obras de misericordia. L a ad-'han muerto en Tifaruin y Zoco el Ar-
ministración de los Sacramentos, sobre todo el del Matrimonio, exige de 
los padres verdadero heroísmo; el matrimonio religioso encuentra unas di-
ficultades diabólicas por parte de las mismas autoridades civiles; dificulta-
des, que añadidas a la dejadez y a la propaganda comunista, lo hacen impo-
sible para la mayor parte. Un consultorio jurídico y otro consultorio médico 
sacan a estas pobres gentes de muchos apuros; hasta han logrado los pa-
dres establecer una sociedad de socorros mutuos entre los mismos obreros, i tón de héroes que, cabalgando en los 
Realmente no nos consolamos con la labor heroica y benéfica de estos' aviones, se olvidan de que son hombres 
religiosos españoles, porque sus excursiones apostólicas por estas barracas! Y al verse entre las nubes se sienten 
y casuchas nos descubren un nuevo mundo de miserias y sufrimientos quei dioses y como tales obran 
el Estado español, la patria española, podrían atenuar en gran parte. De- > 
Bían ser muchos más los padres y se debiera suministrarles los necesarios 
recursos. Este Patronato es casi obra personal de nuestro rey don Alfonso, 
cuyos deseos patrióticos han interpretado en la medida de su alcance el em-
bajador y la señorita de Ajuria, ya difunta, a quien se dedica la lápida de 
que hemos hablado. Muchos de estos infelices obreros volverían a España 
si pudieran, porque la crisis del trabajo ha roto todas sus ilusiones de po-' T A D I ^ A n i n c r k c n 
der vivir en Francia. ¡Qué bien se haría en transportarlos a España, antes 1 ^ GUARDA FILOSOFO 
que se pierdan irremisiblemente para Dios y para su patria! iCómo se opri- E n el Retir0( oasig de frescura som-
me el corazón al ver estos enjambres de chiquillos, hijos de España, p r e s a d l a dentro de la ciudad abrumada por 
ya de la impiedad y del imperialismo extranjero! Hace falta levantar una i este sol tremendo de verano, que es lum-
cruzada para rescatarlos. Si han de emigrar, que se vayan a nuestra Amé-'bre más que sol... 
r ica; allí perpetúan la misión de la raza y pueblan terreno español. Su fe Pueblan las alamedas y plazoletas del 
©atólica no está expuesta a la intoxicación comunista, que es el ateísmo más magnífico parque un desperdigado ejér-
desesperado. Aquí trabajan para extranjeros y éstos les pagan pervirtién-icito de mo^cacos, a cuya retaguardia 
dolos 
y de la beneficencia pública, como si no vivieran en país civilizado o vinie-
ran ellos de Dahomey. Aunque esto ya se ha dicho muchas veces, a la vista 
E L MARIDO, A L INVITADO.—Tenía interés en que nos acom-
pañase usted para que se convenza de que mi mujer está loca. Mire 
usted? va a coger esa curva a cien por hora. 
tinúa volando bajo, husmeando sobre 
la "gaba", buscando grupos de enemi-
gos, vertiendo bombas y... un hilillo de 
sangre. 
Ya está libre el avión del bélico las-
tre; ya es hora de pensar en el herido. 
E l pájaro remonta £l vuelo; atraviesa 
los fatídicos crestones de Gorgues, y 
lentamente desciende a posarse en el 
aeródromo de Tetuán. E l hospital abre 
sus puertas al herido, que pasa irnos 
ba, sabiendo que aquí en la tierra casi 
todo es "gaba", monte bajo, miseria..., 
sientiendo el ansia de volar más alto, 
de emular a Icaro, el capitán Ochando, 
cerró los ojos para siempre y en las 
alas del espíritu se alejó de nosotros, 
volando, volando a formar en ese pelo-
Armando GUERRA 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
Un Congreso Social Agrario 
Pero en verdad ¿era aquel el Maes-
tro? ¿El humilde y apacible Maestro de 
Nazareth conocido de todos los pescado-
res, y que aún no hacía una semana, 
; ••-
¿ Qué ven en la cima del monte Pedro, 
Santiago y Juan? Estaban profunda-
mente dormidos, como casi siempre que 
Jesús les invitaba a que le acompañasen 
en su oración nocturna; esta vez más, 
si cabe, después de la caminata de tres 
días por los caminos abrasados bajo el 
sol de la canícula. 
De súbito, aún a través de los párpa-
dos, les ha herido en los ojos un res-
plandor irresistible y se han desvelado. I llear raída por los soles ? Ahora aparecía 
Pedro frotábase con ambas manos bajo ¡ingrávido, flotando sobre el monte en el 
las cejas hirsutas. Miraba a su alrede-i nimbo de oro que era como una emana-
dor como queriendo precisar el recuer-'ción de su propia majestad. Los plie-
do; pero todo en torno suyo, el cielolgues de su túnica tenían esa luminosi-
estrellado, el suave contomo del monte,¡dad irresistible de la nieve cuando la 
los lejanos y oscuros perfiles de las otras I enviste el sol en las llanuras y un mis-
montañas había desaparecido y sentíase!terioso viento la mecía igual que sus 
rodeado, anegado él mismo en aquella cabellos, que a veces, esparcíanse ha 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: 
Tan pronto como ha celebrado junta 
este Secretariado de Obras Sociales de 
la Junta D. de Acción Católica, ha pro-
cedido a estudiar la posibilidad de que 
sea convocado un Congreso Social Agra-
rio, como pedía E L DEBATE del 20 de 
julio. 
Como a este Secretariado le cabe la 
honra de haberse preocupado y dado la 
voz de alarma, con anterioridad a nin 
guna otra organización social católica, 
de la trascendencia y gravedad del real 
decreto que apareció el 12 de mayo úl-
timo sobre Organización Corporativa de 
la Agricultura, y como sobre este tema 
habría de producirse dicho Congreso, he-
mos creído conveniente dar a conocer a, 
usted y a quien pueda interesarle, cuál 
es nuestro criterio sobre tan importan-
te cuestión. 
Desde la fundación de este Secretaria-
do (diciembre de 1927) se comenzó a es-
tudiar la Organización Corporativa 
Agraria, y seguimos, paso a paso, la 
¡elaboración del real decreto que la ha 
establecido. Ya en enero de este año 
habíamos conseguido por medio de per 
sona solvente todos los datos referente, 
al pensamiento ministerial, y, en pose 
sión de ellos, elaboramos un proyecto 
para disponer nuestras fuerzas sociales 
del campo de manera adecuada. En di-
versas ocasiones hicimos público nues-
e 
Cuando se usó Do, 
" - - ^ 1 
mera el carbón 
De "El Universal"7lrií¿J 
"El carbón de piedra n o ^ T ' 
ductos que la humanidad enL, 
comienzos. Aun cuando se u?» C I 
edades de la historia, no ev?!611 otíl 
gios de ese uso, al menos 611 v^l 
hasta el año 1066. En ese «ft 
mo el Conquistador, Rey de 7°' G%l 
cedió a uno de sus cabalWo ,glat( 
de Newcastle. s ^ 
Causaba enorme extrafieza , 
ese carbón, al que muchos-1 
ilustrada, como Marco P<flo2il 
por piedra o mármol. ^ 
En Francia, el uso del carbrt« 
dra es posterior a esta época 
cree que hasta el año 1330 no 
a extraérsele de las minas 
anunciábales que no tardando mucho, 
había de ser condenado a muerte en Je- tro pensamiento, y, en particular, en el 
rusalén? ¿Y su rostro, un poco dema 
erado, frecuentemente ennegrecido por 
el sudor y el polvo? ¿Y aquella su po-
bre túnica que ya comenzaba a amari-
che-la-Moliére, en la cuenca d 1 1 
Siempre se tuvo prevención al ^ 
lo, y en 1520 se consultó a la 
de Medicina de París para 
sería antihigiénico quemar el CMJI 
piedra. La respuesta de la docta 
ración fué que se podía quemará^ 
gro, siempre que se tomasen pre?^ 
nes para la salida del humo " 
Los pueblos del Sur de Europa 
nocieron el carbón de piedra 
tiempo después." sino ^ 
E l hombre 
gordo del m 
De "Le Petit Journal", de Pajjj, 
"Acaba de fallecer, hace unos 
M. Emery Titman, el hombre máa 
claridad sin fondo, que no podía ser de 
cosa de este mundo. Se ha arrastrado 
hasta donde estaba Juan y quedamente 
le ha tirado del brazo. 
—Oye ¿ qué es esto ? 
Juan le ha respondido con un movi-
miento brusco: 
—¡Calla! 
El , lo mismo que Santiago, estaba ten-
dido en tierra y con una avidez mezcla-
da atrás como dardos de una llama. 
primer Congresillo de Patronos Católi-
cos de Valencia, cuyos organizadores 
nombraron ponehte a este Secretariado 
para el tema: "Una actuación eficaz en|do del mundo. Su peso era de 243 
vista del real decreto sobre Organiza-|&ramos- En 1913 los doctores le 
ción Corporativa Agraria". La exposi-!ciaron que no viviría más de 
ción y desarrollo de esta ponencia mere- Poseía entonces una inmensa ftj 
ció la unánime adhesión de todos los que dilapidó en poquísimo tiempo, 
congresistas. Pocos días después, el real yendo a los doctores la malgastó 
decreto apareció en la "Gaceta" tal y en un año y, arruinado completam, 




tuvo que trabajar para ganarse la a, 
Primero como masajista en un 
En aquella intervención nuestra, de-;miento de baños turcos y lueg0 
- chofer de "taxi" claramos la necesidad de mantener in-
Ya no había demacración ni cansancio tegramente, en su composición y fun-
cionamiento, los Sindicatos Agrícolas, 
cumpliendo los fines que le son asigna-
dos en el real decreto de 28 de enero de 
La luminosidad 1 
la noche sin 
De " L a Prensa", de BarranquüiiTjcl 
lombia). 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
en aquel soberano semblante que era 
como el lampo de donde irradiaba tan 
deslumbradora claridad. Por el contra-
rio, sus labios entreabiertos parecían 1906, y propugnamos la creación de Aso-
exhalar un hálito de omnipotencia, y en elaciones del campo de propietarios, de 
medio de las mejillas, arreboladas por arrendatarios, de patronos y de obre-
el ímpetu del fuego, resplandecían in- ros para formar una verdadera concien-j "¿De dónde procede la "obscuraclaj 
mensos como dos abismos, los ojos déjela colectiva de grupo o de clase, se- dad" de las hermosas noches sin 
da de espanto,"hundía sus dilatadas pu- Cristo, los ojos de Dios. Miraban y abar-'gún nos exigiría la nueva ley para la De las estrellas, dirán algunos. Sini 
pilas en aquel piélago brillante, en eljcaban el mundo. Era la mirada plena y ¡integración de los Comités paritarios en|da. Una parte de dicha luz noslaenvi 
que los ojos, ya más acostumbrados,|segura del rey conquistador que ha en-¡los medios agrícolas. A los Sindicatos|las estrellas, pero no toda, ni siquieJ 
comenzaban a precisar la silueta de Je-'trado en posesión de sus dominios; eran ¡mixtos había que descartar la posibili-ien gran parte. Las medidas muyprec 
sús que hablaba con otras dos perso- las silenciosas pupilas de Salomón, tras-ldad de que se les concediera personali- sas de los astrónomos y de los 
pasando sin fatiga los misterios de to-¡dad alguna en dichos Comités, y de ahí!han demostrado que la luminosidad̂  
das las cosas. Manteníase su figura en ¡la necesidad de nuestras medidas para! cielo nocturno, que hace, a veces, pJ 
toda su juvenil belleza y al mismo tiem-, eonseguir en su día pesar en el ánimo ble hasta la lectura, sobrepasa enij 
po, de tal modo se atenuaba su aparien-1 ministerial y conseguir oponer un firme cho a la que se puede calcular 
ñas. 
y * ^ * " » » . » * » Hfsta « r j * niega el de tas leyes ^ S ^ T ^ Z . 
de estas escenas no es posible dejar de reipetirlo para que lo oiga quien 
debe oírlo. ¿No hacen falta obreros en España para tantas obras públicas 
como se están emprendiendo? Pues hay en Francia miles y miles de traba-
jadores españoles que están deseando volver a su amada patria para darle 
el sudor de su frente. Llevémoslos a ella como podamos. 
Entretanto, Dios bendiga a estos buenos misioneros del Corazón de Ma-
r V l a n ^ l r n ^ 5 ^ ^ ^ 3110 ^ ™ ° ^ l * o s T ^ y de lan cristiana beneficencia. l Y cosa rara, es decir, cosa horrible I 1.a ¡ mitransparente, que casi le llega hasta 
marcando el paso con las firmes pisadas 
de sus zapatones hebillados, empujan 
con pereza el coche-cuna, desde el cual 
les sonríe el mamonéete. Y junto a esa 
silueta de mujer fecunda, amplia y lo-
zana, aparece, en contraste inaudito, 
otra silueta mujeril, especie de fideo hu-
mano, seco y tieso, con una pelambre 
los pies enormes, huesudos y planos, mi-
lagrosamente sostenidos por unas cani 
bres obreros españoles, salidos de su patria por la necesidad, no por el 
despecho político, como hermanos dignos de compasión y de socorro. La 
indignación nos detiene la pluma, porque habíamos de escribir cosas muy 
fuertes; hasta clérigos se ven por aquí ayudando en su patriótica labor a los 
políticos, conspiradores, a trueque de futuras prebendas... ¡Ah, santos mi-
sioneros! i Vosotros suplís a tanto egoísmo y a tanta bajeza! Por vosotros 
Dios y España perdonarán a tantos españoles indignos; por vosotros y por 
los que de alguna manera os imitan. Dios enviará remedio a las desventu-
ras de estos pobres hijos de España. Desterrados por el hambre y la des-
gracia a estos negruzcos e inhospitalarios arrabales parisinos; forzados a 
vivir entre salvajes enemigos de la civilización cristiana, que envenenan el 
trabajo de estas fábricas, ya de suyo tan hediondo, con todas las blasfemias 
y todos los odios, sólo vosotros les habéis creado en medio de su tétrico 
destierro un rmconcito apacible y amable de la patria, siempre recordada y 
siempre querida; una iglesia y un Patronato, cobijados bajo el nombre de 
nuestro Rey y la bandera de España. |Dios y ella os lo paguen! 
París, Julio, 1928. Manuel GRASA 
C H I N I T A S 
mayor parte de las limosnas que reciben para su caritativa misión no se las 
dan los españoles, que andan por aquí, ya divirtiéndose, ya constpirando con 
tra el Gobierno; sino los hispanoamericanos, que consideran a estos po-¡uas de esqueleto. De la parte superior 
de ese manto fantástico arranca, como 
un tallo, un pescuezo de pergamino con 
tendones como bramantes, pescuezo ru-
bicundo, que sustenta una cabeza de 
pelo laso, tocada con una minúscula ca-
pota, como un solideo, que dos anchas 
bridas sujetan bajo el mantón puntiagu-
do y saliente, que casi se junta con la 
nariz ganchuda y tajante como hoja de 
cuchillo, sobre la cual cabalgan unas 
gafas de cristales redondos. Es la "nur-
se"; la "nurse" que pastorea a su in-
fante, hierática, calmosa, solemne y 
siempre con el mismo gesto de autóma-
ta. La entonación de su voz es grave e 
idéntica en todas las circunstancias. Así 
le dice a su "pinocho" en francés, en 
inglés o en alemán. 
—"Usted" Hora y eso no es correcto. 
"Usted" no es lo bastante obediente y 
tampoco esto es correcto. ¡Oh!, pero es 
menos correcto todavía que "usted" ha-
ya hecho "esto" que ha hecho, no ha-
biendo traído pañales para mudarle a 
"usted". Decididamente ¡"usted" no es 
correcto! Los guardas, que saludan y 
hasta dedican tal cual madrigal a las 
niñeras e incluso a las... nodrizas, no 
se atreven con las "nurses"; les impo-
ne el talante majestuoso e inaccesible 
de ellas, que, a su vez, forman tertulias 
babelianas y ceremoniosas... 
A lo más que se atreven los guardas 
es a balbucir un tímido y entredientes 
—Buenos días, señora "miss". 
Entonces, la "señora miss" vuelve la 
cabeza, se queda mirando al celador 
del parque, abre mucho la boca y res-
ponde : 
•—¡Ah! ¡Buegnos días!—continuando 
su camino en busca de un banco con-
cienzudamente elegido ha tiempo. Al lle-
gar a él, inspecciona el coche-cima, se 
sienta, requiere de un bolso enorme "Los 
viajes de Gulliver", o una novela de Di-
kens, y, cruzando las piernas larguísi-
mas, se afianza las gafas, corriéndolas 
hasta casi la punta de la nariz, y em 
pieza a leer, mientras en otros bancos 
próximos, las mamás, rodeadas de ees 
titas, combas, aros, balones y... lence 
ría de recambio para los pequeños "in 
correctos", que diría la "ijurse", se deŝ  
esperan dando órdenes, que casi nunca 
son obedecidas. 
—¡Manolo: no quiero esas carreras, 
que os sofocáis! ¿Qué estás chupando, 
Lola? ¡Tira esa porquería! ¿No me 
oyes? 
—¡Mamá: Enrique me está llamando 
—¡Pues sí! 
—¡ ¡Manolo!! 
Y la desventurada y "heroica" ma-
cla carnal, que parecía sin edad, como' baluarte contra los avances del socia 
quien está fuera del tiempo, y puede hsmo 
Manera de llevar esto a cabo? 
Sabido es que en cada pueblo los ele-
mentos directivos, capacitados, no son tida por todo el espacio, iluminariaíe 
-QIT) abarcar en un simple gesto el pasado 
y el porvenir. 
Efectivamente, Moisés y Elias, como 
simbolizando distintas edades remotas 
en las que se compendiaba toda una era 
dre, rendida, afónica, harta de... luchar, de la humanidad( conversan con El, que encuentran, precisamente. Por otra par-
aprovecha las "treguas" para seguir una jeg presente y actual lo mismo al uno te, la labor admirable de nuestra Sin-
labor de ganchillo, qüe, como es lógico. |que al otro La ley encarnada en el dicación agraria debía subsistir sin que 
patriarca legislador y los profetas re-lias nuevas exigencias sociales, o, me-
nando el efecto de todas las 
Hay, pues, otra cosa. 
Se ha pensado en una especie de pt| 
vareda cósmica, muy tenua, que repJ 
numerosos. Dos o tres, a lo sumo. En 
donde hay Sindicato Agrícola, allí se 
jo el influjo de la luz solar, comoi 
tece con el aire de una cámara 
en el trayecto de un rayo de sol. 
Se ha pensado, igualmente, en una i 
minación de la alta atmósfera isjj ií 1 
influencia de los rayos electrizaá»^»-] no concluye nunca, 
En las alamedas más apartadas y ¡ pre¡értado7bpo7Tlía3,'compendian to-ÍJor dicho, de la legislación social, vi 
más sombrías, se refugian unos tiposK la vi . economía que eg como uJnieran a perturbarla en su integración y 
extraños, que no toleran vecindad, m¡arco arranca de ios principios y se desarrollo. En vez de disgregar nuestro 
miradas curiosas, hasta el extremo de cierra en Cristo> y en medio de aquella ¡Pensamiento, se encaminaba a robuste-¡adquieren tan maníficas aprendas, 
que si alguien, con su presencia soia-iráfaga de gloriai hablan de la futura cer, y formulamos nuestro proyecto a 
Todas estas causas intervienen, pro 
cedentes del sol, iluminación quei 
las auroras boreales tan frecuentes! 
las regiones boreales y australes, doni 
mente, interrumpe sus soliloquios men- i ignominia de la cruz, que al contacto tales, se levantan y se alejan como som-i Humanidad del Verbo, habrá de 
bras, eso sí, con un gesto agrio De,trocarse en de ^ la 
estos tipos, los hay p e j e ^ 
azan en la arena con la punta del njdad que tr  
bastón misteriosos signos o un repetido 
nombre de mujer, y los hay que se pa-
san horas enteras, como hipnotizados, 
en una absoluta inmovilidad. 
—A "esos", me dijo uno de los guar-
das en cierta ocasión, les tenemos... 
miedo. 
—; Y por qué ?—inquirí. 
- l u e í porqne son gente qne p i e n s a , — a ™ ^ ^ ^ 
mucho. ¡To se les vuelve pensar, pen-
sar. Y se da el caso a veces de que, 
alguno se trae pensá una locura, y de ^ ^ l ^ ^ . ^ 1 " P ^ L ^ ^ o S o L 1 ? 
pronto: ¡pún! Un suicida. ¡Ay que ver, 
Para los oídos de los discípulos entor-
pecidos por todas las sordideces de la 
carne, no podía tener sentido preciso el 
divino coloquio que se desarrollaba tan 
cerca de ellos. Oían las palabras como 
si fueran pronunciadas en lengua extra-
ña; la dulce voz de Jesús, tan familiar. 
como yo digo, matarse aquí, con lo her 
moso que está esto, y habiendo criatu 
ras que se asustan! Pero se conoce que 
-eu-
"Se ha abierto un concurso, en el 
que se otorgará un premio de 3.000 pese-
tas a la Memoria que ofrezca y des-
arrolle de manera más cabal la solu-
ción del problema nacional de los ni-
ños de extraordinaria inteligencia, in-
capacitados por falta de recursos para 
estudiar o aprender profesión." 
Nos enorgullece pensar que el nú-
mero de niños extraordinariamente in-
teligentes ha llegado a constituir un 
problema nacional en nuestro país. 
Porque claro que se trata de los que 
no tienen recursos; pero como es de 
suponer que también los hay con ellos... 
Nada, nada. A estudiar el modo de 
que se acaben, o, al menos, mengüen 
loa chicos con talento. Todo exceso es 
perjudicial. 
» « « 
"Moscú.—La "Vetchernaia Moskwa" 
llama IsP atención sobre el hecho de que 
en el mes de mayo, los niños recogidos 
en las calles se elevó a 350; en junio 
fué de 1.008, y en los veinte primeros 
días del pasado julio, pasa de 1.500." 
Estadísticas como éstas venian antes 
de Turquía. 
Pero se trataba de perros, es verdad. 
» » » m 
"Se ha extremado en tale*' términos 
—según nos comunican varios chofe-
res—el rigor contra los conductores de 
los "taxis", que se les hace objeto, por 
parte de los guardias, de una verdadera 
persecución, denunciándoseles continua-
mente por cosas sin importancia e im-
poniéndoles multas de consideración." meno. 
En una palabra, que los choferes se 
consideran víctimas de un atropello. 
¿Lo ven como es muy molesto? 
* * « 
"No nos engañemos ni tratemos de 
engañar a los demás con falsos opti-
mismos. La situación del liberalismo en 
España es lamentable." 
Hombre, le diré a usted... Parecía mu-
cho más lamentable "antes"... Es cues-
tión de punto de vista. 
• • • 
De un anuncio: 
"Dentro de algunos años su hijito 
será mayor." 
Esto no puede fallar, sino cuando el 
lector no tenga ese hijo; pero como lo 
tenga ya se puede fiar del anuncio, que 
dice la verdad. 
Y no todos los anuncios la dicen. 
Se va ganando en buena fe. 
VEESMO 
U n a e s t r e l l a s e p a r t e a l a 
v i s t a d e l p ú b l i c o 
BULA W A YO, 4 (Africa del Sur), 4.— 
En la noche del jueves al viernes se ha 
registrado un curioso fenómeno celeste. 
A simple vista podía distinguirse una 
estrella que aparecía fraccionada. 
Los astrónomos de la localidad se de-
dican activamente al estudio del fenó-
se ponen a pensar, a pensar, y ¡ahí tié 
usté! 
E l buen hombre se me quedó mirando, 
y exclamó filosóficamente y... confiden-
cialmente: 
—Por eso yo, de usté pa mi, ¡no 
pienso en na! 
Curro V A R G A S 
resistir los ojos corporales asediaba, sa 
turaba a los tres discípulos y parecía 
gravitar sobre el alma, al mismo tiem-
po que sobre las pupilas. 
Pedro se siente anonadado. Por su al 
ma cruza el recuerdo punzante de la 
otra tarde, cuando Jesús les predecía 
las humillaciones, los escándalos y la 
muerte infame que había de ser el co-
ronamiento del nuevo Reino, y él le in-
te rumpía con fogosa indignación: 
—De ningún modo. Señor. Eso no pue-
de suceder. 
Ahora está absorto. Las mismas pa-
labras de entonces se repiten en los la-
bios de Cristo, pero en esta atmósfera 
encendida se transfiguran con un sentí 
do arcano de inmortalidad y de gloria 
que apenas le es dado columbrar. De 
bruces en tierra, con la cabeza apoyada 
en las palmas de las manos, mira alu 
S e han encontrado 18 c a d á v e r e s y ¡cinad0 ^ le parece ver qUe Moigé3 y 
Elias hacen ademán de retirarse. Enton-
ces se incorpora con un súbito impulso, 
y se atreve a mezclar en el diálogo mis-
terioso su bronca voz de pescador: 
—Maestro, mejor es que nos quede-
Un barco arrastrado por 
el temporal en el Danubio 
se teme que h a y a m á s v í c t i m a s 
VIENA, 4.—El temporal de enorme 
violencia que se desencadenó ayer so-
bre Yugoeslavia, sorprendió en el puer-
to de Nowivisad a un vapor en el mo- mos aquí. Si quieres podemos levantar 
mentó que se dedicaba a la descarga de 
mercancías y embarque de los pasaje-
ros. Muchos de éstos aguardaban su tur-
tres tiendas, una para Ti, otra para Moi-
sés y otra para Elias. 
¿Ha sido una profanación el atreví 
no en el muelle, que también ocupaba i miento de Pedro? De repente, una cor-
numeroso público. tina de luz semejante a esas últimas 
E l huracán rompió las amarras del ¡ráfagas de niebla que el sol barre, se 
base de la subsistencia del Sindicato blemente) y quizá otra aún> p ro, 
Agrícola y de la creación, al amparo de¡tod0i el origen de la luz qUe recibir 
éste, de las nuevas Asociaciones, influí 
das todas por el espíritu de confrater-
nidad cristiana que, aunque sea doloroso 
confesarlo, ha faltado con harta frecuen-
cia en el campo social católico español; 
espíritu de confraternidad, de colabora-
ción, de coordinación, que hape mucha 
falta difundir entre los elementos 
rectivos de nuestras obras, y cuya 
sión constituye uno de los fines primor-
diales a que dedica su actividad todo Se-
cretariado Social. 
Nuestro pensamiento está recogido en 
el folleto número 1 de este Secretariado 
de Obras Sociales, titulado "La Organi-
zación Corporativa de la Agricultura", 
del que remitimos dos ejemplares. 
E l hecho de que otras organizacio-
nes—la Federación Agraria de Córdoba, 
la de Castellón—conviertan en patrona-
les sus Sindicatos y separen a sus obre-
ros de los mismos, no nos parece acer-
tado, y traerá desagradables consecuen-
cias. 
Sólo creando legalmente lo que el 
nuevo real decreto exige, y respetando 
integramente lo que otro real decreto, y 
con otro fin creó, es como vemos fácil 
y positiva solución al problema. Y esto 
es posible apartando recelos, salvando 
egoísmos, procediendo cristianamente, 
en una palabra, y creando las Juntas 
Diocesanas de Acción Católica, con su 
indiscutible autoridad, los Secretariados 
de Obras Sociales, que coordinen la ac-
ción de todos, hoy tan dispersa. 
En este sentido creemos debiera pro-
ducirse el Congreso Social Agrario, si 
se reúne. Respecto a los otros puntos, 
que como objeto del mismo señala E L 
DEBATE, nos es grato manifestar nues-
tra conformidad y aplauso. 
En esta ocasión me reitero de usted 
afmo. s. s. q. e. s. m., el secretario del 
S. de O. S., 
Juan PUCHADES MONTON 
Valencia, agosto, 1928. 
del cielo en las noches sin luna pen 
nece aún en el misterio." 
Once mil ex combatiente 
<"ÍU a los campos de Frant 
El Príncipe de Gales se trasladal 
desde Londres por la vía aérea 
Los oficidios divinos, a cargo 
Primado anglicano de Inglaterr»! 
brit¿-1 
vapor, que fué arrastrado por la impe-
tuosa corriente del Danubio. Muchas 
personas cayeron al agua. Hasta aho-
ra han aparecido 18 cadáveres, y se 
cree que el número total de víctimas 
sea muy numeroso. 
REGION DEVASTADA 
PRAGA, 3.—Un violento ciclón ha 
ha interpuesto entre los discípulos y el 
grupo glorioso. Todavía se ha escucha-
do detrás de la nube una voz poderosa 
que parecía llenar el ñrmamento: 
—Este es mi Hijo muy amado, en el 
cual me complazco. Oídle a El . 
Y en seguida, Jesús de Galilea, el 
A t e n t a d o c o n t r a e l j e f e d e 
S e g u r i d a d b ú l g a r o 
Le atacaron con granadas de mano 
cosas! ¡Me está poniendo motes! 
—¡Enrique! ¡No le pongas motes a tu 
hermano! 
—Mamá: ¿Nos vamos hasta el pa-
seo de coches? 
—¡No! ¡De ninguna manera! ¡Cuida-
do con intentarlo! 
—¡Pues sí que nos vamos!... 
:—¡He dicho que no! 
humilde Maestro, con su túnica raída, PARIS, 4.—Telegrafían de Sofía al 
que se acerca a ellos entre las grises, "Matin" que anoche un grupo de indivi-
í l eS_^ _a del amanecer, y les toca en el dúos apostados en el centro de la capital 
Rusia subearpática. Las noticias reci- hombro uno por uno, y les dice cariño 
bidas hasta ahora dicen que hay un 
muerto y varios heridos, y que las pér-
didas materiales son de consideración. 
Las comunicaciones están Interrumpi-
das. 
LA CATASTROFE D E L AMUR 
MOSCU, 4.—El Gobierno soviético ha 
votado un crédito de dos millones de 
rublos para socorrer a los damnifica-
dos en las inundaciones de la región del 
Amur. 
Según las últimas noticias, dicha 
inundación se extiende. 
OLA DE CALOR EN AMERICA 
NUEVA YORK, 4.—En todo el país 
reina una fuerte ola de calor. Han sido 
asistidos numerosos individuos que pa-
decían colapsos a causa de insolación. 
sámente: 
—Levantaos. No tengáis miedo. 
Jenaro XAVIER V A L L E JOS 
F r a c a s a o t r a p r u e b a d e l 
" a u t o m ó v i l - c o h e t e , , 
Han prohibido al inventor nue-
vas experiencias 
BERLIN, 4.—Al realizar hoy nuevas 
pruebas el ingeniero Von Opelt con su 
"automóvil-cohete", explotó el artefacto, 
cuyos pedazos fueron lanzados a más de 
50 metros de distancia. 
Las autoridades le han prohibido ter-
Además, otras siete personas han pere-iminantemente que vuelva a hacer más 
cido por la misma causa. ensayos de esa clase. 
y armados de granadas de mano y rn 
vólveres atacaron al jefe de Sección de 
la Seguridad general, Liteff, quien se de-
fendió de sus agresores hasta la llegada 
de los agentes. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
CONGRESO SOCIALISTA EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 4.—Mañana se verifica-
rá en esta ciudad la apertura del Con-
greso Internacional Socialista, bajo la 
presidencia de Vandervelde. 
Al mismo tiempo se inaugurará tam-
bién el Congreso de Estudiantes Socia-
listas. 
Por la tarde se verificará una mani-
festación, con asistencia de todos los ele-
mentos socialistas de Bruselas, los cua-





PARIS, 4.—Ha llegado a esta 
una Delegación compuesta de unaj 
tena d'é miembros de la Legión bn 
ca, los cuales han sido hoy reciw 
por el presidente de la República, 
ñor Doumergue. , . 
La Delegación, después de cumpu» 
tar al jefe del Estado, se á[n&d * 
tumba del soldado desconocido, W 
tando en ella una corona y rean 
la llama del recuerdo. 
El Príncipe de Gales saldrá el j 
ximo martes de Londres para 
parte en la peregrinación a los 
de batalla con motivo del anivei 
de la entrada de Inglaterra en w 
rra europea. Es posible que 
viaje volando sobre el Canal de la 
cha. Después de asistir dicho día 
solemne conmemoración en Lille, s 
ladará en automóvil a Iprés, do ^ 
celebrará dicha conmemoración SÍ 
día siguiente. 
Los oficios religiosos serán amî  
por el Arzobispo anglicano ae 
electo Arzobispo de Canterbury. 
E L ESTADO MAYOR 
CALAIS, 3.—Ha llegado a este 
to, de donde ha seguido para L. 
ris y Bruselas, el Estado Mayor 
Legión Británica, en cuyo ^.yuiji 
verificado una recepción eri e' ¡.gos' 
miento, a la cual asistieron dlV ^ 
presentantes de Sociedades Pa 
TRES MIL MUJERES 
PEREGRINACION , 
LONDRES, 4.-Los Peri<Ss ' 
can esta noche extensos 
marcha de los 11.000 ex corou ^ 
que van a recorrer los camF 
talla de Francia y Bélgica. e 
E l "Evening Standard dice j g 
expedición, con la <lue^.y,^ la 
unas 3.000 mujeres, constituy ge 
lyor peregrinación patriótica 4 , o» 
cuerda. Añade que el f ^ 
riscal Haig sigue al frent6 ffM 
ejército de los ex combatieu 
nicos. rLGlC^ 
CONMEMORACION EN i 
BRUSELAS, 4.-Para r e c o r ^ 
población el aniversario de 
de la independencia y la neu ^ 
Bélgica, se ha disparado U D ^ toj 
21 cañonazos. Las campanas y 
do a muerto al mismo tiemP^ ü 
naban las sirenas de toaa» 
cas. 
